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1. ÚVOD 
 
          Předmětem této diplomové práce je vypracování návrhu nosné konstrukce ocelového 
obloukového mostu. Jedná se o ocelový most s mezilehlou ocelobetonovou mostovkou 
s jednostranným chodníkem převádějící pozemní komunikaci třetí třídy přes řeku Olši v obci 
Návsí. Vzdálenost os uložení je 48,5m. Křížení s řekou je šikmé. S ohledem na šikmost mostu 
a velkou vzdálenost oblouků nejsou tyto oblouky spojeny žádným ztužením, jde o tzv. volné 
oblouky. Ocelová konstrukce je uložená na podporách prostřednictvím osmi hrncových ložisek 






2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
2.1. Identifikační údaje mostu 
Stavba Most ev.č. 01148-4 přes řeku Olši 
Katastrální území 656348 Návsí 
Obec Návsí 
Kraj Moravskoslezský 
Druh převáděné komunikace Silnice III/01148 
Kategorie komunikace S7,5 
Druh přemosťované překážky řeka Olše 
    
2.2. Základní údaje o mostě 
Počet mostních polí 3 
Výšková poloha mostovky mezilehlá mostovka 
Průběh trasy na mostě směrově - přímá 
výškově - oblouk 
Délka přemostění 48,50m 
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Šikmost mostu pravá – 71,68° 
Volná šířka mostu  9,5m 
Šířka průchozího prostoru 1,5m 
Šířka mostu 15,35m
Výška mostu nad terénem 4,8m 
Stavební výška 1,34m 
Plocha nosné konstrukce mostu  86m2 
    
2.3. Šířkové uspořádání vozovky na mostě 
Jízdní pruhy 2·3,5=7,0m 
Římsa 0,75m 
Chodník 2,0m 
Volná šířka mezi oc. nosníkem 9,75m 
  
2.4. Skladba vrstev vozovky 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy Aco-11+ 40mm 
Spojovací postřik 0,3kg/m3 
Asfaltový beton pro ložní vrstvy Acl-16+ 50mm 
Litý asfalt MA 11IV 35mm 
Izolace asfaltovými pásy   5mm 
Celkem 130mm 
    
3. CHARAKTER PŘEKÁŽKY A PŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKACE 
 
          Řeka Olše je významným tokem nacházejícím se v těsné blízkosti zástavby obce 
Návsí. Výstavba bude prováděna na rozhraní intravilánu a extravilánu obce Návsí. V zájmové 
lokalitě se nenachází žádná stavba určena pro bydlení, nejbližší obytný dům je vzdálený cca 
30m.   
          Nejvyšší hrana uložného prahu převyšuje hladinu stoletého průtoku Q100 
o 3,35m a spodní hrana ocelové konstrukce jí převyšuje o 3,6m. 
          Jedná se o silniční most o 3 polích, který převádí řeku Olši. Výstavba mostu je v rámci 
úpravy silnice III/01148. Most bude proveden nově v místě stávajícího. Vzhledem ke 
konfiguraci terénu a vedení nivelety komunikace se most jeví nejvhodnější jako ŽB deska 
zavěšena na ocelovém obloukovém nosníku. Důvodem je snížení stavební výšky 
a zároveň umožnění rozhlížení v prostoru křižovatky. Hladina Q100  je 374,5m n. m. Šířkově je 
most navržen pro silnici S7,5/60 s jednostranným chodníkem. Délka přemostění je 48,5m. 
Půdorysně je most veden v přímé a výškově klesá pod proměnným sklonem (přesné výškové 
vedení trasy nebylo k dispozici). Most je vybaven mostním zábradlím. Předpokládá se použití 
mostních odvodňovačů s podélným svodem a zaústěním do silniční kanalizace. Břehy pod 
mostem jsou opatřeny kamennou dlažbou do betonu.  
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3.1. Lokalizace stavby 
 
Obrázek: Fotomapa situace        Obrázek: Schéma 
4. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY MOSTU 
 
          Dostupnost místní části Milíkov a ulice Pod zámčisky je zajištěna mostním objektem, 
jehož technický stav ani stavební řešení neodpovídají platným technickým normám 
a z hlediska dopravní obslužnosti představují bodovou závadu. Technický stav mostního 
objektu je ohodnocen jako havarijní. Nevyhovující je rovněž šířkové a směrové uspořádání 
komunikace, které s sebou přináší i nutnost úpravy průsečné křižovatky. V rámci stavby dojde 
rovněž k položení nového povrchu pozemní komunikace a k úpravě odvodnění vozovky. 
          Před vybudováním nového mostního objektu dojde k demolici stávajícího mostu. Most 
bude rozebrán a jednotlivé nosníky vyzdviženy ze stávajícího umístění do nové polohy, kde 
budou po opětovném sestavení sloužit jako provizorní přemostění Olše po dobu výstavby 
nového mostu. 
4.1. Stávající most 
 
 
Obrázek: Pohled z JV na SZ             Obrázek: Pohled z JZ na SV 
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4.2. Nový most 
 
  Obrázek: Pohled z JV na SZ         Obrázek: Pohled z JZ na SV 
 
5. GEOLOGICKÉ PODMÍNKY 
          Pro vypracování projektu nebyly známy. Řešení spodní stavby mostu není součástí 
projektu. 
 
6. PROSTOROVÉ URČENÍ OBJEKTU 




          Pro výpočet byl vytvořen prostorový model. Ocelové části byly modelovány 1D prvky 
a železobetonová deska jako 2D prvek. Spřažené příčníky byly modelovány jako žebra. Fáze 
výstavby byly v modelu zohledněny zadáním absencí 2D prvků pro jednotlivé fáze (montáž, 
betonáž). Stabilita oblouků byla posuzována rovněž teorií II. řádu při vnesení excentricit dle 
ČSN EN 1993-2. Výpočet vnitřních sil a deformací konstrukce byl proveden na PC ve 
výpočtovém programu Scia Engineer 2010. Nosná konstrukce byla kompletně posouzena 
v souladu s platnou soustavou Eurokódů. 
 
8. TECHNOLOGIE VÝROBY 
          Konstrukce je navržena jako celosvařovaná. Vzhledem k rozměrům konstrukce, 
možnostem výroby a přepravy, je most rozdělen na jednotlivé montážní dílce. Trámy jsou 
rozděleny na 2 dílce o délce 24,83 a 24,87m a hmotnosti 14,2t a 14,8t, oblouky jsou rozděleny 
na 2x3 dílce o velikosti 13,7 – 17,1m a hmotnosti 12,2t - 18,5t. K tomu bude vyrobeno 23 kusů 
jednotlivých příčníků a 4 kusy delších příčníků s ohledem na rozšiřování konstrukce u pravé 
opěry. Jednotlivé konstrukční díly budou vyrobeny v mostárně. Dílce budou na stavbu 
přepraveny nákladní kamionovou soupravou pro nadměrné náklady. 
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9. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 
9.1. Zemní práce 
          Pro založení konstrukce bude proveden výkop zeminy se zajištěním svahů a srovnání 
terénu pro snadný přístup vrtné soustavy. 
9.2. Spodní stavba 
          Most je uložen na železobetonových patkách, které jsou podepřené vrtanými 
železobetonovými pilotami. Návrh spodní stavby není součásti projektu. 
9.3. Úprava koryta řeky 
          Svahy koryta řeky budou zpevněny kamennou dlažbou tl.200mm. Dlažba bude kladena 
do podkladního betonu tl.100mm a bude osazena do základové patky, v patě svahu koryta.   
9.4. Prvky nosné konstrukce 
          Základním nosným prvkem je dvojice parabolických oblouků svařovaného uzavřeného 
profilu o teoretickém vzepětí 10,6m. Na oblouky je zavěšen trám tvořící mezilehlou mostovku. 
Oblouky nejsou spojeny žádným ztužením, jde o tzv. volné oblouky. Mostovku tvoří svařované 
ocelové příčníky I profilu se zapuštěnou horní pásnici do železobetonové desky. 
Železobetonová deska je navržena tl.200mm. Spolupůsobení ocelového příčníku 
a železobetonové desky je zajištěno ocelovými trny. 
9.4.1. Příčník  
 
          Ocelový svařovaný průřez I profilu. Je uvažováno spřažení příčníku se železobetonovou 
deskou. Rozpětí příčníků je 10,64m (šikmá vzdálenost). Osová vzdálenost příčníků je 1,9m 
a jsou připojeny na hlavní nosník montážními tupými svary. Tloušťka stojiny je 12mm a výška 
po délce příčníku proměnná z důvodu příčného sklonu vozovky. V ose komunikace je výška 
maximální a to 500mm. Horní pásnice zapuštěná do betonové desky má rozměry 15x200mm 
a dolní 20x300. Koncový - opěrový příčník na levé straně je navržen stejně jako příčníky 
v poli, na straně pravé, kde je délka příčníku delší, je navržen průřez větších rozměrů. Horní 
pásnice 20x300mm a dolní pásnice 25x500mm. Příčníky v místech opěr jsou navrhovány na 
přídavné zatížení od nadzvedávání konstrukce za účelem výměny ložisek. Při zvedání je pod 
těmito koncovými příčníky uvažováno s umístěním hydraulických lisů. V místech 
nadzvedávání jsou navrženy příčné výztuhy příčníku tloušťky 12mm. 
9.4.2. Spřažení 
 
          Spřažení je realizováno pomocí spřahovacích trnů Ø19mm dle ČSN EN ISO 13 918, 
jakost S235J2G3+C450 přivařených k horní pásnici příčníku. Délka trnů je 125mm. Přivaření 
trnů musí být provedeno v souladu s ČSN EN ISO 14555 – Obloukové přivařování svorníků 
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z kovových materiálů. Po délce příčníku jsou rozmístěny po 150mm s ohledem na rozmístění 
výztuže v železobetonové desce. A v příčném směru tvoří dvojici vzdálenou o 100mm.  
9.4.3. Spřažená ŽB deska 
 
          Železobetonová deska je navržena tloušťky 200mm a spolupůsobení desky a příčníků 
je zajištěno spřažením. ŽB deska je z betonu C30/37 XF2 vyztuženého betonářskou výztuží 
jakosti B500B. Příčný sklon je navržen střechovitý 2,5% s protispádem pod římsou 4% a pod 




         Jeden ze základních nosných prvků je trám. Je navržen jako svařovaný uzavřený průřez 
výšky 850mm. Horní a dolní pásnice jsou totožné rozměrů 20x350mm. Stěny trámu jsou 
navržené 12x830mm. V místech připojení táhel pomocí konzoly jsou navrženy příčné výztuhy.  
9.4.5. Oblouky 
 
          Navrženy jsou parabolické oblouky s teoretickým vzepětím 10,6m. Jsou konstruovány 
jako volné (nejsou zavětrovány ve vodorovném směru). Jsou tvořeny svařovaným, uzavřeným 
profilem. Šířka průřezu je konstantní po celé délce, a to 650mm, a výška je proměnná od 
600mm ve vrcholu oblouku do 900mm v patě oblouku. Tloušťky stojin jsou navrženy 25mm. 
Horní pásnice je navržena rozměru 30x650mm. Spodní pásnice je 20x560mm. Vzdálenost ve 
vrcholech oblouků je 11,845m. Oblouky jsou spojeny průvlakem pro uložení trámu.   
9.4.6. Táhla 
 
          Trám a oblouk jsou vzájemně propojeny šikmými táhly Macalloy 460. Průměr tyče je 
52mm a závity jsou navrženy M56. Dvojice táhel je uspořádaná tak, aby v podélném pohledu 
tvořila tvar písmene „V“. Při tomto uspořádání je důležitá možnost délkové rektifikace táhel 
tak, aby došlo k jejich aktivaci a nevznikal v nich při provozním zatížení tlak. Na každém 
oblouku se nachází 4 dvojice táhel. Nejdelší táhlo je délky 5914mm a nejkratší 3687mm. 
Vzdálenost závěsu na trámu je 5,7m. Táhla jsou připojeny k prvkům přes styčníkové plechy 
tl.25mm. V místě čepového spoje jsou navrženy příložky tl.10mm.  
9.4.7. Konzola 
 
          V místě zavěšení oblouku na trám je vytvořena konzola přenášející síly do závěsů. Je 
navržena jako svařovaný I průřez výšky 500mm o rozměrech obou pásnic 25x300mm a 
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9.4.8. Průvlak 
 
          Oblouky jsou spojeny průvlakem pro uložení trámu. Je navržen jako uzavřený 
svařovaný profil. Horní pásnice je rozměru 25x500mm, stěny jsou rozměru 20x475 a dolní 
pásnice 25x440mm. Při zvedání mostu pro případnou výměnu ložisek je uvažováno 
s umístěním hydraulických lisů. Pro uchycení lisu jsou v místech průvlaku navrženy krátké 
konzoly přivařené k trámu. Ocelový průřez průvlaku je v místech uložení a v místech určených 
k nadzvedávání konstrukce vyztužen příčnými výztuhami tloušťky 12mm. 
9.4.9. Ložiska 
 
          Ocelové oblouky budou vetknuty do betonového základu pomocí kotevních patek 
a kotevních šroubů. Trám bude uložen na oblouky pomocí hrncových jednosměrně 
pohyblivých ložisek umístěných na průvlaku. Na opěry bude trám uložený pomocí 
všesměrného a jednosměrně pohyblivého ložiska. Podélná i příčná dilatační schopnost 
ložisek odpovídá délce dilatující části nosné konstrukce. Jsou to dilatace od teploty, dilatace 
od smrštění ŽB desky mostovky a od deformace spodní stavby.  Musí být navržena tak aby 
zabránila nadzvednutím trámu. Ložiska budou uložena do plastobetonu a připojena budou 
šroubovým stykem přes klínové desky vyrovnávající sklon nosníku. Tvar klínových desek je 
navržen tak, aby ložiska byla po dokončení mostu ve vodorovné poloze. Připojení ložisek ke 
klínovým deskám bude provedeno pomocí závitových šroubů. Klínové desky jsou připojeny 
k OK koutovým svarem dokola. Ložiska na opěrách budou podlita po betonáži ŽB desky 
mostovky.  
9.4.10. Mostní závěry 
 
          U obou opěr je navržen mostní závěr Mageba RS – A80/7 s dilatační schopností 
±40mm. Závěry budou osazeny do ŽB desky mostovky na jedné straně a závěrné zídky na 
straně druhé. Na stykových plochách mezi asfaltem a betonem, a mezi betonem a ocelí bude 
pružná zálivka. 
9.5. Příslušenství mostu 
9.5.1. Izolace 
          
          Izolace je navržena jako celoplošná, jednovrstvá, pásová. Typ izolace je součástí 
dodávky zhotovitele stavebních prací. Izolace bude pokládána na předepsaný povrch 
železobetonové spřažené desky opatřené penetračním nátěrem. Izolace bude provedena na 
celou šířku desky s protispády. V nejnižším místě lomu spádů budou umístěny odvodňovací 
trubičky povrchu izolace. 
9.5.2. Vozovka 
 
          Vozovka je navržena s obrusnou vrstvou z tenkého asfaltového koberce tloušťky 40mm, 
ložnou vrstvou z asfaltového betonu tloušťky 50mm. V místě styku obrubníku s vozovkovými 
vrstvami bude vložen asfaltový pásek Texabit. 
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9.5.3. Záchytné a bezpečnostní vybavení 
 
           Chodník a římsa jsou od vozovky odděleny odraznými obrubníky výšky 150mm. Na 
vnější straně je chodník a římsa ohraničena zábradlím ukotveným do trámu výšky 1100mm od 
povrchu chodníku nebo římsy. 
          Římsa probíhá po celé délce mostu. Spolu s chodníkem vymezují dopravní prostor. 
Jsou provedeny jako monolitické s betonu C30/37. Římsa je navržena šířky 750mm s příčným 




          Odvodnění je na mostě realizováno střechovitým sklonem 2,5% a podélným spádem. 
Uprostřed mostu, kde předpokládám podélný sklon menší než 0,5%, je navržen odvodňovací 
proužek z modifikovaného litého asfaltu. Systém odvodnění povrchového je doplněn  
i odvodněním podpovrchovým, které odvádí vodu prosáklou vrstvami vozovky, to je zajištěno 
odvodňovači izolace.          
          Odvodnění mostů se navrhuje na návrhovou intenzitu deště (qm) v trvání 10 minut 
s periodicitou p=0,5 (tj. dvouleté opakování), s uvážením odtokového součinitele ߮ ൌ 0,9 pro 
všechny druhy povrchu. Výpočet odvodnění je pro zpracování diplomové práce pouze 
orientační, a proto uvažuji s předběžným návrhem intenzity deště pro území ČR hodnotou 
200ls-1ha-1.  
 
9.5.4.1. Výpočet odvodnění 
 
Množství vody dopadající za 1 sec na příslušnou sběrnou plochu mostu  
ܳ௠ ൌ ߰ ∙ ܵ௠ ∙ ݍ௠ 
ܳ௠ ൌ 0,9 ∙ 70,5 ∙ 0,02 ൌ 1,27lsିଵ 
Uvažuji typ odvodňovače I – spolupůsobící šířka 500mm se šířkou mříže 300mm.    
   
Obrázek: Pohled na jih - model 
 
 
      Obrázek: Reálný pohled na jih 
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9.6. Revize a prohlídky 
          Revize a prohlídky budou probíhat pravidelně v průběhu užívání mostu. 
9.7. Materiál 
          Ocelová konstrukce byla navržena s oceli S355J2+N podle ČSN EN 10025-3.  
Požadavky na zkoušky základního materiálu S355J2+N 
- Chemické složení včetně CEV – provedeno na tavbu 
- Zkouška tahem – provedeno na tavbu 
- Zkouška rázem v ohybu (při -25°C – požadováno min. 27J) – provedeno na tavbu 
- Zkouška ohybová návarová – pro plechy tl.větší než 30mm 
- Zkouška lámavosti – požadováno u ohýbaných prvků 
- Plošná kontrola ultrazvukem v rastru 200/200 dle ČSN EN 10160 – třída S2 
- Kontrola svarové hrany kontrolovaných dílenských a montážních svarů ultrazvukem 
dle ČSN EN 10160 – třída E2. 
Betonová deska je z betonu C30/37 s uvažováním prostředí XF2. Pro chodník a římsu 
se uvažuje prostředí XF4. Deska je vyztužena betonářskou výztuží B500B. Materiál táhel byl 
zvolen S460 podle ČSN EN 10025-3. Spřahovací trny jsou s oceli S235J2G3+C450. Celkem 
bylo na konstrukci použito 119 tun oceli S355J2+N. Hmotnost táhel Macalloy 460 je 2,02 tuny.  
9.8. Výroba ocelové konstrukce 
          Most je zařazen do výrobní skupiny B – nosné ocelové konstrukce nezařazené do 
výrobní skupiny A. 
9.9. Protikorozní ochrana 
          Ochrana bude provedena dle EN ISO 12944. Ocelová konstrukce je zařazena do 
stupně korozní agresivity prostředí C4 – vysoká a požadavkem na životnost povrchové úpravy 
VV – velmi vysoká. 
 
typ: základní nátěry v dílně, vrchní na stavbě 
životnost: min. 15 let 
stupeň přípravy povrchu: Sa2 1/2 
základní nátěr: SikaCor EG Photosphat - 100µm 
vrchní nátěr: SikaCor EG 4/5 - 80µm 
   
9.10. Zatěžovací zkouška 
          Bude provedena základní statická zatěžovací zkouška. Během zkoušky budou 
sledovány průhyby trámu nosné konstrukce a oblouků. Bude taky sledováno stlačování 
a sedání mostních opěr. Na táhlech budou osazeny tenzometry a bude sledováno napětí 
v průběhu montáže a během zatěžovací zkoušky. 
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9.11. Údržba mostu 
          Je třeba zajistit pravidelné čištění ložisek, mostních závěrů a všech částí ocelové 
konstrukce, kde se drží drobné nečistoty. V zimním období je nutno konstrukci čistit 
od posypových materiálů. Je třeba taky kontrolovat systém odvodňovačů na průchodnost.  
9.12. Fáze výstavby 
          Montáž mostu je navržená tak, že ocelová konstrukce bude smontovaná v mostním 
otvoru. Trám hlavního nosníku je rozdělen na 2 montážní díly a oblouk na 3 montážní díly. 
V korytě řeky budou vybudovány montážní podpory ze stojek pižmo. Umístění stojek je 
přibližně ve třetinách rozpětí mostu. Následovat bude postupná montáž oblouku jeřábem. 
Nejdřív se osadí krajní části na montážní podpěry. Po upevnění částí oblouků, dojde 
k navaření průvlaku pro uložení trámu. Následně dojde k osazení trámu na průvlak 
a montážní podpěry. Dále se osadí střední části oblouků a také se osadí a zavaří příčníky. 
Potom dojde k upevnění táhel, která budou postupně dopínána, a tím dojde k zavěšení trámu 
na oblouk. Následovat bude uvolnění montážních podpor, osazení konstrukce na ložiska 
a proběhne betonáž desky. Po vybetonování desky dojde k finálnímu podlití ložisek. Ocelová 
konstrukce mostu bude mít před montáží provedenou povrchovou ochranu proti korozi. 
 
Zjednodušený postup montáže: 
 
 příprava staveniště a vybudování spodní stavby mostu 
 zřízení montážních podpor 
 osazení oblouku jeřábem – krajní části a střed 
 osazení trámu na montážní podpěry 
 montáž příčníků 
 zavěšení konstrukce na oblouk 
 předpětí táhel 
 osazení konstrukce na ložiska 
 betonáž ŽB desky a chodníku 
 podlití ložisek 
 osazení mostních závěru 
 provedení jednotlivých vrstev vozovky na mostě i mimo most 
 osazení zábradlí 
 vrchní nátěr ocelové konstrukce 
 úprava terénu v okolí spodní stavby 
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          Předmětem této diplomové práce je vypracování návrhu nosné 
konstrukce ocelového obloukového mostu. Jedná se o ocelový most 
s mezilehlou ocelobetonovou mostovkou přes řeku Olši v obci Návsí. 
Vzdálenost os uložení je 48,5m. Křížení s řekou je šikmé. Statický výpočet 
obsahuje ověření navržené konstrukce silničního mostu. Účelem je posouzení 
únosnosti navržených průřezů a prvků. Obsahuje popis geometrie, stanovení 
zatížení, vnitřní síly, posouzení průřezu podle mezních stavů únosnosti 
a použitelnosti. 
 
2. STATICKÉ ŘEŠENÍ 
2.1. Geometrie 
          Jedná se o silniční most o 3 polích. Délka přemostění je 48,5m. 
Základním nosným prvkem je dvojice trámů svařovaného uzavřeného profilu 
výšky 0,85m jejichž osová vzdálenost je 10,1m. Tyto trámy jsou zavěšeny na 
parabolické oblouky o teoretickém rozpětí 40,75m a vzepětí 10,6m. S ohledem 
na šikmost mostu a velkou vzdálenost oblouků nejsou tyto oblouky spojeny 
žádným ztužením, jde o tzv. volné oblouky. Trám s obloukem je vzájemně 
propojen táhly. Dvojice táhel se vždy sbíhají ve styčníku na nosníku. Při 
podélném pohledu, mají dvojice táhel tvar písmene V. Mostovku tvoři 
svařované ocelové příčníky I profilu s největší výškou 0,5m spřažené 
s železobetonovou deskou pomocí spřahovacích trnů. Podrobnější popis 
rozměrů a řešení konstrukce je zřejmý z technické zprávy nebo z výkresové 
dokumentace.   
2.1.1. 3D model – prutový  
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2.1.4. Příčný řez 
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2.2. Výpočtový model 
          Konstrukce je navržena jako 3D model ve studentské verzi programu 
Scia Engineer 2010. V tomto programu je proveden výpočet vnitřních sil, 
deformaci konstrukce a také návrh průřezů. Obloukové nosníky, trám, táhla, 
průvlaky a konzoly jsou modelovány jako pruty. Parabolický tvar oblouku byl 
nahrazen polygonem. Oblouk je v podporách vetknut. Trám je podporován 
průvlaky vetknutými do oblouků. Na opěrách je nosník uložen na ložiscích 
posuvných v jednom směru i v obou směrech. Táhla jsou kloubově připojena 
na oblouk a konzolu, která zajišťuje přenos sil. Pro táhla je zavedena 
nelinearita, působí pouze v tahu.  
          Konstrukce je modelována ve dvou variantách: 
Varianta 1 - konstrukce je modelována kompletně prutově.  
Varianta 2 - model, ve kterém je kombinace deskostěnových a prutových 
prvků. Je uvažováno spřažení ŽB desky s ocelovou konstrukcí. Mimo desku je 
konstrukce modelována prutově. Deska je tvořena 2D makrem s vnitřními 
žebry, které reprezentují příčníky. Těm byly přiřazeny příslušné efektivní šířky 
pro spolupůsobení s betonem. 
 
                    Konstrukce je uložená na 12 podporách dle obrázku. Byly 
uvažovány 4 varianty. Výsledky vykazovaly srovnatelné hodnoty a pro další 
postup a navrhování byla zvolena varianta 2: 
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2.3. Předpoklady výpočtu 
‐ Zanedbávám proměnný podélný sklon konstrukce – nosníky jsou 
modelovány jako vodorovné 
‐ Připojení táhel k oblouku a trámu je kloubové 
‐ Uvažuji dokonale tuhé spřažení mezi ocelovými příčníky a 
železobetonovou deskou – nepočítám s vlivem prokluzu ve spřažení 
‐ Zatížení od dopravy má mnohem větší účinky než zatížení od sněhu, 
proto je zatížení sněhem zanedbáno 
 
3. MATERIÁL 
3.1. Ocel S 355J2+N  
- modul pružnosti ܧ ൌ 210000MPa 
- objemová hmotnost ߛ ൌ 7850kg/mଷ 
- poissonův součinitel ߥ ൌ 0,2 
- tepelná roztažnost ߙ ൌ 1,2 ∙ 10ିହKିଵ 
- mez kluzu ௬݂ ൌ 355MPa 
- mez pevnosti v tahu ௨݂ ൌ 510MPa 
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3.2. Beton C 30/37  
- modul pružnosti ܧ௖௠ ൌ 32000MPa 
- objemová hmotnost ߛ ൌ 2500kg/mଷ 
- poissonův součinitel ߥ ൌ 0,15 
- tepelná roztažnost ߙ ൌ 1,2 ∙ 10ିହKିଵ 
- pevnost v tlaku ௖݂௞ ൌ 30MPa 
- pevnost v tahu ௖݂௧௠ ൌ 2,9MPa 
- průměrná pevnost betonu ௖݂௠ ൌ 38MPa (28 dnů) 
- mezní poměrné přetvoření ߝ௖௨ ൌ 3,5% 
3.3. Macalloy 460 
- modul pružnosti ܧ ൌ 205000MPa 
- objemová hmotnost ߛ ൌ 7850kg/mଷ 
- poissonův součinitel ߥ ൌ 0,2 
- tepelná roztažnost ߙ ൌ 1,2 ∙ 10ିହKିଵ 
- mez kluzu ௬݂ ൌ 460MPa 
- mez pevnosti v tahu ௨݂ ൌ 610MPa 
3.4. Betonářská výztuž B500B 
- modul pružnosti ܧ ൌ 200000MPa 
- objemová hmotnost ߛ ൌ 7850kg/mଷ 
- poissonův součinitel ߥ ൌ 0,3 
- tepelná roztažnost ߙ ൌ 1,2 ∙ 10ିହKିଵ 
- mez kluzu ௬݂ ൌ 500MPa 
3.5. Dílčí součinitele materiálu 
- únosnost průřezu při nadměrném zplastizování - ߛெ଴ ൌ 1,0 
- únosnost průřezu při posuzování stability prutu - ߛெଵ ൌ 1,1 (mosty) 




          Zatížení je definováno na základě norem: 
 ČSN EN 1991-1-1 Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a 
užitná zatížení pozemních staveb 
 ČSN EN 1991-1-4 Obecná zatížení – Zatížení větrem 
 ČSN EN 1991-1-5 Obecná zatížení – Zatížení teplotou 
 ČSN EN 1991-2 Zatížení mostů dopravou + ZMĚNA Z3 
 ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
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Součinitel zatížení  
- nepříznivé 
ߛ௙ ൌ 1,35 
- příznivé 









Zatížení na příčník 
 
 
݃௞ ൌ 2,86 ∙ 1,9 ൌ 5,4kN/m 
 
 
݃௞ ൌ 7,24 ∙ 1,9 ൌ 13,76 
 
 
݃௞ ൌ 6,06 ∙ 1,9 ൌ 11,52 
 




















4.1. Stálé zatížení 
4.1.1. Vlastní tíha ocelové konstrukce 
           Tíha ocelové konstrukce byla vygenerována výpočetním programem 
Scia Engineer 2010. Uvažuji nadvýšení hodnoty vygenerované o 10% vlivem 
spojů, výztuh a různých připojovacích části, které v modelu nejsou zahrnuty. 
4.1.2. Vlastní tíha betonu 
 
ߛ ൌ 25	kN/mଷ 
ݐ݈. 0,2m → ݃௞ ൌ ݄ ∙ ߛ ൌ 0,2 ∙ 25 ൌ 5kN/mଶ 
4.1.3. Ostatní stálá zatížení 
4.1.3.1. Kryt vozovky 
ߛ ൌ 22݇ܰ/݉ଷ 
ݐ݈. 0,13m → ݃௞ ൌ ݄ ∙ ߛ ൌ 0,130 ∙ 22 ൌ 2,86	kN/mଶ 
 
4.1.3.2. Římsa 
ܣ ൌ 0,217202mଶ 





ܣ ൌ 0,484884mଶ 





݃௞ ൌ 0,4kN/m 
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Součinitel zatížení pro 















4.2. Nahodilá zatížení 
4.2.1. Zatížení dopravou 
 
4.2.1.1. Svislá zatížení 
 
 Model zatížení 1 (LM1) 
 
Základní model zatížení ve svislém směru, je složen ze dvou dílčích soustav: 
‐ soustředěné zatížení od dvounápravy s každou nápravou o tíze αQQk 
‐ rovnoměrné zatížení o tíze na 1m2 zatěžovacího pruhu αqqk 
 
Charakteristické hodnoty LM1 
Umístění Dvounáprava (TS) Rovnoměrné zatížení (UDL)
Qik [kN] qik [kN/m2] 
Pruh č.1 300 9 
Pruh č.2 200 2,5 
Pruh č.3 100 2,5 
Ostatní pruhy 0 2,5 
Zbývající plocha 0 2,5 
 
Vozovka šířky 7,5m byla rozdělena na zatěžovací pruhy: 
Pruh 1 – 3,0m 
Pruh 2 – 3,0m 
Pruh z – 1,0m 
 
Hodnoty regulačních součinitelů α pro ČR 
Skupina poz. 
komunikací 
αQ1 αQ2 αQ3 αq1 αq2 αqr 
1 1 1 1 1 2,4 1,2 
2 0,8 0,8 0,8 0,45 1,6 1,6 
 
 Model zatížení 3 (LM3) 
 
Je soubor soustav nápravových sil představující zvláštní vozidla, která mohou 
jezdit po trasách, kde je povoleno výjimečné zatížení.  
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ČSN EN 1991-2:2005 
Tab. 4.4a 








































Zatížení od dopravy se pro dosažení rozhodujícího zatěžovacího stavu 
kombinují s nedopravním zatížením. 
 
 Zatížení chodníku 
 
Pro chodníky na mostech pozemních komunikací se uvažuje rovnoměrné 
zatížení ݍ௙௞ ൌ 5kN/mଶ 
 
4.2.1.2. Sestava zatížení gr1a 
 
          Sestava gr1a se sestává z charakteristických hodnot modelu zatížení 
1 a z kombinační hodnoty zatížení chodníku.  
 
Pruh 1  
ܶܵ:	ߙொଵ ∙ ܳ௞ଵ ൌ 1,0 ∙ 300 ൌ 300kN 
ܷܦܮ:	ߙ௤ଵ ∙ ݍ௞ଵ ൌ 1,0 ∙ 9,0 ൌ 9,0kN/mଶ 
 
Pruh 2  
ܶܵ:	ߙொଶ ∙ ܳ௞ଶ ൌ 1,0 ∙ 200 ൌ 200kN 
ܷܦܮ:	ߙ௤ଶ ∙ ݍ௞ଶ ൌ 2,4 ∙ 2,5 ൌ 6kN/mଶ 
 
Pruh z  
ܶܵ:	ߙொ௭ ∙ ܳ௞௭ ൌ 0kN 
ܷܦܮ:	ߙ௤௭ ∙ ݍ௞௭ ൌ 1,2 ∙ 2,5 ൌ 3kN/mଶ 
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ČSN EN 1991-2:2005 
Tab. 4.4a 















































4.2.1.4. Sestava zatížení gr5 
 
          Sestava zatížení gr5 obsahuje zatížení zvláštním vozidlem na vozovce 
v nejméně příznivé poloze. Pro zatížení zvláštním vozidlem uvažuji vozidlo 
900/150 (nápravová síla 150kN, celkem 6 náprav). Po celé délce mostu musí 
být vyloučena veškerá ostatní doprava. Uvažuji pohyb vozidla normální 
rychlostí (≤70 km/hod). U modelů pohybujících se normální rychlostí se má 
uvažovat dynamický součinitel φ. 	
߮ ൌ 1,25 
	
Pruh 1  
ܶܵ:	߮ ∙ ܳ ൌ 1,25 ∙ 150 ൌ 187,5kN 
ܷܦܮ:	0kN/mଶ 
 
Pruh 2 a z  
ܶܵ:	߰ଵ ∙ ߙொଶ ∙ ܳ௞ଶ ൌ 0kN 




 Zatížení na únavu 
 
Je uvažován model zatížení na únavu 3. Model má čtyři nápravy dle obrázku, 
nápravová síla každé nápravy je 120kN. Vozidlo se pohybuje v pruhu 1.  
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Součinitel zatížení  








ČSN EN 1991-1-4 
Obr. 4.2 




4.2.1.6. Vodorovná zatížení 
 
 Brzdné a rozjezdové síly Q1k 
 
Uvažují se jako vodorovné zatížení působící ve směru osy mostu v úrovni 
povrchu vozovky. Síla působí v ose zatěžovacího pruhu a je uvažovaná jako 
rovnoměrné zatížení na příčníky. 
 
LM1 
ܳଵ௞ ൌ 0,6 ∙ ߙொଵ ∙ ሺ2ܳଵ௞ሻ ൅ 0,1 ∙ ߙ௤ଵ ∙ ݍଵ௞ ∙ ݓଵ ∙ ܮ 
ܳଵ௞ ൌ 0,6 ∙ 1,0 ∙ ሺ2 ∙ 300ሻ ൅ 0,1 ∙ 1,0 ∙ 9 ∙ 3 ∙ 48,5 ൌ 490,95kN 
180ߙொଵ ൑ ܳଵ௞ ൑ 900 → 180 ൑ 900 
LM3 
ܳ௟௞ ൌ 0,6 ∙ ሺܳ௅ெଷሻ ൅ 0,1 ∙ ߙ௤ଶ ∙ ݍଶ௞ ∙ ݓଵ ∙ ܮ 
ܳ௟௞ ൌ 0,6 ∙ 187,5 ൅ 0,1 ∙ 2,4 ∙ 2,5 ∙ 3 ∙ 48,5 ൌ 199,8kN 
180ߙ௤ଵ ൑ ܳ௟௞ ൑ 600 → 180 ൑ 600 
4.2.2. Klimatické zatížení 
4.2.2.1. Zatížení větrem v příčném směru 
 
Základní rychlost větru  
 ݒ௕ ൌ ܿௗ௜௥ ∙ ܿ௦௘௔௦ ∙ 	ݒ௕,଴ 
Součinitel směru větru 
ܿௗ௜௥ ൌ 1,0  
Součinitel ročního období 
ܿ௦௘௔௦ ൌ 1,0  
Výchozí základní rychlost větru - Návsí 
ݒ௕,଴ 	ൌ 	25	m/s  
ݒ௕ ൌ ܿௗ௜௥ ∙ ܿ௦௘௔௦ ∙ 	ݒ௕,଴ ൌ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 25 ൌ 25	m/s  
 
Základní dynamický tlak větru 
ߩ ൌ 	1,25	kg/mଷ (měrnou hmotnost vzduchu) 
ݍ௕ ൌ 0,5 ∙ ߩ ∙ ݒ௕ଶ 	ൌ 0,5 ∙ 1,25 ∙ 25ଶ ൌ 390,625 ≐ 391N/mଶ  
 
Kategorie terénu III  
Oblasti rovnoměrně pokryté vegetaci nebo budovami nebo s izolovanými 
překážkami, jejichž vzdálenost je maximálně 20-ti násobek výšky překážek. 
 
Součinitel expozice 
ܥ௘ ൌ 1,8  
Součinitel síly 
ܥ௧௫,଴ ൌ 1,3 
Součinitel zatížení větrem 
ܥ ൌ ܥ௘ ∙ ܥ௧௫,଴ ൌ 1,8 ∙ 1,3 ൌ 2,34  
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Síla od větru ve směru x – zjednodušená metoda 
ܨ௪௞ ൌ 12 ∙ ߩ ∙ ݒ௕
ଶ ∙ ܥ ∙ ܣ௥௘௙ ൌ 0,5 ∙ 1,25 ∙ 25ଶ ∙ 2,34 ∙ ܣ௥௘௙ 
ܨ௪௞ ൌ 914,1 ∙ ܣ௥௘௙	N/mଶ 
 
 na konstrukci 
ܣ௥௘௙ – zatížení je uvažováno na všechny návětrné čelní plochy konstrukce 
vystavené směru působení větru 
 na vozidlo 
ܣ௥௘௙ – zatížení na vozidla je dle normy uvažované zvětšením výšky hlavní 
nosné konstrukce o 2,0m od úrovně vozovky 
 




4.2.2.3. Zatížení větrem v podélném směru 
 
Je uvažováno 25% sil od zatížení příčným směrem. Předpokládám, že zatížení 
podélným větrem bude přeneseno třecími silami v ložiscích. 
 
4.2.2.4. Zatížení teplotou 
 
Dle ČSN EN 1991-5 je uvažováno oteplení respektive ochlazení konstrukce: 
 
Minimální teplota vzduchu ve stínu ௠ܶ௜௡ 
௠ܶ௜௡ ൌ െ34°C 
Minimální složka ேܶ,௠௜௡ 
ேܶ,௠௜௡ ൌ െ34°C ൅ 4,5°C ൌ െ29,5°C 
Maximální teplota vzduchu ve stínu ௠ܶ௔௫ 
௠ܶ௔௫ ൌ ൅38°C 
Maximální složka ேܶ,௠௔௫ 
ேܶ,௠௔௫ ൌ ൅38°C ൅ 4,5°C ൌ 42,5°C 
 
Výchozí teplota 
଴ܶ ൌ 10°ܥ 
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Maximální rozsah rovnoměrných teplot je dán: 
 
Zkrácení 
Δ ேܶ,௖௢௡ ൌ ଴ܶ െ ேܶ,௠௜௡ ൌ 10°C െ ሺെ29,5°Cሻ ൌ 39,5°C 
Prodloužení 
Δ ேܶ,௘௫௣ ൌ ேܶ,௠௔௫ െ ଴ܶ ൌ 42,5°C െ 10°C ൌ 32,5°C 
 
5. ZATĚŽOVACÍ STAVY 
 
Stav Název Skup. Zat.
ZS1 Vlastní tíha LG1 
ZS2 Ostatní stálé LG1 
ZS3 Chodník - proměnné LG2 
ZS4 Vítr L LG3 
ZS5 Vítr P LG3 
ZS6 Teplota - zkrácení LG4 
ZS7 Teplota - prodloužení LG4 
ZS8 LM1 - UDL LG5 
ZS9 Rozjezdové síly LM1 LG8 
ZS10 Brzdné síly LM1 LG8 
ZS11 Rozjezdové síly LM3 LG8 
ZS12 Brzdné síly LM3 LG8 
ZS13 Pruh 1 LM1 - TS LG6 
ZS14 Pruh 2 LM1 - TS LG7 
ZS15 Pruh 1 LM3 - TS LG9 
ZS16 Únava LG10 
 
6. KOMBINACE 
6.1. Mezní stav únosnosti 
          Návrhové hodnoty pro mezní stav únosnosti jsou stanoveny dle tabulky 
A1.2(B) – Návrhové hodnoty zatížení(STR/GEO)(soubor B) obsažené v normě 
ČSN EN 1990 
 
ߛீ௝,௦௨௣ ൌ 1,35 – stálá zatížení nepříznivá 
ߛீ௝,௜௡௙ ൌ 1,00 – stálá zatížení příznivá 
ߛொଵ ൌ 1,50 – hlavní nahodilé zatížení 
ߛொ௜ ൌ 1,50 – vedlejší nahodilé zatížení 
ߛொ ൌ 1,35 – ztížení dopravou 
 
6.10 
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෍ߝ௝ߛீ௝ܩ௄௝ ൅ ߛொଵܳ௞ଵ ൅෍ߛொ௜߰଴௜ܳ௞௜
௜வଵ௝ஹଵ
 
6.2. Mezní stav použitelnosti 
෍ܩ௄௝ ൅ ܳ௞ଵ ൅෍߰଴௜ܳ௞௜
௜வଵ௝ஹଵ
 
6.3. Přehled kombinací 
Kombinační součinitele jsou určeny dle tabulky A1.1 normy ČSN EN 1990 
߰଴ ൌ 0,7 – zatížení dopravou 
߰଴ ൌ 0,6 – zatížení větrem 
߰଴ ൌ 0,6 – zatížení teplotou 
 
Kombinace jsou tvořeny automaticky v programu Scia Engineer 2010. 
 
Komb. Stav Název Součinitel Skup. Zat.
K 
ZS1 Vlastní tíha 1,35 LG1 
ZS2 Ostatní stálé 1,35 LG1 
ZS3 Chodník - proměnné 1,5 LG2 
ZS4 Vítr L 1,5 LG3 
ZS5 Vítr P 1,5 LG3 
ZS6 Teplota - zkrácení 1,5 LG4 
ZS7 Teplota - prodloužení 1,5 LG4 
1 
ZS8 LM1 - UDL 1,35 LG5 
ZS9 Rozjezdové síly LM1 1,35 LG8 
ZS10 Brzdné síly LM1 1,35 LG8 
ZS13 Pruh 1 LM1 - TS 1,35 LG6 
ZS14 Pruh 2 LM1 - TS 1,35 LG7 
2 
ZS15 Pruh 1 LM3 - TS 1,35 LG9 
ZS11 Rozjezdové síly LM3 1,35 LG8 
ZS12 Brzdné síly LM3 1,35 LG8 
3 ZS16 Únava 1,35 LG10 
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ߛ௖ – dílčí součinitel 
bezpečnosti pro beton 
ߛ௖ ൌ 1,5 
 
ߙ௖௖ – součinitel, kterým se 
zohledňuje dlouhodobé 
účinky na pevnost v tlaku 
a nepříznivé účinky 
vyplývající ze způsobu 
zatěžování 











ɸ = 20mm – podélná 






7. ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 
7.1. Železobetonová deska vozovky 
          Železobetonová deska je navržena tloušťky 200mm. A je modelována 
2D makrem s vnitřními žebry, které reprezentují příčníky. Těm byly přiřazeny 
příslušné efektivní šířky pro spolupůsobení s betonem. 
 
 Vnitřní síly  
          Maximální vnitřní síly byly odečteny z výpočtového programu Scia 
Engineer 2010. 
pole Mmax [kNm] 94,74 Nodp [kN] 52,11 
podpora Mmax [kNm] 73,85 Nodp [kN] 212,77 
7.2. Návrh a posouzení pro mezní stav únosnosti 





fୡ୩ ൌ 30MPa 
fୡୢ ൌ αୡୡ ∙ fୡ୩γୡ ൌ 0,85 ∙
30
1,5 ൌ 17MPa 
fୡ୲୫ ൌ 2,9MPa 
εୡଷ ൌ 1,75	 
εୡ୳ଷ ൌ 3,5 
 
Výztuž B500B 





1,15 ൌ 434,78MPa 





200 ∙ 10ଷ ൌ 2,17% 
 
Výpočet krytí 
c ൒ c୬୭୫ 
c୬୭୫ ൌ c୫୧୬ ൅ Δcୢୣ୴ 
c୫୧୬ ൌ max	ሺc୫୧୬,ୠ; c୫୧୬,ୢ୳୰; 10ሻ 
																									c୫୧୬,ୠ ൌ ϕ ൌ 20mm 
																									c୫୧୬,ୢ୳୰ ൌ 25mm 
c୫୧୬ ൌ maxሺ20; 25; 10ሻ ൌ 30mm 
c୬୭୫ ൌ c୫୧୬ ൅ Δcୢୣ୴ ൌ 25 ൅ 10 ൌ 35mm 
c ൌ 40 ൅ ϕ௦ ൌ 35 ൅ 14 ൌ 49mm 
Návrh → c ൌ 50mm 
܋ ൌ ૞૙ ൒ ܋ܖܗܕ ൌ ૜૞ 
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Účinná výška průřezu 
dଵ ൌ c ൅ ϕ2 ൌ 50 ൅ 10 ൌ 60mm 
d ൌ h െ dଵ ൌ 200 െ 60 ൌ 140mm 
Předpoklad z ൎ 0,9 ∙ d ൎ 0,9 ∙ 140 ൎ 126mm 
 
7.2.1.1. Výztuž nad podporou 
 
Aୱ,୰ୣ୯ ൌ Mୣୢzୡ ∙ f୷ୢ ൌ
73,85 ∙ 10ଷ
0,126 ∙ 434,78 ൌ 13,48 ∙ 10
ିସmଶ 
 
Návrh ϕ20 po 150mm → Aୱ ൌ 20,94 ∙ 10ିସmଶ 
 
ρୱ ൌ Aୱb ∙ d ൌ
20,94 ∙ 10ିସ
1 ∙ 0,140 ൌ 0,015 
ρୱ,୫୧୬ ൌ 0,26 ∙ fୡ୲୫f୷୩ ൌ 0,26 ∙
2,9
500 ൌ 0,00151 ൒ 0,0013 
ૉܛ,ܕܑܖ ൌ ૙, ૙૙૚૞૚ ൑ ૉܛ ൌ ૙, ૙૚૞ 
 
Posouzení 
Aୱ,୫୧୬ ൌ 0,26 ∙ fୡ୲୫f୷୩ ∙ b ∙ d ൌ 0,26 ∙
2,9
500 ∙ 1 ∙ 0,140 ൌ 0,00021m
ଶ 
Aୱ,୫୧୬ ൒ 0,0013 ∙ b ∙ d ൌ 0,0013 ∙ 1 ∙ 0,140 ൌ 0,000182mଶ 
ۯܛ,ܕܑܖ ൌ ૙, ૙૙૙૛૚ܕ૛ ൒ ૙, ૙૙૙૚ૡ૛ܕ૛ 
 
Aୱ,୫ୟ୶ ൌ 0,04 ∙ Aୡ ൌ 0,04 ∙ 1 ∙ 0,20 ൌ 0,008mଶ 
ۯܛ,ܕܑܖ ൌ ૙, ૙૙૙૛૚ܕ૛ ൑ ۯܛ ൌ ૙, ૙૙૛૙ૢ૝ܕ૛ ൑ ۯܛ,ܕ܉ܠ ൌ ૙, ૙૙ૡܕ૛ 
 
Poloha normálové osy 
- podmínka rovnováhy sil Fୡ ൌ Fୱ 
 
Fୡ ൌ λ ∙ x ∙ b ∙ fୡୢ 
Fୱ ൌ Aୱ ∙ σୱ- předpoklad σୱ ൌ f୷ୢ 
 
x ൌ Aୱ ∙ f୷ୢλ ∙ b ∙ fୡୢ ൌ
0,002094 ∙ 434783
0,8 ∙ 1 ∙ 17000 ൌ 0,0669m 
εୱଵ ൌ |εୡ୳| d െ xx ൌ 3,5 ∙
0,14 െ 0,0669





200000 ൌ 2,17 
ઽܛ૚ ൌ ૜, ૛ૡ ൒ ઽܡ܌ ൌ ૛, ૚ૠ 
 
Předpoklad σୱଵ ൌ f୷ୢ platí 
x୪୧୫ ൌ εୡ୳εୡ୳ ൅ ε୷ୢ ∙ d ൌ
3,5
3,5 ൅ 2,17 ∙ 0,140 ൌ 0,086m 
ܠܔܑܕ ൌ ૙, ૙ૡ૟ܕ ൒ ܠ ൌ ૙, ૙૟૟ૢܕ 
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Návrhový moment únosnosti 
zୡ ൌ d െ xୡ2 ൌ d െ
λx
2 ൌ 0,14 െ
0,8 ∙ 0,0669
2 ൌ 0,113m 
Mୖୢ ൌ Fୱ ∙ z ൌ Aୱ ∙ f୷ୢ ∙ z ൌ 0,002094 ∙ 434783 ∙ 0,113 ൌ 103,1kNm 
 
ۻ܀܌ ൌ ૚૙૜, ૚ܓۼܕ ൒ ۻ۳܌ ൌ ૠ૜, ૡ૞ܓۼܕ	 → ૠ૛%	܄܇۶۽܄Í 
 
 
Tahová rezerva ve výztuži 
σ୰,ୱ ൌ f୷ୢ ൬1 െ M୉ୢMୖୢ൰ ൌ 434,78 ൬1 െ
73,85
103,1൰ ൌ 123,35MPa 
Napětí od normálové síly 
σୱ ൌ Nୣୢ2 ∙ Aୱ ൌ
212770
2 ∙ 2094 ൌ 50,8MPa 
ોܚ,ܛ ൌ ૚૛૜, ૜૞ۻ۾܉ ൒ ોܛ ൌ ૞૙, ૡۻ۾܉	 → ૝૚%	܄܇۶۽܄Í 
 
7.2.1.2. Rozdělovací výztuž 
 
Návrh ϕ14 po 150mm → Aୱ,୰ ൌ 10,26 ∙ 10ିସmଶ 
Aୱ,୰ ൌ 10,26 ∙ 10ିସmଶ ൒ 0,2Aୱ ൌ 0,2 ∙ 20,94 ∙ 10ିସ ൌ 4,188 ∙ 10ିସmଶ 
 
7.2.1.3. Výztuž v poli 
 
Aୱ,୰ୣ୯ ൌ Mୣୢzୡ ∙ f୷ୢ ൌ
94,74 ∙ 10ଷ
0,126 ∙ 434,783 ൌ 17,29 ∙ 10
ିସmଶ 
 
Návrh ϕ20 po 150mm → Aୱ ൌ 20,94 ∙ 10ିସmଶ 
ρୱ ൌ Aୱb ∙ d ൌ
20,94 ∙ 10ିସ
1 ∙ 0,140 ൌ 0,015 
ρୱ,୫୧୬ ൌ 0,26 ∙ fୡ୲୫f୷୩ ൌ 0,26 ∙
2,9
500 ൌ 0,00151 ൒ 0,0013 
ૉܛ,ܕܑܖ ൌ ૙, ૙૙૚૞૚ ൑ ૉܛ ൌ ૙, ૙૚૞ 
 
Posouzení 
Aୱ,୫୧୬ ൌ 0,26 ∙ fୡ୲୫f୷୩ ∙ b ∙ d ൌ 0,26 ∙
2,9
500 ∙ 1 ∙ 0,14 ൌ 0,000211m
ଶ 
Aୱ,୫୧୬ ൒ 0,0013 ∙ b ∙ d ൌ 0,0013 ∙ 1 ∙ 0,14 ൌ 0,000182mଶ 
ۯܛ,ܕܑܖ ൌ ૙, ૙૙૙૛૚૚ܕ૛ ൒ ૙, ૙૙૙૚ૡ૛ܕ૛ 
 
Aୱ,୫ୟ୶ ൌ 0,04 ∙ Aୡ ൌ 0,04 ∙ 1 ∙ 0,20 ൌ 0,008mଶ 
ۯܛ,ܕܑܖ ൌ ૙, ૙૙૙૛૚૚ܕ૛ ൑ ۯܛ ൌ ૙, ૙૙૛૙ૢ૝ܕ૛ ൑ ۯܛ,ܕ܉ܠ ൌ ૙, ૙૙ૡܕ૛ 
 
Poloha normálové osy 
- podmínka rovnováhy sil Fୡ ൌ Fୱ 
Fୡ ൌ λ ∙ x ∙ b ∙ fୡୢ 
Fୱ ൌ Aୱ ∙ σୱ- předpoklad σୱ ൌ f୷ୢ 
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x ൌ Aୱ ∙ f୷ୢλ ∙ b ∙ fୡୢ ൌ
0,002094 ∙ 434783
0,8 ∙ 1 ∙ 17000 ൌ 0,0669m 
εୱଵ ൌ |εୡ୳| d െ xx ൌ 3,5 ∙
0,14 െ 0,0669





200000 ൌ 2,17% 
ઽܛ૚ ൌ ૜, ૡ૛ ൒ ઽܡ܌ ൌ ૛, ૚ૠ 
 
Předpoklad σୱଵ ൌ f୷ୢ platí 
x୪୧୫ ൌ εୡ୳εୡ୳ ൅ ε୷ୢ ∙ d ൌ
3,5
3,5 ൅ 2,17 ∙ 0,14 ൌ 0,086m 
ܠܔܑܕ ൌ ૙, ૙ૡ૟ܕ ൒ ܠ ൌ ૙, ૙૟૟ૢܕ 
 
Návrhový moment únosnosti 
zୡ ൌ d െ xୡ2 ൌ d െ
λx
2 ൌ 0,14 െ
0,8 ∙ 0,0669
2 ൌ 0,113m 
Mୖୢ ൌ Fୱ ∙ z ൌ Aୱ ∙ f୷ୢ ∙ z ൌ 0,002094 ∙ 434783 ∙ 0,113 ൌ 103,1kNm 
 
ۻ܀܌ ൌ ૚૙૜, ૚ܓۼܕ ൒ ۻ۳܌ ൌ ૢ૝, ૠ૝ܓۼܕ	 → ૢ૛%	܄܇۶۽܄Í 
 
 
Tahová rezerva ve výztuži 
σ୰,ୱ ൌ f୷ୢ ൬1 െ M୉ୢMୖୢ൰ ൌ 434,78 ൬1 െ
94,74
103,1൰ ൌ 35,25MPa 
Napětí od normálové síly 
σୱ ൌ Nୣୢ2 ∙ Aୱ ൌ
52110
2 ∙ 2094 ൌ 12,44MPa 
ોܚ,ܛ ൌ ૜૞, ૛૞ۻ۾܉ ൒ ોܛ ൌ ૚૛, ૝૝ۻ۾܉	 → ૜૞%	܄܇۶۽܄Í 
 
7.2.1.4. Rozdělovací výztuž 
 
Návrh ϕ14 po 150mm → Aୱ,୰ ൌ 10,26 ∙ 10ିସmଶ 
Aୱ,୰ ൌ 10,26 ∙ 10ିସmଶ ൒ 0,2Aୱ ൌ 0,2 ∙ 20,94 ∙ 10ିସ ൌ 4,188 ∙ 10ିସmଶ 
7.2.2. Dimenzování výztuže na smyk 
 
	Vୣୢ ൌ 234,96kN 
 
7.2.2.1. Únosnost bez smykové výztuže 
 
Vୣୢ ൑ Vୖୢ,ୡ 
Vୖୢ,ୡ ൌ ቂCୖୢ,ୡ ∙ kሺ100 ∙ ρ୪ ∙ fୡ୩ሻଵ ଷൗ ൅ kଵ ∙ σୡ୮ቃ b୵ ∙ d 
Cୖୢ,ୡ ൌ 0,18γୡ ൌ 0,12 
k ൌ 1 ൅ ൬200d ൰
଴,ହ
ൌ 1 ൅ ൬200140൰
଴,ହ
ൌ 2,2 ൑ 2,0 → k ൌ 2,0 
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αcw=1,0 – pro nepředpjaté 
konstrukce 
 
Redukce pevnosti betonu 






















ρ୪ ൌ 0,5 ∙ Aୱ୪b୵ ∙ d ൌ
0,5 ∙ 0,002094
1 ∙ 0,140 ൌ 0,00748 ൑ 0,02 
σୡ୮ ൌ 0 
Vୖୢ,ୡ ൌ ቂ0,12 ∙ 2,0ሺ100 ∙ 0,00748 ∙ 30ሻଵ ଷൗ ൅ 0ቃ ∙ 1000 ∙ 140 ൌ 94,77kN 
v୫୧୬ ൌ 0,035 ∙ kଷ ଶൗ ∙ fୡ୩
ଵ ଶൗ ൌ 0,035 ∙ 2,0ଷ ଶൗ ∙ 30ଵ ଶൗ ൌ 0,54N 
Vୖୢ,ୡ ൌ 94,77kN ൒ v୫୧୬ ∙ b୵ ∙ d ൌ 0,54 ∙ 1000 ∙ 140 ൌ 75,6kN 
 
 
܄܍܌ ൌ ૛૜૝, ૢ૟ܓۼ ൑ ܄܀܌,܋ ൌ ૢ૝, ૠૠܓۼ → ۼ۳܄܇۶۽܄Í 
- nutno navrhnout smykovou výztuž 
 
7.2.2.2. Návrh smykové výztuže 
 
Φ8 po 150 → Aୱ୵ ൌ ଵ଴଴଴଺଴଴ ∙ 3,35 ∙ 10ିସ ൌ 5,58 ∙ 10ିସmଶ 
Vୖୢ,ୱ ൌ Aୱ୵s ∙ f୷୵ୢ ∙ z ∙ cotgθ ൌ
5,58 ∙ 10ିସ
0,15 ∙ 434,78 ∙ 0,113 ∙ cotg30° ൌ 316,56kN 
܄܀܌,ܛ ൌ ૜૚૟, ૞૟ܓۼ ൒ ܄۳܌ ൌ ૛૜૝, ૢ૟ܓۼ	 → ૠ૝%	܄܇۶۽܄Í 
 
νଵ ൌ 0,6 ∙ ൤1 െ fୡ୩250൨ ൌ 0,6 ∙ ൤1 െ
30
250൨ ൌ 0,528 
Vୖୢ,୫ୟ୶ ൌ α௖௪ ∙ ܾ௪ ∙ z ∙ ߥଵ ∙ f௖ௗሺcotg30 ൅ tg30ሻ ൌ
1 ∙ 1 ∙ 0,113 ∙ 0,528 ∙ 17000
ሺcotg30 ൅ tg30ሻ ൌ 439,2kN 
܄܀܌,ܕ܉ܠ ൌ ૝૜ૢ, ૛ܓۼ ൒ ܄۳܌ ൌ ૛૜૝, ૢ૟ܓۼ	 → ૞૜%	܄܇۶۽܄Í 
 
ρ୵ ൌ Aୱ୵b୵ ∙ s ൌ
5,58 ∙ 10ିସ





ૉܟ ൌ ૙, ૙૙૜ૠ ൒ ૉܟ,ܕܑܖ ൌ ૙, ૙૙૙ૡ	 → 	܄܇۶۽܄Í 
 
Aୱ୵,୫ୟ୶ ൌ 0,5αୡ୵ ∙ b୵ ∙ s ∙ νଵ ∙ fୡୢf୷୵ୢ ൌ
0,5 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,15 ∙ 0,528 ∙ 17000
434,78 ൌ 1,55 ∙ 10
ିଷ 
ۯܛܟ,ܕ܉ܠ ൌ ૙, ૙૙૚૞૞ܕ૛ ൒ ۯܛܟ ൌ ૙, ૙૙૙૞૞ૡܕ૛ 	→ ܄܇۶۽܄Í 
 
7.3. Návrh a posouzení pro mezní stav použitelnosti  
 
 Vnitřní síly nad podporou 
 
M୫ୟ୶ ൌ 55,55kNm	 → 			N୭ୢ୮ ൌ 159,25kN 
 
Napětí ve výztuži  	
σୱ ൌ M୉Mୖ f୷ୢ ൅
Nୣ
2 ∙ Aୱ ൌ
55,55 ∙ 10଺
103,1 ∙ 10଺ 434,78 ∙ 10
଺ ൅ 159,25 ∙ 10
ଷ
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݇௖ ൌ 0,4 → pro	ohyb 
݄௖௥ ൌ b൫h െ ܽ௚൯ ൌ 
ൌ 1ሺ0,2 െ 0,103ሻ ൌ 0,097m





















݇ଵ ൌ 0,8; ݇ଶ ൌ 0,5 












Souč. vlivu pevnosti bet. 
ߙଵ ൌ ൤ 35௖݂௠൨
଴,଻
ൌ 0,94 
ߙଶ ൌ ൤ 35௖݂௠൨
଴,ଶ
ൌ 0,98 




ܯ௟௧ ൌ 11,84kNm 
ܯ௦௧ ൌ 43,71kNm 








7.3.1. Omezení trhlin bez přímého výpočtu 
 
          Je nutno zajistit aby šířka trhlin v betonové desce nebyla větší než 
wk=0,3mm. Dosáhne se toho podélnou výztuží. Omezení šířky trhlin jsou 
uvedeny ve formě tabulky při omezení průměru prutů nebo jejich vzdáleností. 
Tabulky 7.2N nebo 7.3N – ČSN EN 1992-1-1. 
 





0,4 ∙ 1 ∙ 2,9 ∙ 10ଷ ∙ 0,097
234,26 ∙ 10ଷ ൌ 0,00048m
ଶ 
ۯܛ ൌ ૙, ૙૙૛૙ૢ૝ܕ૛ ൒ ۯܛ,ܕܑܖ ൌ ૙, ૙૙૙૝ૡܕ૛ 	→ ܄܇۶۽܄Í 
 
b) Kontrola vzdálenosti prutů výztuže 
 
          Pro toto napětí ߪ௦ ൌ 234,26 ≅ 235MPa	dle tabulky 7.3N platí, že 
výztužné pruty musí být ve vzdálenostech max. 210mm.  
ݏ ൌ ܾ െ 2ሺܿ ൅ ݐř. ൅
߶
2ሻ
݊ െ 1 ൌ
1000 െ 2ሺ50 ൅ 14 ൅ 10ሻ
6 െ 1 ൌ 170mm → VYHOVÍ 
 
7.3.1.1. Stanovení součinitele dotvarování 
 
φሺ୲,୲బሻ ൌ φ଴ ∙ βୡሺt, t଴ሻ 
φ଴ ൌ φୖୌ ∙ βሺfୡ୫ሻ ∙ βሺt଴ሻ 
φୖୌ ൌ ቎1 ൅
1 െ RH100
0,1 ∙ ඥh଴య
αଵ቏ ∙ αଶ ൌ ቎1 ൅
1 െ 80100




ൌ 16,8√38 ൌ 2,73 
βሺ୲బሻ ൌ
1
ሺ0,1 ൅ t଴଴,ଶሻ ൌ
1
ሺ0,1 ൅ 30଴,ଶሻ ൌ 0,482 
φ଴ ൌ 1,295 ∙ 2,73 ∙ 0,482 ൌ 1,704 
βୡሺt, t଴ሻ ൌ ቈ
ሺt െ t଴ሻ
ሺβୌ ൅ t െ t଴ሻ቉
଴,ଷ
 
βୌ ൌ 1,5ሾ1 ൅ ሺ0,012RHሻଵ଼h଴ሿ ൅ 250αଷ ൑ 1500αଷ 
βୌ ൌ 1,5ሾ1 ൅ ሺ0,012 ∙ 80ሻଵ଼ ∙ 200ሿ ൅ 250 ∙ 0,96 ൌ 385,4 ൑ 1500 ∙ 0,96 ൌ 1440 
βୡሺt, t଴ሻ ൌ ቈ
ሺ36500 െ 30ሻ
ሺ385,4 ൅ 36500 െ 30ሻ቉
଴,ଷ
ൌ 0,997 




Mୱ୲ ൅ ሺ1 ൅ φሺ୲,୲బሻሻM୪୲
ൌ ሺ11,84 ൅ 43,71ሻ ∙ 3243,71 ൅ ሺ1 ൅ 1,7ሻ ∙ 11,84 ൌ 23,49 
ߙ௘ ൌ ܧ௦ܧ௖,௘௙௙ ൌ
200
23,49 ൌ 8,5 
A୧ ൌ Aୡ ൅ αୣ ∙ Aୱ୲ ൌ 0,2 ൅ 8,5 ∙ 20,94 ∙ 10ିସ ൌ 0,218mଶ 
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ܯ௟௧ ൌ 13,95kNm 
ܯ௦௧ ൌ 56,40kNm 
ܯ௘௞ ൌ 70,35kNm 
 
a୥୧ ൌ x୧ ൌ
Aୡa୥ ൅ Aୱ୲α௖d
A୧ ൌ
0,2 ∙ 0,1 ൅ 0,002094 ∙ 8,5 ∙ 0,14
0,218 ൌ 0,103m 
h௖௥ ൌ bሺh െ xሻ ൌ 1ሺ0,2 െ 0,103ሻ ൌ 0,097m 
߶௦ ൌ ߶௦∗ ௖݂௧,௘௙௙2,9 ∙
݇௖ ∙ ݄௖௥




2ሺ0,2 െ 0,14ሻ ൌ 0,006mm 
 
7.3.1.2. Stanovení šířky trhlin 
 
w୩ ൌ s୰୫ୟ୶ሺεୱ୫ െ εୡ୫ሻ 
s୰୫ୟ୶ ൌ 3,4c ൅ 0,425kଵ ∙ kଶ ϕୱρ୮,ୣ୤୤ 
ρ୮,ୣ୤୤ ൌ AୱAୡ,ୣ୤୤ ൌ
0,002094
b ∙ hୡ,ୣ୤୤ ൌ 0,07 
s୰୫ୟ୶ ൌ 3,4 ∙ 0,05 ൅ 0,425 ∙ 0,8 ∙ 0,5 0,0060,03 ൌ 0,2 
ሺεୱ୫ െ εୡ୫ሻ ൌ 1Eୱ ൭σୱ െ k୲
fୡ୲,ୣ୤୤
ρ୮,ୣ୤୤ ൫1 ൅ αୣρ୮,ୣ୤୤൯൱ ൌ 
ൌ 1200 ∙ 10ଽ ൭235 ∙ 10
଺ െ 0,4 2,9 ∙ 10
଺
0,07 ሺ1 ൅ 8,5 ∙ 0,07ሻ൱ ൌ 1,04 ∙ 10
ିଷ 
ሺεୱ୫ െ εୡ୫ሻ ൒ 0,6 σୱEୱ ൌ 0,6
235 ∙ 10଺
200 ∙ 10ଽ ൌ 7,05 ∙ 10
ିସ 
ሺઽܛܕ െ ઽ܋ܕሻ ൌ ૚, ૙૝ ∙ ૚૙ି૜ ൒ ૙, ૟ોܛ۳ܛ ൌ ૠ, ૙૞ ∙ ૚૙
ି૝ → ܄܇۶۽܄Í 
w୩ ൌ s୰୫ୟ୶ሺεୱ୫ െ εୡ୫ሻ ൌ 0,2 ∙ 1,04 ∙ 10ିଷ ൌ 2,1 ∙ 10ିସ ൌ 0,21mm 
 
ܟܓ ൌ ૙, ૛૚ܕܕ ൑ ܟܓ ൌ ૙, ૜ܕܕ → ܄܇۶۽܄Í 
 
 Vnitřní síly pole 
 
M୫ୟ୶ ൌ 70,35kNm	 → 			N୭ୢ୮ ൌ 31,06kN 
 
Napětí ve výztuži - pole 
σୱ ൌ M୉Mୖ f୷ୢ ൅
Nୣ
2 ∙ Aୱ ൌ
70,35 ∙ 10଺
103,1 ∙ 10଺ 434,78 ∙ 10
଺ ൅ 31,06 ∙ 10
ଷ
2 ∙ 2094 ൌ 296,7MPa 
 




0,4 ∙ 1 ∙ 2,9 ∙ 10ଷ ∙ 0,097
300 ∙ 10ଷ ൌ 0,000375m
ଶ 
ۯܛ ൌ ૙, ૙૙૛૙ૢ૝ܕ૛ ൒ ۯܛ,ܕܑܖ ൌ ૙, ૙૙૙૜ૠ૞ܕ૛ 	→ ܄܇۶۽܄Í 
 
b) Kontrola vzdálenosti prutů výztuže 
 
          Pro toto napětí ߪ௦ ൌ 296,7 ≅ 300MPa	dle tabulky 7.3N platí, že výztužné 
pruty musí být ve vzdálenostech max. 210mm.  
ݏ ൌ ܾ െ 2ሺܿ ൅ ݐř. ൅
߶
2ሻ
݊ െ 1 ൌ
1000 െ 2ሺ50 ൅ 8 ൅ 10ሻ
6 െ 1 ൌ 173mm → VYHOVÍ 
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Mୱ୲ ൅ ሺ1 ൅ φሺ୲,୲బሻሻM୪୲
ൌ ሺ13,95 ൅ 56,40ሻ ∙ 3256,40 ൅ ሺ1 ൅ 1,7ሻ ∙ 13,95 ൌ 23,93 
ߙ௘ ൌ ܧ௦ܧ௖ ൌ
200
23,93 ൌ 8,36 
A୧ ൌ Aୡ ൅ αୡ ∙ Aୱ୲ ൌ 0,2 ൅ 8,36 ∙ 20,94 ∙ 10ିସ ൌ 0,218mଶ 
a୥୧ ൌ x୧ ൌ
Aୡa୥ ൅ Aୱ୲α௘d
A୧ ൌ
0,2 ∙ 0,1 ൅ 0,002094 ∙ 8,36 ∙ 0,14
0,218 ൌ 0,103m 
h௖௥ ൌ bሺh െ xሻ ൌ 1ሺ0,2 െ 0,103ሻ ൌ 0,097m 
߶௦ ൌ ߶௦∗ ௖݂௧,௘௙௙2,9 ∙
݇௖ ∙ ݄௖௥




2ሺ0,2 െ 0,14ሻ ൌ 0,006mm 
 
7.3.1.3. Stanovení šířky trhlin 
 
w୩ ൌ s୰୫ୟ୶ሺεୱ୫ െ εୡ୫ሻ 
s୰୫ୟ୶ ൌ 3,4c ൅ 0,425kଵ ∙ kଶ ϕୱρ୮,ୣ୤୤ 
ρ୮,ୣ୤୤ ൌ AୱAୡ,ୣ୤୤ ൌ
0,002094
b ∙ hୡ,ୣ୤୤ ൌ 0,07 
s୰୫ୟ୶ ൌ 3,4 ∙ 0,05 ൅ 0,425 ∙ 0,8 ∙ 0,5 0,0060,07 ൌ 0,18 
ሺεୱ୫ െ εୡ୫ሻ ൌ 1Eୱ ൭σୱ െ k୲
fୡ୲,ୣ୤୤
ρ୮,ୣ୤୤ ൫1 ൅ αୣρ୮,ୣ୤୤൯൱ ൌ 
ൌ 1200 ∙ 10ଽ ൭300 ∙ 10
଺ െ 0,4 2,9 ∙ 10
଺
0,07 ሺ1 ൅ 8,36 ∙ 0,07ሻ൱ ൌ 1,4 ∙ 10
ିଷ 
ሺεୱ୫ െ εୡ୫ሻ ൒ 0,6 σୱEୱ ൌ 0,6
300 ∙ 10଺
200 ∙ 10ଽ ൌ 0,9 ∙ 10
ିଷ 
ሺઽܛܕ െ ઽ܋ܕሻ ൌ ૚, ૝ ∙ ૚૙ି૜ ൒ ૙, ૟ ોܛ۳ܛ ൌ ૙, ૢ ∙ ૚૙
ି૜ → ܄܇۶۽܄Í 
w୩ ൌ s୰୫ୟ୶ሺεୱ୫ െ εୡ୫ሻ ൌ 0,18 ∙ 1,4 ∙ 10ିଷ ൌ 2,52 ∙ 10ିସ ൌ 0,252mm 
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          Ocelový svařovaný průřez tvaru I. Uvažuji spřažení příčníku s 
železobetonovou deskou. Vzhledem k proměnnému průřezu příčníku je vždy 
počítáno s výškou stojiny odpovídající místu působící maximální vnitřní síly. 
Bude posuzován jako spřažený ocelobetonový I profil. Rozpětí příčníku je 
zřejmé z obrázku a odpovídá vzdálenosti trámu. 
 
 






 Nespřažený průřez – zatížení vlastní váhou a tíhou mokrého betonu  
 Spřažený průřez s ŽB deskou – dlouhodobé i krátkodobé zatížení 
8.1. Nespřažený průřez 
 Průřezové charakteristiky 
A [m2] 0,01458 ε 0,81 
Iy [m4] 0,0005894 Wely[m3] 0,001978 
Iz [m4] 0,0005507 Welz [m3] 0,000367 
It [m4] 1,303E-06 Wply [m3] 0,002632 
Iw [m6] 1,929E-06 Wplz [m3] 0,000617 
iz [m] 0,1943421 iy [m] 0,201059 
 
 Vnitřní síly 
Myd [kNm] 283,08 
Vzd [kN] 560,88 
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߯௅் – součinitel klopení 
 
̅ߣ௅் – souč. imperfekce při 
klopení  
 
ܯ௖௥ – pružný kritický 
moment  
ߤ௖௥ - bezrozměrný kritický 
moment  
݇௪௧ - bezrozměrný 
parametr kroucení 
ߦ௚ - bezrozměrný 
parametr působiště 
zatížení vzhledem ke 
středu smyku  
ߦ௝- bezrozměrný parametr 
nesymetrie průřezu 
ܥଵ; ܥଶ; ܥଷ – součinitelé 
závisející na zatížení  
 
ܮ ൌ ௅ଶ – uvažuji rozepření 
v polovině nosníku 
 
Uvažuji: 
ܥଵ ൌ 1,13 	
ܥଶ ൌ 0,46  




݇௭ ൌ 1,0 	
݇௪ ൌ 1,0  
	






 Zatřídění průřezu 
 
Pásnice h  ௖௧ ൌ
ଽସ
ଵହ ൌ 6,27 ൑ 9ߝ ൌ 9 ∙ 0,81 ൌ 7,29	 → Třída	૚ 
Pásnice d  ௖௧ ൌ
ଵସସ
ଶ଴ ൌ 7,2 ൑ 9ߝ ൌ 9 ∙ 0,81 ൌ 7,29	 → Třída	૚ 
Stojina ௖௧ ൌ
ସ଺ହ
ଵଶ ൌ 38,75 ൑ 72ߝ ൌ 72 ∙ 0,81 ൌ 58,32	 → Třída	૚ 
8.1.1. Návrh a posouzení pro mezní stav únosnosti 
 
8.1.1.1. Ohybová únosnost 
ܯ௬,௘ௗ
ܯ௕,ோௗ ൑ 1,0 
 




̅ߣ௅் ൌ ඨ ௣ܹ௟,௬ ௬݂ܯ௖௥  
ܯ௖௥ ൌ ߤ௖௥ ߨඥܧܫ௭ܩܫ௧ܮ  
ߤ௖௥ ൌ ܥଵ݇௭ ቈ






210 ∙ 10ଽ ∙ 1,929 ∙ 10ି଺








210.10ଽ ∙ 5,507 ∙ 10ିହ
81.10ଽ ∙ 1,303 ∙ 10ି଺ ൌ 2,49 
߰௙ ൌ
ܫ௙௖ െ ܫ௙௧
ܫ௙௖ ൅ ܫ௙௧ ൌ
1 ∙ 10ିହ െ 4,5 ∙ 10ିହ
1 ∙ 10ିହ ൅ 4,5 ∙ 10ିହ ൌ െ0,636 
௝ܼ ൌ 0,45߰௙݄௙ ൌ 0,45 ∙ ሺെ0,636ሻ ∙ 0,4825 ൌ െ0,138 





210.10ଽ ∙ 5,507 ∙ 10ିହ
81.10ଽ ∙ 1,303 ∙ 10ି଺ ൌ 0,85 
ߤ௖௥ ൌ 1,131,0 ቂඥ1 ൅ 1,16ଶ ൅ ሺ0,46 ∙ 2,49 െ 0,53 ∙ 0,85ሻଶ
െ ሺ0,46 ∙ 2,49 െ 0,53 ∙ 0,85ሻቃ ൌ 1,11 
ܯ௖௥ ൌ 1,11 ߨ
ඥ210.10ଽ ∙ 5,507 ∙ 10ିହ ∙ 81.10ଽ ∙ 1,303 ∙ 10ି଺
10,64/2 ൌ 724,174kNm 
̅ߣ௅் ൌ ඨ2,632 ∙ 10
ିଷ ∙ 355 ∙ 10ଷ
724,174 ൌ 1,136 
߶ ൌ 0,5ൣ1 ൅ ߙ൫̅ߣ௅் െ 0,2൯ ൅ ̅ߣ௅்ଶ ൧ ൌ 0,5ሾ1 ൅ 0,76ሺ1,136 െ 0,2ሻ ൅ 1,136ଶሿ ൌ 1,5 
߯௅் ൌ 1
߶ ൅ ට߶ଶ െ ̅ߣ௅்ଶ
ൌ 11,5 ൅ ඥ1,5ଶ െ 1,136ଶ ൌ 0,4 
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ܯ௕,ோௗ ൌ ߯௅் ௣ܹ௟௬ ௬݂ߛெଵ ൌ
0,4 ∙ 2,632 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10ଷ





૛ૡ૜, ૙ૡ ∙ ૚૙૟
૙, ૝ ∙ ૛, ૟૜૛ ∙ ૚૙૟ ∙ ૚, ૚ ൌ ૛ૢ૞, ૡۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉
→ ૡ૜%	܄܇۶۽܄Í 
 
8.1.1.2. Smyková únosnost 
௘ܸௗ
Vୡ,ୖୢ ൑ 1,0 




ൌ 0,00558 ∙ 355 ∙ 10
ଷ
√3 ∙ 1,0 ൌ 1143,7	kN 
- působí všechno zatížení 
Posouzení 
࣎ࢋࢊ ൌ ࢂࢋࢊۯܞ ൌ
૞૟૙, ૡૡ ∙ ૚૙૜
૞૞ૡ૙ ൌ ૚૙૙, ૞૛ۻ۾܉ 





ൌ ૛૙૝, ૢ૟ۻ۾܉ → ૝ૢ%	܄܇۶۽܄Í 
 
8.1.1.3. Interakce smyku a ohybu  
 
௘ܸௗ ൑ 0,5 ௖ܸ,ோௗ → lze	zanedbat	vliv	smykové	síly	na	momentovou	únosnost 
௘ܸௗ ൌ 560,88kN ൑ 0,5 ௖ܸ,ோௗ ൌ 0,5 ∙ 1143,7 ൌ 571,85kN 
 
8.1.1.4. Srovnávací napětí 
 
σ ൌ ඥߪ௪ଶ ൅ 3ሺ߬௘ௗଶሻ ൑ ௬݂ 
ો ൌ ඥሺ૛ૢ૞, ૡሻ૛ ൅ ૜ሺ૚૙૙, ૞૛૛ሻ ൌ ૜૝૜, ૛૝ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૢૠ%	܄܇۶۽܄Í 
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8.1.2. Návrh a posouzení pro mezní stav použitelnosti 
 
Pro výpočet napětí uvažuji charakteristickou kombinaci zatížení se součiniteli 
ߛீ ൌ ߛொ ൌ 1,0 
 
ߪ௔௛ ൌ ܯ௬௞ܫ௬ ݖ
௛ ൌ 209,69 ∙ 10
଺




ௗ ൌ 209,69 ∙ 10
଺
5,894 ∙ 10଼ ∙ 202 ൌ 71,87MPa 
 
8.1.2.1. Průhyb ocelového nosníku 
 
Hodnota odečtena z programu Scia Engineer 2010. 
࢝ ൌ ૜૜, ૠܕܕ 
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8.2. Spřažený průřez 
          Posuzuji nosník v místě maximálního ohybového momentu.  
Výpočet spřaženého průřezu – uvažuji plastické rozdělení napětí po průřezu. 
 
 Vnitřní síly 
 
Ohybový moment od zbytku stálého 
ܯ௬௞ ൌ 110,86kNm 
ܯ௬ௗ ൌ 149,661kNm 
Ohybový moment od zatížení dopravou 
ܯ௬௞ ൌ 707,08kNm 





8.2.1.Efektivní šířka spřaženého průřezu 
 
          Výpočtový model - deska tvořená plošným 2D makrem s vnitřními 
žebry, které představují příčníky. Těm byly přiřazeny příslušné efektivní šířky 
pro spolupůsobení s betonem. 
 
ܮ଴ ൌ 10,64m - náhradní délka (vzdálenost nulových momentů) 
  
ܾ௘ ൌ ܮ଴8 ൌ
10,64
8 ൌ 1,33m 




2 ൌ 0,95 
ܾ௘௙௙ ൌ 2 ∙ ܾ௘ ൌ 2 ∙ 0,95 ൌ 1,9m 
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Průřezové charakteristiky 
 příčník 
ܣ௔ ൌ 14580mmଶ 
ܫ௔ ൌ 5,894 ∙ 10଼mmସ 
 beton 
ܣ௖ ൌ ܾ ∙ ݄ ൌ 380000mmଶ 
ܫ௖ ൌ 112 ܾ݄
ଷ ൌ 
ൌ 1,267 ∙ 10ଽmmସ 
 









































fୡ୩ ൌ 30MPa 
fୡୢ ൌ αୡୡ ∙ fୡ୩γୡ ൌ 0,85 ∙
30
1,5 ൌ 17MPa 
fୡ୲୫ ൌ 2,9MPa 
 
Ocel S355 





1,0 ൌ 355MPa 
8.2.2.Návrh a posouzení pro mezní stav únosnosti 
8.2.2.1.Stanovení polohy neutrální osy 
 
- předpoklad neutrální osa prochází betonovou deskou 
 
ݔ ൌ ܣ௔ ∙ ௬݂ௗܾ௘௙௙ ∙ 0,85 ௖݂ௗ ൌ
14580 ∙ 355
1900 ∙ 0,85 ∙ 17 ൌ 188,52mm 
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vláken od těžiště průřezu 
ݖ௖௛ ൌ 177mm 
ݖ௖ௗ ൌ 23mm 
ݖ௔௛ ൌ 8mm 













௔ܰ ൌ ܣ௔ ∙ ௬݂ௗ ൌ 14580 ∙ 355 ൌ 5175,9kN 
ܯ௣௟,ோௗ ൌ ௔ܰ ∙ ݖ ൌ 5175,9 ∙ 0,3888 ൌ 2012,4kNm 
ࡹ࢖࢒,ࡾࢊ ൌ ૛૙૚૛, ૝ܓۼܕ ൐ ࡹࢋࢊ ൌ ૚૛૙૟, ૛ૠܓۼܕ → ܄܇۶۽܄Í 
 
Návrh z hlediska ohybu vyhovuje. Vliv smršťování a dotvarování betonu lze 
v mezním stavu únosnosti pro průřez třídy 1 zanedbat. 
8.2.3.Návrh a posouzení pro mezní stav použitelnosti 
 
Napětí sleduji v jednotlivých fázích montáže. 
 
 krátkodobé působení 
8.2.3.1.Ideální průřez 
 
Pracovní součinitel n 
݊ ൌ ܧ௔ܧ௖ ൌ
210
32 ൌ 6,563 
Plocha 




Poloha neutrální osy 
ݖ௜ ൌ
ܣ௖݊ ∙ ܿ௖ ൅ ܣ௔ ∙ ܿ௔
ܣ௜ ൌ
380000
6,563 ∙ 100 ൅ 14580 ∙ 483
72480 ൌ 177mm 
Moment setrvačnosti 
ܫ௜ ൌ ܫ௔ ൅ ܣ௔ ∙ ݖ௔ଶ ൅ 1݊ ሺܫ௖ ൅ ܣ௖ ∙ ݖ௖
ଶሻ ൌ 
ൌ 5,894 ∙ 10଼ ൅ 14580 ∙ 305,9ଶ ൅ ሺ1,267 ∙ 10
ଽ ൅ 380000 ∙ 77ଶሻ
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Předpoklad, že zbytek 
stálého zatížení začne 




Dále sleduji stav, za 100 
let (konec životnosti 
mostu). 
 
ݐ ൌ 36500 




Souč. vlivu pevnosti bet. 
ߙଵ ൌ ൤ 35௖݂௠൨
଴,଻
ൌ 0,94 
ߙଶ ൌ ൤ 35௖݂௠൨
଴,ଶ
ൌ 0,98 




h0 – náhradní rozměr 
průřezu 
݄଴ ൌ 2ܣ௖ݑ ൌ
0,4 ∙ 1,9
1,9 ∙ 2 ൌ 0,2 
 
Napětí v mezním stavu použitelnosti 
ܯ௬௞ ൌ 110,86 ൅ 707,08 ൌ 817,94kNm 
ߪ௔௛ ൌ ܯ௬௞ܫ௜ ݖ ൌ
817,94 ∙ 10଺



















2,49 ∙ 10ଽ ∙ 23 ൌ ൅1,15MPa 
 
Napětí v mezním stavu použitelnosti celkem 
 
࣌ࢉࢎ ൌ |െૡ, ૡ૟|ۻ۾܉ ൑ ࢌࢉࢊ ൌ ૚ૠۻ۾܉ → ܄܇۶۽܄Í 
࣌ࢉࢊ ൌ |૚, ૚૞|ۻ۾܉ →tažený beton se neuvažuje  
࣌ࢇࢎ ൌ |૛, ૟૜ െ ૚૙૟, ૙૛| ൌ ૚૙૜, ૜ૢۻ۾܉ ൑ ࢌ࢟ࢊ ൌ ૜૞૞ۻ۾܉ → ܄܇۶۽܄Í 
࣌ࢇࢊ ൌ ૚૟૟, ૡૠ ൅ ૠ૚, ૡૠ ൌ ૛૜ૡ, ૠ૝ۻ۾܉ ൑ ࢌ࢟ࢊ ൌ ૜૞૞ۻ۾܉ → ܄܇۶۽܄Í 
 
Podmínky vyhoví a tímto je prokázáno, že nosník působí v provozním stavu 
pružně. 
 
 dlouhodobé působení stálého zatížení  
 
Pracovní součinitel 
݊௅ ൌ ݊൫1 ൅ ߰௅ ∙ φሺ୲,୲బሻ൯ 
߰௅ ൌ 1,1 
 
8.2.3.2.Stanovení součinitele dotvarování 
 
φሺ୲,୲బሻ ൌ φ଴ ∙ βୡሺt, t଴ሻ 
φ଴ ൌ φୖୌ ∙ βሺfୡ୫ሻ ∙ βሺt଴ሻ 
 
Součinitel vlivu relativní vlhkosti 
φୖୌ ൌ ቎1 ൅
1 െ RH100
0,1 ∙ ඥh଴య
αଵ቏ ∙ αଶ ൌ ቎1 ൅
1 െ 80100
0,1 ∙ √200య ∙ 0,94቏ ∙ 0,98 ൌ 1,295 
 




ൌ 16,8√38 ൌ 2,73 
βሺ୲బሻ ൌ
1
ሺ0,1 ൅ t଴଴,ଶሻ ൌ
1
ሺ0,1 ൅ 30଴,ଶሻ ൌ 0,482 
 
Součinitel časového průběhu dotvarování po zatížení 
βୡሺt, t଴ሻ ൌ ቈ
ሺt െ t଴ሻ
ሺβୌ ൅ t െ t଴ሻ቉
଴,ଷ
 
βୌ ൌ 1,5ሾ1 ൅ ሺ0,012RHሻଵ଼h଴ሿ ൅ 250αଷ ൑ 1500αଷ 
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vláken od těžiště průřezu 
ݖ௖௛ ൌ 260,5mm 
ݖ௖ௗ ൌ 60,5mm 
ݖ௔௛ ൌ 83,5mm 












βୌ ൌ 1,5ሾ1 ൅ ሺ0,012 ∙ 80ሻଵ଼ ∙ 200ሿ ൅ 250 ∙ 0,96 ൌ 385,4 ൑ 1500 ∙ 0,96 ൌ 1440 
βୡሺt, t଴ሻ ൌ ቈ
ሺ36500 െ 30ሻ




Základní součinitel dotvarování 
φ଴ ൌ φୖୌ ∙ βሺfୡ୫ሻ ∙ βሺt଴ሻ ൌ 1,295 ∙ 2,73 ∙ 0,482 ൌ 1,7 
Součinitel dotvarování 
φሺ୲,୲బሻ ൌ φ଴ ∙ βୡሺt, t଴ሻ ൌ 1,7 ∙ 0,997 ൌ 1,695 
 
Původní pracovní součinitel 
݊ ൌ ܧ௔ܧ௖ ൌ 6,563 
 
Pracovní součinitel dotvarování 








Poloha neutrální osy 
ݖ௜ ൌ
ܣ௖݊ ∙ ܿ௖ ൅ ܣ௔ ∙ ܿ௔
ܣ௜ ൌ
380000
18,8 ∙ 100 ൅ 14580 ∙ 483
34792,77 ൌ 260,5mm 
Moment setrvačnosti 
ܫ௜ ൌ ܫ௔ ൅ ܣ௔ ∙ ݖ௔ଶ ൅ 1݊ ሺܫ௖ ൅ ܣ௖ ∙ ݖ௖
ଶሻ ൌ 
ൌ 5,894 ∙ 10଼ ൅ 14580 ∙ 222,4ଶ ൅ ሺ1,267 ∙ 10
ଽ ൅ 380000 ∙ 160,5ଶሻ
18,8
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Pro stanovení účinku od 
smršťování se použije 
stejný postup, čas t0 se 
uvažuje 1 den. 
 
ݐ ൌ 36500 








Napětí od zatížení zbytkem stálého zatížení 

























1,9 ∙ 10ଽ ∙ 60,5 ൌ െ0,19MPa 
Vliv dotvarování betonu při působení stálého zatížení je dán rozdílem napětí 
při krátkodobém působení. Napětí od krátkodobého zatížení:  
 
ߪ௔௛ ൌ ܯ௬௞ܫ௜ ݖ ൌ
110,86 ∙ 10଺



















2,49 ∙ 10ଽ ∙ 60,5 ൌ െ0,14MPa 
 
Vliv dotvarování 
Δߪ௔௛ ൌ 3,72 െ 4,87 ൌ െ1,15MPa 
Δߪ௔ௗ ൌ െ18,9 ൅ 24,77 ൌ ൅5,87MPa 
ߪ௖௛ ൌ 0,62 െ 0,81 ൌ െ0,19MPa 
ߪ௖ௗ ൌ 0,14 െ 0,19 ൌ െ0,05MPa 
Vliv dotvarování betonu desky na napjatost ocelobetonového nosníku 
v podélném směru je zanedbatelný. 
 
8.2.3.4.Stanovení součinitele smršťování 
 
φሺ୲,୲బሻ ൌ φ଴ ∙ βୡሺt, t଴ሻ 
φ଴ ൌ φୖୌ ∙ βሺfୡ୫ሻ ∙ βሺt଴ሻ 
 
Součinitel vlivu relativní vlhkosti 
φୖୌ ൌ 1,295 
Součinitel vlivu pevnosti betonu na základní součinitel dotvarování 
βሺ୤ౙౣሻ ൌ 2,73 
βሺ୲బሻ ൌ
1
ሺ0,1 ൅ t଴଴,ଶሻ ൌ
1
ሺ0,1 ൅ 1଴,ଶሻ ൌ 0,91 
Součinitel časového průběhu dotvarování po zatížení 
βୡሺt, t଴ሻ ൌ ቈ
ሺ36500 െ 1ሻ
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vláken od těžiště průřezu 
ݖ௖௛ ൌ 257,2mm 
ݖ௖ௗ ൌ 57,2mm 
ݖ௔௛ ൌ 80,2mm 
ݖ௔ௗ ൌ 427,8mm 
 
ߙௗ௦ଵ ൌ 4 → cement	N 
ߙௗ௦ଶ ൌ 0,12 → cement	N 











Základní součinitel smršťování 
φ଴ ൌ φୖୌ ∙ βሺfୡ୫ሻ ∙ βሺt଴ሻ ൌ 1,295 ∙ 2,73 ∙ 0,91 ൌ 3,22 
 
Součinitel smršťování 
φሺ୲,୲బሻ ൌ 3,22 ∙ 0,997 ൌ 3,21 
 
Původní pracovní součinitel 
݊ ൌ ܧ௔ܧ௖ ൌ 6,563 
 
Pracovní součinitel smršťování 
߰௅ ൌ 0,55 
݊௅ ൌ ݊൫1 ൅ ߰௅ ∙ φሺ୲,୲బሻ൯ ൌ 6,563ሺ1 ൅ 0,55 ∙ 3,21ሻ ൌ 18,15 
Plocha 





Poloha neutrální osy 
ݖ௜ ൌ
ܣ௖݊ ∙ ܿ௖ ൅ ܣ௔ ∙ ܿ௔
ܣ௜ ൌ
380000
18,15 ∙ 100 ൅ 14580 ∙ 483
35516,64 ൌ 257,23mm 
Moment setrvačnosti 
ܫ௜ ൌ ܫ௔ ൅ ܣ௔ ∙ ݖ௔ଶ ൅ 1݊ ሺܫ௖ ൅ ܣ௖ ∙ ݖ௖
ଶሻ ൌ 
ൌ 5,894 ∙ 10଼ ൅ 14580 ∙ 225,7ଶ ൅ ሺ1,267 ∙ 10
ଽ ൅ 380000 ∙ 157,2ଶሻ
18,15 ൌ
ൌ 1,92 ∙ 10ଽmmସ 
 
 
Poměrné přetvoření od smršťování 
ߝ௖ௗ,଴ ൌ 0,85 ൤ሺ220 ൅ 110 ∙ ߙௗ௦ଵሻ ∙ exp	ሺെߙௗ௦ଶ ∙ ௖݂௠௖݂௠଴ሻ൨ ∙ 10
ି଺ ∙ ߚோு 
ߚோு ൌ 1,55 ቈ1 െ ൬ ܴܪܴܪ଴൰
ଷ
቉ ൌ 1,55 ቈ1 െ ൬ 80100൰
ଷ
቉ ൌ 0,756 
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ߚ௖௖ሺ௧ሻ ൌ ݁ݔ݌ ቊݏ ቈ1 െ ൬28ݐ ൰
଴,ହ
቉ቋ ൌ ݁ݔ݌ ቊ0,25 ቈ1 െ ൬ 2836500൰
଴,ହ
቉ቋ ൌ 1,28 
௖݂௠ሺ௧ሻ ൌ ߚ௖௖ሺ௧ሻ ௖݂௠ ൌ 1,28 ∙ 38 ൌ 48,64 
ߝ௖ௗ,଴ ൌ 0,85 ൤ሺ220 ൅ 110 ∙ 4ሻ ∙ exp	ሺെ0,12 ∙ 48,6410 ሻ൨ ∙ 10
ି଺ ∙ 0,756 ൌ 2,37 ∙ 10ିସ 
Stanovení modulu pružnosti 
݊ ൌ ܧ௔ܧ௖  
18,15 ൌ 210000ܧ௖ → ܧ௖ ൌ 11570MPa 
Napětí v desce 
ߪ௖ ൌ ߝ௖௦ܧ௖ ൌ 2,37 ∙ 10ିସ ∙ 11570 ൌ 2,74MPa 
௖ܰ ൌ ߪ௖ܣ௖ ൌ 2,74 ∙ 200 ∙ 1900 ൌ 1041,2kN 
 
Ohybový moment od tlakové síly Nc 
ܯ௖ ൌ ௖ܰ ∙ ሺ257,2 െ 100ሻ ൌ 1041,2 ∙ 10ଷ ∙ 157,2 ൌ 163,67kNm 
 
Napětí  










1,92 ∙ 10ଽ ∙ 257,2ቇ
ൌ െ2,82MPa 




1,92 ∙ 10ଽ ∙ 57,2ቇ ൌ െ1,35MPa 
ߪ௔௛ ൌ ൬െ ௖ܰܣ௜ െ
ܯ௖




1,92 ∙ 10ଽ ∙ 80,2ቇ ൌ െ36,15MPa 
ߪ௔ௗ ൌ ൬െ ௖ܰܣ௜ ൅
ܯ௖




1,92 ∙ 10ଽ ∙ 427,8ሻ ൌ 7,15MPa 
 
Výsledné napětí v desce 
ߪ௖௛ ൌ 2,74 െ 2,82 ൌ െ0,08MPa 
ߪ௖ௗ ൌ 2,74 െ 1,35 ൌ 1,39MPa 
 
Výsledné napětí v dolní pásnici ocelového nosníku 
ߪ௔ௗ ൌ 7,15MPa 
 
8.2.3.5.Nerovnoměrná změna teploty 
 
 
 oteplení = ochlazení 
 
Δ݈ ൌ ݈ ∙ ߙ ∙ Δݐ ൌ 10640 ∙ 1,2 ∙ 10ିହ ∙ 10 ൌ 1,277mm 
ߝ ൌ Δ݈݈ ൌ
1,277
10640 ൌ 0,00012 
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ߪ௖ ൌ ܧ௖ ∙ ߝ௖ ൌ 32000 ∙ 0,00012 ൌ 3,84MPa 
௖ܰ ൌ ߪ௖ ∙ ܣ௖ ൌ 3,84 ∙ 3800000 ൌ 1459,2kN 
ܯ௖ ൌ ௖ܰ ∙ ݕ௖ ൌ 1459,2 ∙ 0,077 ൌ 112,36kNm 
 
Normálové napětí od oteplení v desce 











2,49 ∙ 10ଽ ∙ 177ቇ ൅
1459,2 ∙ 10ଷ
380000 ൌ െ0,44MPa 




2,49 ∙ 10ଽ ∙ 23ቇ ൅
1459,2 ∙ 10ଷ
380000 ൌ 0,93MPa 
 
Normálové napětí od oteplení v příčníku 
ߪ௔௛ ൌ ൬െ ௖ܰܣ௜ ൅
ܯ௖




2,49 ∙ 10ଽ ∙ 8ቇ ൌ െ19,8MPa 
ߪ௔ௗ ൌ ൬െ ௖ܰܣ௜ ൅
ܯ௖








Betonová deska i po sto letech 
࣌ࢉࢎ ൌ െ૙, ૙ૡ െ ૙, ૝૝ ൌ |૙, ૞૛|ۻ۾܉ ൑ ࢌࢉࢊ ൌ ૚ૠۻ۾܉ → ܄܇۶۽܄Í 
࣌ࢉࢊ ൌ ൅૚, ૜ૢ ൅ ૙, ૢ૜ ൌ ૛, ૜૛۾܉ → ܜ܉ܐ	܊܍ܜܗܖ	ܛ܍	ܖ܍ܝܞ܉žܝܒ܍ 
 
Ocelový průřez i po sto letech 
࣌ࢇࢎ ൌ െ૚૙૟, ૙૛ ൅ ૛, ૟૜ െ ૝, ૡૠ ൅ ૜, ૠ૛ െ ૜૟, ૚૞ െ ૚ૢ, ૡ 
࣌ࢇࢎ ൌ ૚૟૙, ૝ૢۻ۾܉ ൏ ࢌ࢟ ൌ ૜૞૞ۻ۾܉ 
࣌ࢇࢊ ൌ ૠ૚, ૡૠ ൅ ૚૟૟, ૡૠ ൅ ૛૝, ૠૠ െ ૚ૡ, ૢ ൅ ૠ, ૚૞ ൅ ૛, ૠૡ 
࣌ࢇࢊ ൌ ૛૞૝, ૞૝ۻ۾܉ ൏ ࢌ࢟ ൌ ૜૞૞ۻ۾܉ 
 
Napětí [MPa] Ocelový průřez Betonová deska
vlákna horní dolní horní dolní
t=0 -106,02 71,87 0 0 
t=nekonečno 2,63 166,87 2,74 2,74 
dotvarování -1,15 5,87 - - 
smršťování -36,15 7,15 -2,82 -1,35
teplota -19,8 2,78 -0,44 0,93 
celkem -160,49 254,54 -0,52 2,32 
  ≤ ≤ ≤   
  355 355 17 tah 




          Výpočet průhybu lze provést obvyklým způsobem. Pro výpočet průhybu 
se doporučuje uvažovat častou kombinaci zatížení.  
(߰ଵ,ଵ ൌ 0,75 → TS, ߰ଵ,ଵ ൌ 0,4 → UDL ), ܩ௞ ൅ ߰ଵ,ଵܳ௞,ଵ 
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 stálé zatížení čerstvým betonem 
ݓ ൌ 33,7mm 
 ostatní stálé zatížení 
ݓ ൌ 6,8mm 
 zatížení dopravou 
ݓ ൌ 21,5mm 
 
Nadvýšení 
ݓ௔ ൌ ݓ௚ଵ ൅ ݓ௚ଶ ൅ 0,25ݓ௤ ൌ 33,7 ൅ 6,8 ൅ 0,25 ∙ 21,5 ൌ 45,88 ≅ 50	mm 
ݓ ൌ෍ݓ െݓ௔ ൌ 62 െ 50 ൌ 12mm 
 
8.3. Návrh smykového spojení 
          Spřažení betonové desky s ocelovým nosníkem se zajistí spřahovacími 
Nelson - průměru Ø19mm z oceli s pevnosti (po přivaření) ࢌ࢛ ൌ ૜૝૙ۻ۾܉, 
přivařené na horní pásnici. Uvažuji dokonalé tuhé spřažení mezi ocelovými 
příčníky a železobetonovou deskou. 
 
8.3.1.1.Charakteristiky trnu  
 
݀ ൌ 19mm 
݈ ൌ 127mm 
݀௛ ൌ 31,3mm 
݄௛ ൌ 7mm 
݄௦௖ ൌ 123mm 
 
8.3.1.2.Rozmístění trnů – konstrukční zásady 
 
݄௦௖ ൒ 3݀ → ݄௦௖ ൌ ݈ െ 5 ൌ 123 ൒ 3 ∙ 19 ൌ 57 
݀௛ ൒ 1,5݀ → ݀௛ ൌ 31,3 ൒ 1,5 ∙ 19 ൌ 28,5 
݄௛ ൒ 0,4d → ݄௛ ൌ 7 ൒ 0,4 ∙ 19 ൌ 7,6mm 
݀




15 ൌ 1,27 ൑ 2,5 
௨݂
௬݂
൒ 1,2 → ௨݂
௬݂
ൌ 340235 ൌ 1,45 ൒ 1,2 
ݏ௟ ൑ ݉݅݊ ቄ6݄௖ ൌ 6 ∙ 200 ൌ 1200mm800mm  
ݏ௟ ൒ 5݀ ൌ 5 ∙ 19 ൌ 95mm 
ݏ௧ ൒ 2,5݀ ൌ 2,5 ∙ 19 ൌ 47,5mm 
݁ௗ ൒ 20mm 
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0,8 → ݄௦௖݀ ൌ 3








































8.3.1.3.Charakteristická únosnost jednoho trnu 
 
- menší z následujících: 
ோܲ௞ ൌ 0,8 ௨݂ ߨ݀
ଶ
4 ൌ 0,8 ∙ 340
ߨ ∙ 19ଶ
4 ൌ 77,12kN 
ோܲ௞ ൌ 0,29ߙ݀ଶඥ ௖݂௞ܧ௖௠ ൌ 0,29 ∙ 1 ∙ 19ଶ√30 ∙ 32000 ൌ 102,57kN 
 
8.3.1.4.Návrhová únosnost trnu 
ோܲௗ ൌ ோܲ௞ߛ௩ ൌ
77,12
1,25 ൌ 61,7kN 
 
8.3.1.5.Rozmístění trnu na nosníku 
 
8.3.1.6.Posouvající síla na konci nosníku 
 
௘ܸௗ ൌ 214,1kN 
 
Podélná posouvající síla 	
ூܸ ൌ ௘ܸௗ ௜ܵܫ௜ ൌ
214,1 ∙ 10ଷ 200 ∙ 1900 ∙ 776,563
2,49 ∙ 10ଽ ൌ 383,34N/mm 
 
8.3.1.7.Posouvající síla ve čtvrtině nosníku 
 
௘ܸௗ ൌ 220,13kN 
 
Podélná posouvající síla 	
ூܸ ൌ 220,13214,1 383,34 ൌ 394,14N/mm 
 
8.3.1.8.Posouvající síla v polovině nosníku 
 
௘ܸௗ ൌ 105,78kN 
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Podélná posouvající síla 
ூܸ ൌ 105,78214,1 383,34 ൌ 189,4N/mm 
 
8.3.1.9.Schéma posouvajících sil 
 
 






Síla na koncovou dvojici trnů 
 
Posouzení 





Síla ve čtvrtině nosníku 
ଶܸ ൌ 383,34 ൅ 394,142 ∙ 2660 ൌ 1034,05kN 
 
Trny ve čtvrtině nosníku 
2660
150 ൌ 17 ≅ 18	dvojic 
 
Posouzení 
ࢂ ൌ ૛ ∙ ૚ૡ ∙ ૟૚, ૠ ൌ ૛૛૛૚, ૛ܓۼ ൐ ૚૙૜૝, ૙૞ܓۼ → ܄܇۶۽܄Í 
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Síla v polovině nosníku 
ଶܸ ൌ ௖ܰ௙,ଶ ൌ ܣ௖ ߟ ௖݂௞ߛ௖ ൌ 380000
0,85 ∙ 30
1,5 ൌ 6460kN 
ଶܸ ൌ 6460 817,94 െ 211,862012,4 െ 211,86 ൌ 2174,5kN 
 




150 ൌ 35 ≅ 36	dvojic 
 
Posouzení 
ࢂ ൌ ૛ ∙ ૜૟ ∙ ૟૚, ૠ ൌ ૝૝૝૛, ૝ܓۼ ൐ ૛૚ૠ૝, ૞ܓۼ → ܄܇۶۽܄Í 
8.3.1.Posouzení na únavu 
 
          Pro posouzení na únavu je použitý model doporučený normou 








Δ߬஼ ൌ 90	MPa 
 
Návrhová posouvající síla 
௘ܸௗ ൌ 128,9kN 
 
Podélná posouvající síla 
௜ܵ ൌ 200 ∙ 1900 ∙ 77 ൌ 2,93 ∙ 10଻mmଷ 
ூܸ ൌ ௘ܸௗ ௜ܵ݊ ∙ ܫ௜ ൌ 128,9 ∙ 10
ଷ 2,93 ∙ 10଻
6,563 ∙ 2,49 ∙ 10ଽ ൌ 231,11N/mm 
 
Síla v koncové dvojici trnů – síla na jeden trn 
Δ ூܸ ൌ 231,11 ∙ 1002 ൌ 11,56kN 
 
Rozkmit napětí ve svarech připojujících trn k pásnici 
Δ߬ூ ൌ Δ ூܸܣ ൌ
11,56 ∙ 10ଷ ∙ 4
ߨ ∙ 19ଶ ൌ 40,77MPa 
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Statický výpočet  43 
ߣ௏ଵ- součinitel účinků 
poškození od dopravy 
 
ߣ௏ଶ- součinitel objemu 
dopravy 




Tab. 9.2 ČSN EN 1993-2 
 
ߣ௏ସ-součinitel vlivu 






























Součinitel ekvivalentního poškození mostu: 
ߣ௏ ൌ ߣ௏ଵ ∙ ߣ௏ଶ ∙ ߣ௏ଷ ∙ ߣ௏ସ ൌ 
ߣ௏ଵ ൌ 1,55 
ߣ௏ଶ ൌ 0,625-tab. 9.1 ČSN EN 1993-2 pro 0,5 ∙ 10଺ těžkých vozidel 
ߣ௏ଷ ൌ 1,0 – tab. 9.2 ČSN EN 1993-2 životnost mostu 100 let 
ߣ௏ସ ൌ 1,0 
ߣ௏ ൌ ߣ௏ଵ ∙ ߣ௏ଶ ∙ ߣ௏ଷ ∙ ߣ௏ସ ൌ 1,55 ∙ 0,625 ∙ 1 ∙ 1 ൌ 0,97 ൑ ߣ௠௔௫ ൌ 2,0 
 
Ekvivalentní rozkmit napětí vztažený na 2 ∙ 10଺cyklů: 
Δ߬ா ൌ ߣ ∙ Δ߬ ൌ 0,97 ∙ 40,77 ൌ 39,55MPa 
 
Posouzení 
ߛெ,௙ ൌ 1,15 
ߛிଵ ൌ 1,0 
ࢽࡲ૚ ∙ ઢ࣎ࡱ
ઢ࣎ࢉ/ࢽࡹ,ࢌ ൌ
૚, ૙ ∙ ૜ૢ, ૞૞
ૢ૙/૚, ૚૞ ൌ ૙, ૞૚ ൑ ૚, ૙ → ܄܇۶۽܄Í 
Spřažení z hlediska únavy vyhovuje. 
8.4. Posouzení spojů 
Přípoj dolní pásnice a stěny příčníku je proveden pomocí průběžných 
oboustranných koutových svarů. 
 
Účinná výška svaru 
ܽ ൌ 5mm 
ܽ௠௜௡ ൌ max	ሺ0,7ඥݐଵ ∙ ݐଶయ ; ඥݐ௠௔௫ െ 0,5ሻ ൌ max	ሺ4,35; 3,97ሻ ൌ 4,35mm 
 
Maximální vnitřní síly 
ܯ௬,௚ ൌ 283,08kNm 
ܯ௬,௤ ൌ 934,281kNm 
௘ܸௗ ൌ 39,19kN 
 
Průřezové charakteristiky 
ܫ௜ ൌ 2,49 ∙ 10ଽmmସ 
௜ܵ ൌ 300 ∙ 20 ∙ 498 ൌ 2,988 ∙ 10଺mmଷ 
 
Napětí ve svaru 
ߪூூ ൌ
ܯ௚
ܫ௔ ∙ ݖ ൅
ܯ௤
ܫ௜ ∙ ݖ ൌ
283,08 ∙ 10଺
5,894 ∙ 10଼ 182 ൅
934,281 ∙ 10଺
2,49 ∙ 10ଽ 508 ൌ 287,63MPa 
 
Smyková síla na 1mm délky 
ூܸ ൌ ௘ܸௗ ௜ܵܫ௜ ൌ
39,19 ∙ 2,988 ∙ 10ିଷ
2,49 ∙ 10ିଷ ൌ 47,03kN 
 
Příslušné smykové napětí ve svaru  
߬ூூభ ൌ ூܸ2ܽܮ ൌ
47,03 ∙ 10ଷ
2 ∙ 5 ∙ 1000 ൌ 4,703MPa 
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Kategorie detailu - tabulka 
8.2 ČSN EN 1993-1-9 
 





ߣଵ- součinitel účinků 
poškození od dopravy 
 
 
ߣଶ- součinitel objemu 
dopravy 




Tab. 9.2 ČSN EN 1993-2 
 
ߣସ-součinitel vlivu dopravy 
v dalších jízdních pruzích 
	
 
Pro mosty pozemních 
komunikací je možné 








Komponenty srovnávacího napětí 




0,9 ∙ 1,25 ൌ 453,33MPa 
 
Posouzení 
ඥ࣌ࡵࡵ૛ ൅ ૜࣎ࡵࡵ૛ ൌ ඥ૛ૡૠ, ૟૜૛ ൅ ૜ ∙ ૝, ૠ૙૜૛ ൌ ૛ૡૠ, ૠ૞ ൑ ૝૞૜, ૜૜ → ૟૜%	ࢂࢅࡴࡻࢂÍ 
8.4.1.Posouzení na únavu 
 
          Pro posouzení na únavu je použitý model doporučený normou 
ČSN EN 1991-2 model zatížení 3 podle obrázku. Rozkmit vyvolá pouze 
zatížení dopravou. 
 
ܯ௤௠௔௫ ൌ 211,65kNm 
ܯ௤௠௜௡ ൌ െ65,24kNm 
 










2,49 ∙ 10ଽ 182 ൌ െ4,77MPa 
 
Referenční rozkmit napětí pro určení účinků poškození 
Δߪ௣ ൌ หߪ௣,௠௔௫ െ ߪ௣,௠௜௡ห ൌ |15,47 ൅ 4,77| ൌ 20,24MPa 
 
Součinitel ekvivalentního poškození mostu: 
ߣ ൌ ߣଵ ∙ ߣଶ ∙ ߣଷ ∙ ߣସ ൌ 
ߣଵ ൌ 2,55 െ 0,7 ܮ െ 1070 ൌ 2,55 െ 0,7
10,64 െ 10
70 ൌ 2,54 
ߣଶ ൌ 0,625 - tab. 9.1 ČSN EN 1993-2 pro 0,5 ∙ 10଺ těžkých vozidel 
ߣଷ ൌ 1,0 – tab. 9.2 ČSN EN 1993-2 životnost mostu 100 let 
ߣସ ൌ 1,0 
ߣ ൌ ߣଵ ∙ ߣଶ ∙ ߣଷ ∙ ߣସ ൌ 2,54 ∙ 0,625 ∙ 1 ∙ 1 ൌ 1,59 
 
Ekvivalentní rozkmit napětí vztažený na 2 ∙ 10଺	cyklů 
Δߪா,ଶ ൌ ߣ߶ଶΔߪ௣ ൌ 1,59 ∙ 1,0 ∙ 20,24 ൌ 32,18MPa 
 
Posouzení 
ߛெ,௙ ൌ 1,15 
ߛிଵ ൌ 1,0 
ࢽࡲ૚ઢ࣌૚
ઢ࣌ࢉ/ࢽࡹ,ࢌ ൌ
૚, ૙ ∙ ૜૛, ૚ૡ
૚૛૞/૚, ૚૞ ൌ ૙, ૛ૢ ൑ ૚, ૙ → ܄܇۶۽܄Í 
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Ocelový průřez A 
 





9. PŘÍČNÍKY V MÍSTĚ OPĚRY 
          Posouzení příčníku bude provedeno pro případ nadzvedávání mostu 
z ložisek při jejich výměně. Příčník je uvažován jako prostý nosník s převislými 
konci. Ve vzdálenosti 0,8m od os ložisek jsou podporové příčníky vyztuženy 
příčnou výztuhou s tloušťkou plechu 12 mm. 
 
9.1. Opěrový příčník A 
 Statické schéma 
 
 Zatížení 
 Je uvažováno působení veškerého stálého zatížení  
9.1.1. Nespřažený průřez 
 
 Průřezové charakteristiky  
A [m2] 0,01458 ε 0,81 
Iy [m4] 0,0005894 Wely[m3] 0,001978 
Iz [m4] 5,507E-05 Welz [m3] 0,000367 
It [m4] 1,303E-06 Wply [m3] 0,002632 
Iw [m6] 1,929E-06 Wplz [m3] 0,000617 
iz [m] 0,0614564 iy [m] 0,201059 
 
 Vnitřní síly  
Myd [kNm] 149,53 Vodp [kN] 59,44 
Vzd [kN] 397,01 Modp [kNm] 187,47 
 
 
 Zatřídění průřezu  
Pásnice h  ௖௧ ൌ
ଽସ
ଵହ ൌ 6,27 ൑ 9ߝ ൌ 9 ∙ 0,81 ൌ 7,29	 → Třída	૚ 
Pásnice d  ௖௧ ൌ
ଵସସ
ଶ଴ ൌ 7,2 ൑ 9ߝ ൌ 9 ∙ 0,81 ൌ 7,29	 → Třída	૚ 
Stojina ௖௧ ൌ
ସ଺ହ
ଵଶ ൌ 38,75 ൑ 72ߝ ൌ 72 ∙ 0,81 ൌ 58,32	 → Třída	૚ 
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૚૝ૢ, ૞૜ ∙ ૚૙૟






࣎ࢋࢊ ൌ ࢂࢋࢊۯܞ ൌ
૜ૢૠ, ૙૚ ∙ ૚૙૜
૞૞ૡ૙ ൌ ૠ૚, ૚૞ۻ۾܉ 





ൌ ૛૙૝, ૢ૟ۻ۾܉ → ૜૞%	܄܇۶۽܄Í 
 
Interakce smyku a ohybu  
 
௘ܸௗ ൑ 0,5 ௖ܸ,ோௗ → lze	zanedbat	vliv	smykové	síly	na	momentovou	únosnost 




σ ൌ ඥߪ௪ଶ ൅ 3ሺ߬௘ௗଶሻ ൑ ௬݂ 
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௛ ൌ 110,76 ∙ 10
଺




ௗ ൌ 110,76 ∙ 10
଺
5,894 ∙ 10଼ ∙ 202 ൌ 37,96MPa 
 
Průhyb ocelového nosníku 
 
Hodnota odečtena z programu Scia Engineer 




9.1.2. Spřažený průřez 
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9.1.2.2.Návrh a posouzení pro mezní stav použitelnosti 
 
Krátkodobé působení 
 Ideální průřez 
 
 
Napětí v mezním stavu použitelnosti celkem 
࣌ࢉࢎ ൌ |െ૚, ૞|ۻ۾܉ ൑ ࢌࢉࢊ ൌ ૚ૠۻ۾܉ → ܄܇۶۽܄Í 
࣌ࢉࢊ ൌ |െ૙, ૛|ۻ۾܉ ൑ ࢌࢉࢊ ൌ ૚ૠۻ۾܉ → ܄܇۶۽܄Í 
࣌ࢇࢎ ൌ |૙, ૝૞ െ ૞૟| ൌ ૞૞, ૞૞ۻ۾܉ ൑ ࢌ࢟ࢊ ൌ ૜૞૞ۻ۾܉ → ܄܇۶۽܄Í 
࣌ࢇࢊ ൌ ૛ૡ, ૞ ൅ ૜ૠ, ૢ૟ ൌ ૟૟, ૝૟ۻ۾܉ ൑ ࢌ࢟ࢊ ൌ ૜૞૞ۻ۾܉ → ܄܇۶۽܄Í 
 
Dlouhodobé působení stálého zatížení  
 




Δߪ௔௛ ൌ 0,39 െ 0,51 ൌ െ0,12MPa 
Δߪ௔ௗ ൌ െ1,96 ൅ 2,57 ൌ 0,61MPa 
ߪ௖௛ ൌ 0,06 െ 0,08 ൌ െ0,02MPa 
ߪ௖ௗ ൌ 0,01 െ 0,02 ൌ െ0,01MPa 
Vliv dotvarování betonu desky na napjatost ocelobetonového nosníku 
v podélném směru je zanedbatelný. 
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 Vliv smršťování 
 
Výsledné napětí v desce 
ߪ௖௛ ൌ 2,74 െ 2,82 ൌ െ0,08MPa 
ߪ௖ௗ ൌ 2,74 െ 1,35 ൌ 1,39MPa 
Výsledné napětí v dolní pásnici ocelového nosníku 
ߪ௔ௗ ൌ 7,15MPa 
 
Nerovnoměrná změna teploty 
ߪ௖௛ ൌ െ0,44MPa 
ߪ௖ௗ ൌ 0,93MPa 
ߪ௔௛ ൌ െ19,8MPa 
ߪ௔ௗ ൌ 2,79MPa 
 
Nejnepříznivější účinky 
Betonová deska i po sto letech 
࣌ࢉࢎ ൌ െ૙, ૙ૡ െ ૙, ૝૝ ൌ |૙, ૞૛|ۻ۾܉ ൑ ࢌࢉࢊ ൌ ૚ૠۻ۾܉ → ܄܇۶۽܄Í 
࣌ࢉࢊ ൌ ൅૚, ૜ૢ ൅ ૙, ૢ૜ ൌ ૛, ૜૛ۻ۾܉ → tah	beton	se	neuvažuje 
 
Ocelový průřez i po sto letech 
࣌ࢇࢎ ൌ െ૞૟ ൅ ૙, ૝૞ െ ૙, ૞૚ ൅ ૙, ૜ૢ െ ૜૟, ૚૞ െ ૚ૢ, ૡ ൌ െ૚૚૚, ૟૛ 
࣌ࢇࢎ ൌ ૚૚૚, ૟૛ۻ۾܉ ൏ ࢌ࢟ ൌ ૜૞૞ۻ۾܉ 
࣌ࢇࢊ ൌ ૜ૠ, ૢ૟ ൅ ૛ૡ, ૞ െ ૚, ૢ૟ ൅ ૛, ૞ૠ ൅ ૠ, ૚૞ ൅ ૛, ૠૢ ൌ ૠૠ, ૙૚ 
࣌ࢇࢊ ൌ ૠૠ, ૙૚ۻ۾܉ ൏ ࢌ࢟ ൌ ૜૞૞ۻ۾܉ 
Napětí [MPa] Ocelový průřez Betonová deska 
vlákna horní dolní horní dolní 
t=0 -56 37,96 0 0 
t=nekonečno 0,45 28,5 2,74 2,74 
dotvarování -0,12 0,61 - - 
smršťování -36,15 7,15 -2,82 -1,35 
teplota -19,8 2,79 -0,44 0,93 
celkem -111,62 77,01 -0,52 2,32 
  ≤ ≤ ≤   
  355 355 17 tah 
  VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍ   
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          Výpočet průhybu lze provést obvyklým způsobem. Pro výpočet průhybu 
se doporučuje uvažovat častou kombinaci zatížení.  
(߰ ൌ 0,75 → TS, ߰ ൌ 0,4 → UDL	) 
 stálé zatížení čerstvým betonem 
ݓ ൌ 2,6mm 
 ostatní stálé zatížení 
ݓ ൌ 0,2mm 
 zatížení dopravou 
ݓ ൌ 2,4mm 
 
Nadvýšení 
ݓ௔ ൌ ݓ௚ଵ ൅ ݓ௚ଶ ൅ 0,25ݓ௤ ൌ 2,6 ൅ 0,2 ൅ 0,25 ∙ 2,4 ൌ 3,4 ≅ 4	mm 





9.1.3. Posouzení příčné výztuhy 
 
          Umístění zařízení pro zvedání mostu je ve vzdálenosti 0,8 od os uložení 
a příčník je v tomto místě vyztužen výztuhami tl. 12 mm. 
 
Výztuhy 2∙PL 120x12 
Do průřezu výztuhy se započítá i část stojiny o šířce 15εt 
15 ∙ ߝ ∙ ݐ ൌ 15 ∙ 0,81 ∙ 12 ൌ 145,8mm 
 
 Průřezové charakteristiky 
ܣ௦௧ ൌ 252 ∙ 12 ൅ 145,8 ∙ 2 ∙ 12 ൌ 6523,2mmଶ 
ܫ௦௧ ൌ 112 12 ∙ 252
ଷ ൅ 112 299,6 ∙ 12
ଷ ൌ 1,6 ∙ 10଻mmସ 
 
 Zatřídění průřezu  
Stojina ௖௧ ൌ
ଵଶ଴
ଵଶ ൌ 10 ൑ 14ߝ ൌ 14 ∙ 0,81 ൌ 11,34	 → Třída	૜ 
 
Návrh a posouzení pro mezní stav únosnosti 
 
 Vzpěrná únosnost 
ܮ௖௥ ൌ 0,75 ∙ ݄௪ ൌ 0,75 ∙ 465 ൌ 348,75	mm  
௖ܰ௥ ൌ ߨଶ ∙ ாூೞ೟௅೎ೝమ ൌ ߨ
ଶ ∙ ଶଵ଴∙ଵ଴వ∙ଵ,଺∙ଵ଴షఱ଴,ଷସ଼଻ହమ ൌ 272653,2kN  
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λത ൌ ට଺,ହଶଷଶ∙ଵ଴షయ∙ଷହହ∙ଵ଴యଶ଻ଶ଺ହଷ,ଶ ൌ 0,1  
߶ ൌ 0,5ൣ1 ൅ ߙ൫̅ߣ െ 0,2൯ ൅ ̅ߣଶ൧ ൌ 0,5ሾ1 ൅ 0,49ሺ0,1 െ 0,2ሻ ൅ 0,1ଶሿ ൌ 0,48  
߯ ൌ ଵ
థାටథమିఒഥ೥మ




૛૝૟, ૙૚ ∙ ૚૙૜
૚, ૙ ∙ ૟, ૞૛૜૛ ∙ ૚૙૜ ∙ ૚, ૚ ൌ ૝૚, ૝ૡۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૚૚%	܄܇۶۽܄Í 
9.2. Opěrový příčník B 
 Statické schéma 
 
 
9.2.1. Nespřažený průřez 
 
 Průřezové charakteristiky 
A [m2] 0,02396 ε 0,81 
Iy [m4] 0,00105 Wely[m3] 0,003352 
Iz [m4] 0,0003055 Welz [m3] 0,001222 
It [m4] 3,679E-06 Wply [m3] 0,004182 
Iw [m6] 8,811E-06 Wplz [m3] 0,002029 
iz [m] 0,112914 iy [m] 0,20934 
  
 Vnitřní síly 
Myd [kNm]  575,93  Vodp [kN]  278,59 
Vzd [kN]  274,86  Modp [kNm]  218,01 
 
 
 Zatřídění průřezu B 
Pásnice d  ௖௧ ൌ
ଶସସ
ଶହ ൌ 9,76 ൑ 14ߝ ൌ 14 ∙ 0,81 ൌ 11,34	 → Třída	૜ 
Pásnice h  ௖௧ ൌ
ଵସସ
ଶ଴ ൌ 7,2 ൑ 9ߝ ൌ 9 ∙ 0,81 ൌ 7,29 → Třída	૚ 
Stojina ௖௧ ൌ
ସ଺ହ
ଵଶ ൌ 38,75 ൑ 72ߝ ൌ 72 ∙ 0,81 ൌ 58,32	 → Třída	૚ 
- výsledná třída průřezu 3 
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૞ૠ૞, ૢ૜ ∙ ૚૙૟
૙, ૞૛૝ ∙ ૜, ૜૞૛ ∙ ૚૙૟ ∙ ૚, ૚ ൌ ૜૛ૠ, ૢۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉
→ ૢ૛%	܄܇۶۽܄Í 
 
Smyková únosnost  
 
Posouzení 
࣎ࢋࢊ ൌ ࢂࢋࢊۯܞ ൌ
૛ૠ૝, ૡ૟ ∙ ૚૙૜
૞૝૟૙ ൌ ૞૙, ૜૝ۻ۾܉ 





ൌ ૛૙૝, ૢ૟ۻ۾܉ → ૛૞%	܄܇۶۽܄Í 
Srovnávací napětí 
 
σ ൌ ඥߪ௪ଶ ൅ 3ሺ߬௘ௗଶሻ ൑ ௬݂ 
ો ൌ ඥሺ૜૛ૠ, ૢሻ૛ ൅ ૜ሺ૞૙, ૜૝ሻ૛ ൌ ૜૜ૢ, ૛ૢۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૢ૟%	܄܇۶۽܄Í 
 
Interakce smyku a ohybu  
 
௘ܸௗ ൑ 0,5 ௖ܸ,ோௗ → lze	zanedbat	vliv	smykové	síly	na	momentovou	únosnost 








௛ ൌ 426,61 ∙ 10
଺




ௗ ൌ 426,61 ∙ 10
଺
1,05 ∙ 10ଽ ∙ 187 ൌ 75,98MPa 
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Průhyb ocelového nosníku 
 
Hodnota odečtena z programu Scia Engineer 




9.2.2. Spřažený průřez 




ࡹ࢖࢒,ࡾࢊ ൌ ૛ૡ૚૟, ૛ૠܓۼܕ ൐ ࡹࢋࢊ ൌ ૛૟૝, ૝ૠܓۼܕ → ܄܇۶۽܄Í 
 
9.2.2.2.Návrh a posouzení pro mezní stav použitelnosti 
 
Krátkodobé působení 
 Ideální průřez 
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Napětí v mezním stavu použitelnosti celkem 
࣌ࢉࢎ ൌ |െ૚, ૞૜|ۻ۾܉ ൑ ࢌࢉࢊ ൌ ૚ૠۻ۾܉ → ܄܇۶۽܄Í 
࣌ࢉࢊ ൌ |െ૙, ૠ|ۻ۾܉ ൑ ࢌࢉࢊ ൌ ૚ૠۻ۾܉ → ܄܇۶۽܄Í 
࣌ࢇࢎ ൌ |െ૚, ૟૜ െ ૚૛ૠ, ૛| ൌ ૚૛ૡ, ૡ૜ۻ۾܉ ൑ ࢌ࢟ࢊ ൌ ૜૞૞ۻ۾܉ → ܄܇۶۽܄Í 
࣌ࢇࢊ ൌ ૛૚, ૠ ൅ ૠ૞, ૢૡ ൌ ૢૠ, ૟ૡۻ۾܉ ൑ ࢌ࢟ࢊ ൌ ૜૞૞ۻ۾܉ → ܄܇۶۽܄Í 
 
Dlouhodobé působení stálého zatížení  
 Vliv dotvarování 
 
Vliv dotvarování 
Δߪ௔௛ ൌ 0,65 െ 0,89 ൌ െ0,24MPa 
Δߪ௔ௗ ൌ െ1,78 ൅ 2,44 ൌ 0,66MPa 
ߪ௖௛ ൌ 0,23 െ 0,32 ൌ െ0,09MPa 
ߪ௖ௗ ൌ 0,08 െ 0,11 ൌ െ0,08MPa 
Vliv dotvarování betonu desky na napjatost ocelobetonového nosníku 
v podélném směru je zanedbatelný. 
 
 Vliv smršťování 
 
Výsledné napětí v desce 
ߪ௖௛ ൌ 2,74 െ 2,58 ൌ 0,16MPa 
ߪ௖ௗ ൌ 2,74 െ 0,81 ൌ 1,93MPa 
Výsledné napětí v dolní pásnici ocelového nosníku 
ߪ௔ௗ ൌ 5,21MPa 
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Nerovnoměrná změna teploty 
ߪ௖௛ ൌ െ0,3MPa 
ߪ௖ௗ ൌ 1,22MPa 
ߪ௔௛ ൌ െ16,3MPa 
ߪ௔ௗ ൌ 2,37MPa 
 
Nejnepříznivější účinky 
Betonová deska i po sto letech 
࣌ࢉࢎ ൌ ૙, ૚૟ െ ૙, ૜ ൌ |૙, ૚૝|ۻ۾܉ ൑ ࢌࢉࢊ ൌ ૚ૠۻ۾܉ → ܄܇۶۽܄Í 
࣌ࢉࢊ ൌ ൅૚, ૢ૜ ൅ ૚, ૛૛ ൌ ૜, ૚૞ۻ۾܉ → ܜ܉ܐ	܊܍ܜܗܖ	ܛ܍	ܖ܍ܝܞ܉žܝܒ܍ 
Ocelový průřez i po sto letech 
࣌ࢇࢎ ൌ െ૚૛ૠ, ૛ െ ૚, ૟૜ െ ૙, ૡૢ ൅ ૙, ૟૞ െ ૜૜, ૚૝ െ ૚૟, ૜ 
࣌ࢇࢎ ൌ ૚ૠૡ, ૞૚ۻ۾܉ ൏ ࢌ࢟ ൌ ૜૞૞ۻ۾܉ 
࣌ࢇࢊ ൌ ૠ૞, ૢૡ ൅ ૛૚, ૠ ൅ ૛, ૝૝ െ ૚, ૠૡ ൅ ૞, ૛૚ ൅ ૛, ૜ૠ 
࣌ࢇࢊ ൌ ૚૙૞, ૢ૛ۻ۾܉ ൏ ࢌ࢟ ൌ ૜૞૞ۻ۾܉ 
 
Napětí [MPa] Ocelový průřez Betonová deska 
vlákna horní dolní horní dolní 
t=0 -127,2 75,98 0 0 
t=nekonečno -1,63 21,7 2,74 2,74 
dotvarování -0,24 0,66 - - 
smršťování -33,14 5,21 -2,58 -0,81 
teplota -16,3 2,37 -0,3 1,22 
celkem -178,51 105,92 -0,14 3,15 
  ≤ ≤ ≤   
  355 355 17 tah 




 stálé zatížení čerstvým betonem 
ݓ ൌ 12,1mm 
 ostatní stálé zatížení 
ݓ ൌ 0,5mm 
 zatížení dopravou 
ݓ ൌ 4,6mm 
 
Nadvýšení 
ݓ௔ ൌ ݓ௚ଵ ൅ ݓ௚ଶ ൅ 0,25ݓ௤ ൌ 12,1 ൅ 0,5 ൅ 0,25 ∙ 4,6 ൌ 13,75 ≅ 15	mm 
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9.2.3. Posouzení příčné výztuhy 
 
          Umístění zařízení pro zvedání mostu je ve vzdálenosti 0,8 od os uložení 
a příčník je v tomto místě vyztužen výztuhami tl. 12 mm. 
 
Výztuhy 2∙PL 120x12 
Do průřezu výztuhy se započítá i část stojiny o šířce 15εt 
15 ∙ ߝ ∙ ݐ ൌ 15 ∙ 0,81 ∙ 12 ൌ 145,8mm 
 
 Průřezové charakteristiky 
ܣ௦௧ ൌ 252 ∙ 12 ൅ 145,8 ∙ 2 ∙ 12 ൌ 6523,2mmଶ 
ܫ௦௧ ൌ 112 12 ∙ 252
ଷ ൅ 112 299,6 ∙ 12
ଷ ൌ 1,6 ∙ 10଻mmସ 
 
 Zatřídění průřezu  
Stojina ௖௧ ൌ
ଵଶ଴
ଵଶ ൌ 10 ൑ 14ߝ ൌ 14 ∙ 0,81 ൌ 11,34	 → Třída	૜ 
9.2.3.1.Návrh a posouzení pro mezní stav únosnosti 
 
 Vzpěrná únosnost 
ܮ௖௥ ൌ 0,75 ∙ ݄௪ ൌ 0,75 ∙ 465 ൌ 348,75	mm  
௖ܰ௥ ൌ ߨଶ ∙ ாூೞ೟௅೎ೝమ ൌ ߨ
ଶ ∙ ଶଵ଴∙ଵ଴వ∙ଵ,଺∙ଵ଴షఱ଴,ଷସ଼଻ହమ ൌ 272653,2kN  
λത ൌ ට଺,ହଶଷଶ∙ଵ଴షయ∙ଷହହ∙ଵ଴యଶ଻ଶ଺ହଷ,ଶ ൌ 0,1  
߶ ൌ 0,5ൣ1 ൅ ߙ൫̅ߣ െ 0,2൯ ൅ ̅ߣଶ൧ ൌ 0,5ሾ1 ൅ 0,49ሺ0,1 െ 0,2ሻ ൅ 0,1ଶሿ ൌ 0,48  
߯ ൌ ଵ
థାටథమିఒഥ೥మ
ൌ ଵ଴,ସ଼ାඥ଴,ସ଼మି଴,ଵమ ൌ 1,0  
௕ܰ,ோௗ ൌ ఞ஺௙೤ఊಾభ ൌ
ଵ,଴∙଺,ହଶଷଶ∙ଵ଴షయ∙ଷହହ∙ଵ଴య




૚૚૛૞, ૡૢ ∙ ૚૙૜
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          Trám je navržen jako uzavřený profil výšky 0,85m.   
 
 
 Průřezové charakteristiky 
A [m2] 0,03344 ε 0,81 
Iy [m4] 0,0034745 Wely[m3] 0,008175 
Iz [m4] 0,0005864 Welz [m3] 0,003351 
It [m4] 0,0014912 Wply [m3] 0,009747 
Iw [m6] 4,189E-05 Wplz [m3] 0,00416 
iz [m] 0,1324231 iy [m] 0,322339 
  
 Extrémy vnitřních sil 
N [kN] Vy [kN] Vz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 
-1122,72 201,59 333,49 -144,85 -552,43 -74,70 
412,65 -30,59 372,96 56,55 -1964,72 -10,78 
-39,94 -604,49 17,94 -306,25 -0,11 -120,81 
-967,56 358,13 3,17 129,62 -225,88 7,41 
-230,78 -0,83 -799,12 -5,32 -1342,73 -5,52 
39,16 172,36 759,03 -43,96 -1044,01 -126,99 
94,17 -49,96 -9,71 -321,63 74,32 49,27 
-44,04 83,48 -54,05 335,42 -55,53 -73,90 
-192,76 -38,64 -495,65 64,85 -1577,10 -37,49 
74,99 -35,83 -158,10 41,71 1262,53 10,16 
 
 Schéma vnitřních sil (N,M,V) 
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10.1 Návrh a posouzení pro mezní stav únosnosti 
 Zatřídění průřezu 
Pásnice  ௖௧ ൌ
ଶଽ଴
ଶ଴ ൌ 14,5 ൑ 33ߝ ൌ 33 ∙ 0,81 ൌ 26,73 → Třída	૚  
Stojina ௖௧ ൌ
଼ଵ଴
ଵଶ ൌ 67,5 ൑ 125ߝ ൌ 125 ∙ 0,81 ൌ 101,25	 → Třída	૜ 
- výsledná třída průřezu 3 
10.1.1 Posouzení při maximální normálové síle N 
 
10.1.1.1 Ohybová únosnost 
 
ܯ௘௟,௬,ோௗ ൌ ௘ܹ௟௬ ௬݂ߛெ଴ ൌ
8,175 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10ଷ
1,0 ൌ 2902,125kNm 
ܯ௘௟,௭,ோௗ ൌ ௘ܹ௟௭ ௬݂ߛெ଴ ൌ
3,351 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10ଷ
1,0 ൌ 1189,61kNm 
 





0,03344 ∙ 355 ∙ 10ଷ
1,0 ൌ 11871,2kN 
 
10.1.1.3 Ohyb a osová síla 
 










ૡ, ૚ૠ૞ ∙ ૚૙ି૜ ൅
ૠ૝, ૠ
૜, ૜૞૚ ∙ ૚૙ି૜ ൌ ૚૛૜, ૝૝ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ܄܇۶۽܄Í 
૜૜, ૞ૠ ൅ ૟ૠ, ૞ૡ ൅ ૛૛, ૛ૢ ൌ ૚૛૜, ૝૝ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૜૞%	܄܇۶۽܄Í 
 












૚, ૛ → ૟ૠ, ૞ ൐ ૝ૡ, ૟ → ܄܇۶۽܄Í 
 
ܵ ൌ 350 ∙ 20 ∙ 425 ൌ 2,975 ∙ 10଺mmଷ 
߬௘ௗ ൌ ௘ܸௗܵܫݐ ൌ
333,49 ∙ 10ଷ ∙ 2,975 ∙ 10଺
3,4745 ∙ 10ଽ ∙ 24 ൌ 11,9MPa 
Posouzení 




√૜ ൌ ૛૙૝, ૢ૟ۻ۾܉ → ૟%	܄܇۶۽܄Í 
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߬୲,ୣୢ ൑ ௬݂ ߛெ଴
⁄
√3  
߬୲,ୣୢ ൌ ௧ܶ,௘ௗ2ܣ௦ݐ ൌ
144,85
2 ∙ 0,25066 ∙ 0,012 ൌ 24,08MPa 
Posouzení 




√૜ ൌ ૛૙૝, ૢ૟ۻ۾܉ → ૚૛%	܄܇۶۽܄Í 
 
10.1.1.6 Srovnávací napětí 
 
σௗ ൌ ටߪ௪ଶ ൅ 3ሺ߬௘ௗ ൅ ߬୲,ୣୢሻଶ ൑ ௬݂ 
ોࢊ ൌ ඥ૚૛૜, ૝૝૛ ൅ ૜ሺ૚૚, ૢ ൅ ૛૝, ૙ૡሻ૛ ൌ ૚૜ૡ, ૛ૡۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૜ૢ%	܄܇۶۽܄Í
10.1.2 Posouzení při maximálním ohybovém momentu My  
 
10.1.2.1 Ohybová únosnost 
 
ܯ௘௟,௬,ோௗ ൌ 2902,125kNm 
ܯ௘௟,௭,ோௗ ൌ 1189,61kNm 
 
10.1.2.2 Osová síla 
 
ோܰௗ ൌ 11871,2kN 
 
10.1.2.3 Ohyb a osová síla 
 










ૡ, ૚ૠ૞ ∙ ૚૙ି૜ ൅
૜ૠ, ૝ૢ
૜, ૜૞૚ ∙ ૚૙ି૜ ൌ ૛૙ૢ, ૢ૚ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ܄܇۶۽܄Í 
૞, ૠ૟ ൅ ૚ૢ૛, ૢ૟ ൅ ૚૚, ૚ૢ ൌ ૛૙ૢ, ૢ૚ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૟૙%	܄܇۶۽܄Í 
 




ܵ ൌ 350 ∙ 20 ∙ 425 ൌ 2,975 ∙ 10଺mmଷ 
߬௘ௗ ൌ ௘ܸௗܵܫݐ ൌ
495,65 ∙ 10ଷ ∙ 2,975 ∙ 10଺
3,4745 ∙ 10ଽ ∙ 24 ൌ 17,68MPa 
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߬୲,ୣୢ ൑ ௬݂ ߛெ଴
⁄
√3  
߬୲,ୣୢ ൌ ௧ܶ,௘ௗ2ܣ௦ݐ ൌ
64,85
2 ∙ 0,25066 ∙ 0,012 ൌ 10,78MPa 
Posouzení 




√૜ ൌ ૛૙૝, ૢ૟ۻ۾܉ → ૞%	ࢂࢅࡴࡻࢂÍ 
10.1.2.6 srovnávací napětí 
 
σௗ ൌ ටߪ௪ଶ ൅ 3ሺ߬௘ௗ ൅ ߬୲,ୣୢሻଶ ൑ ௬݂ 
ોࢊ ൌ ඥ૛૙ૢ, ૢ૚૛ ൅ ૜ሺ૚ૠ, ૟ૡ ൅ ૚૙, ૠૡሻ૛ ൌ ૛૚૞, ૟૛ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉
→ ૟૚%	܄܇۶۽܄Í 
10.1.3 Posouzení při maximální posouvající síle Vz 
 
10.1.3.1 Ohybová únosnost 
 
ܯ௘௟,௬,ோௗ ൌ 2902,125kNm 
ܯ௘௟,௭,ோௗ ൌ 1189,61kNm 
 
10.1.3.2 Osová síla 
 
ோܰௗ ൌ 11871,2kN 
 
10.1.3.3 Ohyb a osová síla 
 










ૡ, ૚ૠ૞ ∙ ૚૙ି૜ ൅
૞, ૞૛
૜, ૜૞૚ ∙ ૚૙ି૜ ൌ ૚ૠ૛, ૡۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ܄܇۶۽܄Í 
૟, ૢ ൅ ૚૟૝, ૛૞ ൅ ૚, ૟૞ ൌ ૚ૠ૛, ૡۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૝ૢ%	܄܇۶۽܄Í 
 





ܵ ൌ 350 ∙ 20 ∙ 425 ൌ 2,975 ∙ 10଺mmଷ 
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߬௘ௗ ൌ ௘ܸௗܵܫݐ ൌ
799,12 ∙ 10ଷ ∙ 2,975 ∙ 10଺
3,4745 ∙ 10ଽ ∙ 24 ൌ 26,94MPa 
Posouzení 








߬୲,ୣୢ ൑ ௬݂ ߛெ଴
⁄
√3  
߬୲,ୣୢ ൌ ௧ܶ,௘ௗ2ܣ௦ݐ ൌ
5,32
2 ∙ 0,25066 ∙ 0,012 ൌ 0,88MPa 
Posouzení 




√૜ ൌ ૛૙૝, ૢ૟ۻ۾܉ → ૙, ૝%	ࢂࢅࡴࡻࢂÍ 
 
10.1.3.6 Srovnávací napětí 
 
σௗ ൌ ටߪ௪ଶ ൅ 3ሺ߬௘ௗ ൅ ߬୲,ୣୢሻଶ ൑ ௬݂ 
ોࢊ ൌ ඥ૚ૠ૛, ૡ૛ ൅ ૜ሺ૛૟, ૢ૝ ൅ ૙, ૡૡሻ૛ ൌ ૚ૠૢ, ૜ૢۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૞૚%	܄܇۶۽܄Í 
 
    max My max Vz 
Max N [kN]   192,76 fy 230,78 fy 
Osová síla [MPa]   5,76 355 6,90 355 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Max My [kNm]   1577,1   1342,73   
Max Mz [kNm]   37,49   5,52   
Ohybová  
únosnost [MPa] 
Y 192,92 355 164,25 355 
Z 11,19 355 1,65 355 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Ohyb a osová  
síla [MPa]   209,87 355 172,80 355 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Max Vz [kN]   495,65 fy/√3 799,12 fy/√3 
Max Vy [kN]   38,64   0,83   
Smyková  
únosnost [MPa]   17,68 204,96 26,94 204,96
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Max Mx [kNm]   64,85 fy/√3 5,32 fy/√3 
Únosnost  
v kroucení [MPa]   10,78 204,96 0,88 204,96
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Srovnávací  
napětí [MPa]   215,62 355 179,39 355 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
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10.2 Návrh a posouzení pro mezní stavu použitelnosti 
          Pro výpočet napětí uvažuji charakteristickou kombinaci zatížení se 
součiniteli ߛீ ൌ ߛொ ൌ 1,0. Trám pro výpočet průhybu uvažuji jako spojitý nosník. 
Každý z těchto průhybu se posuzuje zvlášť, při čemž L je rovno rozpětí celého. 
 
Průhyb ocelového nosníku – odečteno z programu Scia Engineer 
࢝૚ ൌ ૚૙, ૛ܕܕ ൑ ࢝࢒࢏࢓ ൌ ࡸ૜૙૙ ൌ
ૠ૚૙૜
૜૙૙ ൌ ૛૝ܕܕ → ܄܇۶۽܄Í 
࢝૛ ൌ ૜૛, ૠܕܕ ൑ ࢝࢒࢏࢓ ൌ ࡸ૜૙૙ ൌ
૜૝૚૞૙
૜૙૙ ൌ ૚૚૝ܕܕ → ܄܇۶۽܄Í 
࢝૜ ൌ ૚૛, ૙ܕܕ ൑ ࢝࢒࢏࢓ ൌ ࡸ૜૙૙ ൌ
ૠૢ૟૙
૜૙૙ ൌ ૛૟, ૞ܕܕ → ܄܇۶۽܄Í 
 
 
10.2.1.1 Schéma průhybu 
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10.3 Posouzení koutových svarů 
Návrh účinné tloušťky svaru 
ܽ ൌ 6mm 
ܽ௠௜௡ ൌ max	ሺ0,7ඥݐଵ ∙ ݐଶయ ; ඥݐ௠௔௫ െ 0,5ሻ ൌ max	ሺ4,35; 3,97ሻ ൌ 4,35mm 
 
Průřezové charakteristiky 
ܫ௬ ൌ 3,4745 ∙ 10ଽmmସ 
ܵ௬ ൌ 350 ∙ 20 ∙ 415 ൌ 2,905 ∙ 10଺mmଷ 
 
Napětí ve svaru 
ߪூூ ൌ
ܯ௬
ܫ௬ ∙ ݖ ൌ
1577,41 ∙ 10଺
3,4745 ∙ 10ଽ 405 ൌ 183,87MPa 
 
Smyková síla na 1mm délky 
ூܸூ ൌ ௘ܸௗܵ௬ܫ௬ ൌ
495,65 ∙ 2,905 ∙ 10ିଷ
3,4745 ∙ 10ିଷ ൌ 414,4	kN 
 
Příslušné smykové napětí ve svaru  
߬ூூభ ൌ ூܸூ2ܽܮ ൌ
414,4 ∙ 10ଷ
2 ∙ 6 ∙ 1000 ൌ 34,53MPa 
 
Komponenty srovnávacího napětí 




0,9 ∙ 1,25 ൌ 453,33MPa 
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          Jsou navrženy ocelové parabolické oblouky o teoretickém vzepětí 10,6m. 
Oblouky jsou navrženy jako svařované truhlíky šířky 650mm a proměnné výšky 
600-900mm. Vnitřní síly byly určeny jak pro analýzu prvního řádu, tak pro 
analýzu druhého řádu s uvážením vlivu deformace konstrukce. 
 
 
 Statické schéma 
 
 
GLOBÁLNÍ ANALÝZA OBLOUKU 
11.1 Posouzení v patě oblouku D – ANALÝZA I. ŘÁDU  




 Extrémy vnitřních síl 
N [kN] Vy [kN] Vz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]
-4616,77 348,07 -112,37 412,20 119,28 478,04 
-1510,94 -93,63 -348,54 -248,00 232,90 311,35 
-3815,26 -285,74 -563,02 -576,47 -2162,63 -127,65 
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Statický výpočet  65 
Průřezové charakteristiky 
 
A  0,0742 ε 0,81 
Iy  0,0083 Wely 0,0168 
Iz  0,0047 Welz  0,0144 
It  0,0085 Wply  0,0224 
Iw  0,0004 Wplz  0,0174 





































 Schéma vnitřních sil (N,My) 
 
 
11.1.1 Posouzení při maximálním ohybovém momentu My 
 
 Zatřídění průřezu 
 
Pásnice  ௖௧ ൌ
ହ଺଴
ଷ଴ ൌ 18,67 ൑ 33ߝ ൌ 33 ∙ 0,81 ൌ 26,73 → Třída	૚ 
Stojina ௖௧ ൌ
଼ଷ଴
ଶହ ൌ 33,2 ൑ 42ߝ ൌ 42 ∙ 0,81 ൌ 34,02 → Třída	૜ 
- výsledná třída průřezu 3 
 
 Normálové napětí od normálové síly 
 
Výpočet součinitelů vzpěrných délek β v rovině a z roviny dle přílohy D 
ČSN EN 1992-3. 
 
Vybočení oblouku v rovině 
 
Kritická síla ௖ܰ௥ oblouku pro vybočení v rovině 
௖ܰ௥ ൌ ൬ ߨߚ ∙ ݏ൰
ଶ
∙ ܧܫ௬ 
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Vybočení oblouku z roviny 
Součinitel vzpěrné délky - tabulka D.6, dle poměru ௙௟  






44,91 ൌ 0,24 
ܫ௭	proměnné → ࢼ ൌ ૙, ૟૜ૡ 
 
Prolomení oblouku 
Součinitel K - tabulka D.5, dle poměru ௙௟  
݈ඨ ܧܣ12ܧܫ௬ ൌ 44,91ඨ
210 ∙ 10ଷ ∙ 0,0742
12 ∙ 210 ∙ 10ଷ ∙ 0,0082893 ൌ 38,79 ൐ ܭ 
 
 
݈ට ா஺ଵଶாூ೤ ൌ 38,79 ൐ ܭ ൌ 6 →k prolomení oblouku nedojde 
 
Vzpěrný tlak v rovině Y-Y     
 
 křivka vzpěrné pevnosti „b“-α=0,34 
ܮ௖௥,௬ ൌ ߚ ∙ ݏ ൌ 0,61 ∙ 23,577 ൌ 14,38	m  
̅ߣ௬ ൌ ට ஺௙೤ே೎ೝ,೤  
௖ܰ௥,௬ ൌ ൬ ߨߚ ∙ ݏ൰
ଶ
∙ ܧܫ௬ ൌ ൬ ߨ14,38൰
ଶ
∙ 210 ∙ 10଺ ∙ 8,2893 ∙ 10ିଷ ൌ 83084,3kN 
̅ߣ௬ ൌ ට଴,଴଻ସଶ∙ଷହହ.ଵ଴
య
଼ଷ଴଼ସ,ଷ ൌ 0,563  
ߣ௬ ൌ ௅೎ೝ,೤௜೤ ൌ
ଵସ,ଷ଼
଴,ଷଷସ ൌ 43,05  
߶ ൌ 0,5ൣ1 ൅ ߙ൫̅ߣ௬ െ 0,2൯ ൅ ̅ߣ௬ଶ൧ ൌ 0,5ሾ1 ൅ 0,34ሺ0,563 െ 0,2ሻ ൅ 0,563ଶሿ ൌ 0,72  
߯௬ ൌ ଵథାටథమିఒഥ೤మ
ൌ ଵ଴,଻ଶାඥ଴,଻ଶమି଴,ହ଺ଷమ ൌ 0,86  
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࣌ࢊ,ࡺ ൌ ࡺࢋࢊ࣑࢟ۯ ൌ
૜ૢ૜૙, ૚ ∙ ૚૙૜
૙, ૡ૟ ∙ ૠ૝૛૙૙ ∙ ૚, ૚ ൌ ૟ૠ, ૠۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૚ૢ%	܄܇۶۽܄Í 
 
Vzpěrný tlak v rovině Z-Z 
 
 křivka vzpěrné pevnosti „b“-α=0,34 
ܮ௖௥,௭ ൌ ߚ ∙ ݈ ൌ 0,638 ∙ 44,91 ൌ 28,65	m  
̅ߣ௭ ൌ ට ஺௙೤ே೎ೝ,೤  
௖ܰ௥,௭ ൌ ൬ ߨߚ ∙ ݈൰
ଶ
∙ ܧܫ௭ ൌ ൬ ߨ28,65൰
ଶ
∙ 210 ∙ 10଺ ∙ 4,7032 ∙ 10ିଷ ൌ 11875,8kN 
̅ߣ௭ ൌ ට଴,଴଻ସଶ∙ଷହହ.ଵ଴
య
ଵଵ଼଻ହ,଼ ൌ 1,489  
ߣ௭ ൌ ௅೎ೝ,೥௜೥ ൌ
ଶ଼,଺ହ
଴,ଶହଶ ൌ 113,69  
߶ ൌ 0,5ൣ1 ൅ ߙ൫̅ߣ௭ െ 0,2൯ ൅ ̅ߣ௭ଶ൧ ൌ 0,5ሾ1 ൅ 0,34ሺ1,489 െ 0,2ሻ ൅ 1,489ଶሿ ൌ 1,83  
߯௭ ൌ ଵ
థାටథమିఒഥ೥మ
ൌ ଵଵ,଼ଷାඥଵ,଼ଷమିଵ,ସ଼ଽమ ൌ 0,35  
Posouzení 
࣌ࢊ,ࡺ ൌ ࡺࢋࢊ࣑ࢠۯ ൌ
૜ૢ૜૙, ૚ ∙ ૚૙૜
૙, ૜૞ ∙ ૠ૝૛૙૙ ∙ ૚, ૚ ൌ ૚૟૟, ૝૟ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૝ૠ%	܄܇۶۽܄Í 
 





૜૙૟૜, ૞૚ ∙ ૚૙૟
૚, ૟ૡ૝૝ ∙ ૚૙ૠ ൌ ૚ૡ૚, ૡૢۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૞૚%	܄܇۶۽܄Í 
࣌ࢊ,ࡹࢠ ൌ ࡹࢠ,ࢋࢊࢃࢋ࢒ࢠ ൌ
૟૞૝, ૛ ∙ ૚૙૟
૚, ૝૝ૠ૚ ∙ ૚૙ૠ ൌ ૝૞, ૛૚ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૚૜%	܄܇۶۽܄Í 
 






















0,0742 ∙ 355 ∙ 10ଷ
1,0 ൌ 26341kN 
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ଵܵ ൌ 650 ∙ 30 ∙ 393 ൌ 
ൌ 7,66 ∙ 10ିଷmଷ 
ܫ ൌ 8,2893 ∙ 10ିଷmସ 







ܥ௠௬ ൬1 ൅ ൫̅ߣ௬ െ 0,2൯ ே೐೏ఞ೤ேೃೖ/ఊಾభ൰ ൑ ܥ௠௬ ൬1 ൅ 0,8
ே೐೏
ఞ೤ேೃೖ/ఊಾభ൰  
0,9 ቀ1 ൅ ሺ0,563 െ 0,2ሻ ଷଽଷ଴,ଵ଴,଼଺∙ଶ଺ଷସଵ/ଵ,଴ቁ ൑ 0,9 ቀ1 ൅ 0,8
ଷଽଷ଴,ଵ
଴,଼଺∙ଶ଺ଷସଵ/ଵ,଴ቁ  
࢑࢟࢟: 0,95 ൑ ૚, ૙૛ 
݇௬௭:  
࢑࢟ࢠ ൌ 0,6݇௭௭ ൌ 0,6 ∙ 1,39 ൌ ૙, ૡ૜  
݇௭௬:  
࢑ࢠ࢟ ൌ 0,6݇௬௬ ൌ 0,6 ∙ 1,02 ൌ ૙, ૟૚   
݇௭௭:			  
ܥ௠௭ ቀ1 ൅ ൫̅ߣ௭ െ 0,2൯ ே೐೏ఞ೥ேೃೖ/ఊಾభቁ ൑ ܥ௠௭ ቀ1 ൅ 0,8
ே೐೏
ఞ೥ேೃೖ/ఊಾభቁ  
0,9 ቀ1 ൅ ሺ1,489 െ 0,2ሻ ଷଽଷ଴,ଵ଴,ଷହ∙ଶ଺ଷସଵ/ଵ,଴ቁ ൑ 0,9 ቀ1 ൅ 0,8
ଷସଵ଴,ଷ଺
଴,ଷହ∙ଶ଺ଷସଵ/ଵ,଴ቁ  




0,35 ∙ 0,0742 ൅ 0,61
3063,51
1,684 ∙ 10ିଶ ൅ 1,39
654,2
1,447 ∙ 10ିଶ ൑ ௬݂ 
૚૟૟, ૝૟ ൅ ૚૚૙, ૢૠ ൅ ૟૛, ૡ૝ ൌ ૜૝૙, ૛ૠۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૢ૟%	܄܇۶۽܄Í 
 
3930,1 ∙ 1,1
0,86 ∙ 0,0742 ൅ 1,02
3063,51
1,684 ∙ 10ିଶ ൅ 0,83
654,2
1,447 ∙ 10ିଶ ൑ ௬݂ 
૟ૠ, ૠ ൅ ૚ૡ૞, ૞૟ ൅ ૜ૠ, ૞૛ ൌ ૛ૢ૙, ૡۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૡ૛%	܄܇۶۽܄Í 
 
 Smyková únosnost 
 




߬௘ௗ ൌ ௘ܸௗܵܫݐ ൌ
986,57 ∙ 7,66 ∙ 10ିଷ





ൌ ૛૛, ૠૢ૜૞૞/√૜ ൌ ૙, ૚૚ ൑ ૚, ૙ → ܄܇۶۽܄Í 
 
Z roviny oblouku při pružném působení 
߬௘ௗ ൌ ௘ܸௗܵܫݐ ൌ
339,63 ∙ 6,36 ∙ 10ିଷ





ൌ ૚૞, ૜૚૜૞૞/√૜ ൌ ૙, ૙ૠ ൑ ૚, ૙ → ܄܇۶۽܄Í 
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 Interakce smyku a ohybu  
 
௘ܸௗ ൑ 0,5 ௣ܸ௟,ோௗ → lze	zanedbat	vliv	smykové	síly	na	momentovou	únosnost 
௘ܸௗ ൌ 986,57kN ൑ 0,5 ௣ܸ௟,ோௗ ൌ 0,5 ∙ 8915,7 ൌ 4457,9kN 
 
 srovnávací napětí 
 
σௗ ൌ ඥߪ௪ଶ ൅ 3ሺ߬௘ௗሻଶ ൑ ௬݂ 
ોࢊ ൌ ඥ૜૝૙, ૛ૠ૛ ൅ ૜ሺ૛૛, ૠૢ ൅ ૚૞, ૜૚ሻ૛ ൌ ૜૝૜, ૞ૡۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉
→ ૢૠ%	܄܇۶۽܄Í 
ોࢊ ൌ ඥ૛ૢ૙, ૡ૛ ൅ ૜ሺ૛૛, ૠૢ ൅ ૚૞, ૜૚ሻ૛ ൌ ૛ૢૡ, ૛ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૡ૝%	܄܇۶۽܄Í 
11.1.2 Posouzení při maximální normálové síle N 
 
 Normálové napětí od normálové síly 
 
Vzpěrný tlak v rovině Y-Y     
 
 křivka vzpěrné pevnosti „b“-α=0,34 
ܮ௖௥,௬ ൌ ߚ ∙ ݏ ൌ 0,61 ∙ 23,577 ൌ 14,38	m  
̅ߣ௬ ൌ 0,563 
߯௬ ൌ 0,86  
 
Vzpěrný tlak v rovině Z-Z     
 
 křivka vzpěrné pevnosti „b“-α=0,34 
ܮ௖௥,௭ ൌ ߚ ∙ ݈ ൌ 0,638 ∙ 44,91 ൌ 28,65	m  
̅ߣ௭ ൌ 1,489 
߯௭ ൌ 0,35  
 
 Kombinace ohyb + tlak 
 
Součinitele interakce 
kyy kyz kzz kzy 




0,35 ∙ 0,0742 ൅ 0,61
119,28
1,684 ∙ 10ିଶ ൅ 1,39
478,04
1,447 ∙ 10ିଶ ൑ ௬݂ 
૚ૢ૞, ૟ ൅ ૝, ૜૛ ൅ ૝૞, ૢ૛ ൌ ૛૝૞, ૡ૝ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૟ૢ%	܄܇۶۽܄Í 
 
4616,77 ∙ 1,1
0,86 ∙ 0,0742 ൅ 1,05
119,28
1,684 ∙ 10ିଶ ൅ 0,89
478,04
1,447 ∙ 10ିଶ ൑ ௬݂ 
ૠૢ, ૞ૡ ൅ ૠ, ૝૝ ൅ ૛ૢ, ૝ ൌ ૚૚૟, ૝૛ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૜૛%	܄܇۶۽܄Í 
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 Smyková únosnost 
 




ൌ ૝, ૚૞૜૜૞૞/√૜ ൌ ૙, ૙૛ ൑ ૚, ૙ → ܄܇۶۽܄Í 
 




ൌ ૚૞, ૟ૢ૜૞૞/√૜ ൌ ૙, ૙ૠ ൑ ૚, ૙ → ܄܇۶۽܄Í 
 
 Interakce smyku a ohybu  
 
௘ܸௗ ൑ 0,5 ௣ܸ௟,்,ோௗ → lze	zanedbat	vliv	smykové	síly	na	momentovou	únosnost 
௘ܸௗ ൌ 112,37kN ൑ 0,5 ௣ܸ௟,ோௗ ൌ 0,5 ∙ 8915,79 ൌ 4457,87kN 
 
 srovnávací napětí 
 
ોࢊ ൌ ඥ૛૝૞, ૡ૝૛ ൅ ૜ሺ૝, ૚૞૜ ൅ ૚૞, ૟ૢሻ૛ ൌ ૛૝ૡ, ૛૜ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉
→ ૟૞%	܄܇۶۽܄Í 
ોࢊ ൌ ඥ૚૚૟, ૝૛૛ ൅ ૜ሺ૝, ૚૞૜ ൅ ૚૞, ૟ૢሻ૛ ൌ ૚૛૚, ૜ૢۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉
→ ૜૛%	܄܇۶۽܄Í 
 
11.2 Posouzení v patě oblouku D – ANALÝZA II. ŘÁDU 
 
          Pro obloukové konstrukce je vhodný postup, kdy dochází k převzetí 
vlastního tvaru vybočení stabilitního řešení. Imperfekce pro globální analýzu 




 Stanovení kritického tvaru ztráty stability oblouku a určení tvaru 
vybočení. Tvar vybočení použit pro stanovení excentricity pro výpočet 
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 1. tvar ztráty stability 




 2. tvar ztráty stability 
ߙ௖௥௜௧ ൌ 3,22  
 
 
 Maximální normálová síla 
௘ܰௗ ൌ 4616,77kN 
 
 Kritický násobek zatížení pro rozhodující kombinaci zatížení vyvozující 
v oblouku maximální normálovou sílu 
ߙ௖௥௜௧ ൌ 3,06 
 
 Kritická síla 
௖ܰ௥ ൌ ߙ௖௥௜௧ ∙ ௘ܰௗ ൌ 3,06 ∙ 4616,77 ൌ 14127,31kN 
 
 Stanovení maximální amplitudy imperfekce 
 
Násobitel soustavy osových sil pro dosažení charakteristické únosnosti 
 
ோܰ௞ ൌ 74200 ∙ 355 ൌ 26341kN 
ߙ௨௟௧,௞ ൌ ோܰ௞௘ܰௗ ൌ
26341
4616,77 ൌ 5,71 
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Poměrná štíhlost konstrukce 
̅ߣ ൌ ඨߙ௨௟௧,௞ߙ௖௥௜௧ ൌ ඨ
5,71
3,06 ൌ 1,37 
 
Imperfekce zadána do programu Scia Engineer 
 
 1. tvar ztráty stability 
݁଴ ൌ ߙ൫̅ߣ െ 0,2൯ܯோ௞ோܰ௞ ൌ 0,34ሺ1,37 െ 0,2ሻ
5979,62 ∙ 10଺
26341 ∙ 10ଷ ൌ 90,3mm 
 2. tvar ztráty stability 
݁଴ ൌ ߙ൫̅ߣ െ 0,2൯ܯோ௞ோܰ௞ ൌ 0,34ሺ1,33 െ 0,2ሻ
5979,62 ∙ 10଺
26341 ∙ 10ଷ ൌ 87mm 
 
 Extrémy vnitřních síl 
N [kN] Vy [kN] Vz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]
-4024,88 -490,01 80,14 -307,09 -26,97 -1056,81
-2303,23 2,03 226,87 -8,12 124,41 -10,48 
-3864,63 331,26 -913,90 313,43 2815,84 -644,91 
-2656,81 326,13 7,07 -25,35 -1140,72 -42,94 
 
 Schéma vnitřních sil 
 
11.2.1 Posouzení při maximálním ohybovém momentu My 
 
 Normálové napětí od normálové síly 
 
࣌ࢊ,ࡺ ൌ ࡺࢋࢊۯ ൌ
૜ૡ૟૝, ૟૜ ∙ ૚૙૜
ૠ૝૛૙૙ ൌ ૞૛, ૚ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૚૞%	܄܇۶۽܄Í 
 





૛ૡ૚૞, ૡ૝ ∙ ૚૙૟
૚, ૟ૡ૝૝ ∙ ૚૙ૠ ൌ ૚૟ૠ, ૚ૠۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૝ૠ%	܄܇۶۽܄Í 
࣌ࢊ,ࡹࢠ ൌ ࡹࢠ,ࢋࢊࢃࢋ࢒ࢠ ൌ
૟૝૝, ૢ૚ ∙ ૚૙૟
૚, ૝૝ૠ૚ ∙ ૚૙ૠ ൌ ૝૝, ૞ૠۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૚૜%	܄܇۶۽܄Í 
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1,684 ∙ 10ିଶ ൅
644,91
1,447 ∙ 10ିଶ ൑ ௬݂ 
૞૛, ૚ ൅ ૚૟ૠ, ૚ૠ ൅ ૝૝, ૞ૠ ൌ ૛૟૜, ૡ૝ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૠ૝%	܄܇۶۽܄Í 
 
 Smyková únosnost 
 
V rovině oblouku při pružném působení ߬௘ௗ
௬݂/൫√3ߛெ଴൯
൑ 1,0 
߬௘ௗ ൌ ௘ܸௗܵܫݐ ൌ
913,9 ∙ 7,66 ∙ 10ିଷ




ൌ ૜૜, ૠૡ૜૞૞/√૜ ൌ ૙, ૚૟ ൑ ૚, ૙ → ܄܇۶۽܄Í 
 
Z roviny oblouku při pružném působení 
߬௘ௗ ൌ ௘ܸௗܵܫݐ ൌ
331,26 ∙ 6,36 ∙ 10ିଷ




ൌ ૚૝, ૢ૜૜૞૞/√૜ ൌ ૙, ૙ૠ ൑ ૚, ૙ → ܄܇۶۽܄Í 
 
 Interakce smyku a ohybu  
 
௘ܸௗ ൑ 0,5 ௣ܸ௟,ோௗ → lze	zanedbat	vliv	smykové	síly	na	momentovou	únosnost 
௘ܸௗ ൌ 913,9kN ൑ 0,5 ௣ܸ௟,ோௗ ൌ 0,5 ∙ 8915,7 ൌ 4457,9kN 
 
 srovnávací napětí 
 
σௗ ൌ ඥߪ௪ଶ ൅ 3ሺ߬௘ௗሻଶ ൑ ௬݂ 
ોࢊ ൌ ඥ૛૟૜, ૡ૝૛ ൅ ૜ሺ૜૜, ૠૡ ൅ ૚૝, ૢ૜ሻ૛ ൌ ૛ૠૠۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૠૡ%	܄܇۶۽܄Í 
11.2.2 Posouzení při maximální normálové síle N 
 
 Normálové napětí od normálové síly 
 
࣌ࢊ,ࡺ ൌ ࡺࢋࢊۯ ൌ
૝૙૛૝, ૡૡ ∙ ૚૙૜
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૛૟, ૢૠ ∙ ૚૙૟
૚, ૟ૡ૝૝ ∙ ૚૙ૠ ൌ ૚, ૟ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૙, ૞%	܄܇۶۽܄Í 
࣌ࢊ,ࡹࢠ ൌ ࡹࢠ,ࢋࢊࢃࢋ࢒ࢠ ൌ
૚૙૞૟, ૡ૚ ∙ ૚૙૟
૚, ૝૝ૠ૚ ∙ ૚૙ૠ ൌ ૠ૜, ૙૜ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૛૚%	܄܇۶۽܄Í 
 
 






1,684 ∙ 10ିଶ ൅
1056,81
1,447 ∙ 10ିଶ ൑ ௬݂ 
૞૝, ૛૝ ൅ ૚, ૟ ൅ ૠ૜, ૙૜ ൌ ૚૛ૡ, ૡ૝ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ܄܇۶۽܄Í 
 
 Smyková únosnost 
 




ൌ ૚૚, ૜૞૜૞૞/√૜ ൌ ૙, ૙૞ ൑ ૚, ૙ → ܄܇۶۽܄Í 
 




ൌ ૜, ૟૚૜૞૞/√૜ ൌ ૙, ૙૛ ൑ ૚, ૙ → ܄܇۶۽܄Í 
 
 Interakce smyku a ohybu  
 
௘ܸௗ ൑ 0,5 ௣ܸ௟,்,ோௗ → lze	zanedbat	vliv	smykové	síly	na	momentovou	únosnost 
௘ܸௗ ൌ 112,37kN ൑ 0,5 ௣ܸ௟,ோௗ ൌ 0,5 ∙ 8915,79 ൌ 4457,87kN 
 
 Srovnávací napětí 
 
ોࢊ ൌ ඥ૚૛ૡ, ૡ૝૛ ൅ ૜ሺ૚૚, ૜૞ ൅ ૜, ૟૚ሻ૛ ൌ ૚૜૚, ૝૛ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉
→ ૜ૠ%	܄܇۶۽܄Í 
 
 Schéma posudku 
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A 0,0692 ε 0,81 
Iy 0,0062 Wely 0,0141
Iz 0,0043 Welz 0,0132
It 0,0071 Wply 0,0189
Iw 0,0003 Wplz 0,016 






























11.3 Posouzení oblasti C – ANALÝZA I. ŘÁDU 
 
 
 Extrémy vnitřních sil 
N [kN] Vy [kN] Vz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]
-4613,47 347,64 32,13 431,80 87,76 737,85 
-1199,61 11,17 -176,37 -6,25 -372,90 -112,72 
-2928,22 9,61 -197,85 -23,95 -1029,23 -59,12 
-3272,26 -265,75 683,48 -435,97 1225,45 -938,87 
 
 
 Schéma vnitřních sil 
 
11.3.1 Posouzení při maximálním ohybovém momentu My 
 
 Zatřídění průřezu 
Pásnice  ௖௧ ൌ
ହ଺଴
ଷ଴ ൌ 18,67 ൑ 33ߝ ൌ 33 ∙ 0,81 ൌ 26,73 → Třída	૚ 
Stojina ௖௧ ൌ
଻ଷ଴
ଶହ ൌ 29,2 ൑ 38ߝ ൌ 38 ∙ 0,81 ൌ 30,78 → Třída	૛ 
- výsledná třída průřezu 2 
 
 Normálové napětí od normálové síly 
 
Vzpěrný tlak v rovině Y-Y     
 křivka vzpěrné pevnosti „b“-α=0,34 
ܮ௖௥,௬ ൌ ߚ ∙ ݏ ൌ 0,61 ∙ 23,577 ൌ 14,38	m  
̅ߣ௬ ൌ 0,628 
߯௬ ൌ 0,82  
 
Vzpěrný tlak v rovině Z-Z     
 křivka vzpěrné pevnosti „b“-α=0,34 
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ܮ௖௥,௭ ൌ ߚ ∙ ݈ ൌ 0,638 ∙ 44,91 ൌ 28,65 m  
̅ߣ௭ ൌ 1,509 
߯௭ ൌ 0,34  
 
 Kombinace ohyb + tlak 
 
Součinitele interakce 
kyy kyz kzz kzy 




0,34 ∙ 69200 ൅ 0,61
1225,45
1,8858 ∙ 10଻ ൅ 1,36
938,87
1,5998 ∙ 10଻ ൑ ௬݂ 
૚૞૛, ૢૢ ൅ ૜ૢ, ૟૝ ൅ ૠૢ, ૡ૚ ൌ ૛ૠ૛, ૝૝ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૠૠ%	܄܇۶۽܄Í 
 
3272,26 ∙ 1,1
0,82 ∙ 69200 ൅ 1,02
1225,45
1,8858 ∙ 10଻ ൅ 0,82
938,87
1,5998 ∙ 10଻ ൑ ௬݂ 
૟૜, ૝૝ ൅ ૟૟, ૛ૡ ൅ ૝ૡ, ૚૛ ൌ ૚ૠૠ, ૡۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૞૙%	܄܇۶۽܄Í 
 
 Smyková únosnost 
 
V rovině oblouku  
௘ܸௗ
Vୡ,ୖୢ ൑ 1,0 




ൌ 0,0462 ∙ 355 ∙ 10
ଷ
√3 ∙ 1,0 ൌ 9469,12	kN 
Posouzení 
࣎ࢋࢊ ൌ ࢂࢋࢊ࡭࢜ ൌ
૟ૡ૜, ૝ૡ ∙ ૚૙૜
૙, ૙૝૟૛ ∙ ૚૙૟ ൌ ૚૝, ૠૢۻ۾܉ ൑ ૛૙૝, ૢ૟ۻ۾܉ → ૠ%	܄܇۶۽܄Í 
 
Z roviny oblouku  




ൌ 0,0385 ∙ 355 ∙ 10
ଷ
√3 ∙ 1,0 ൌ 6292,3	kN 
Posouzení 
࣎ࢋࢊ ൌ ࢂࢋࢊ࡭࢜ ൌ
૛૟૞, ૠ૞ ∙ ૚૙૜
૙, ૙૜ૡ૞ ∙ ૚૙૟ ൌ ૟, ૢۻ۾܉ ൑ ૛૙૝, ૢ૟ۻ۾܉ → ૜%	܄܇۶۽܄Í 
 
 Interakce smyku a ohybu  
 
௘ܸௗ ൑ 0,5 ௣ܸ௟,்,ோௗ → lze	zanedbat	vliv	smykové	síly	na	momentovou	únosnost 
௘ܸௗ ൌ 683,48kN ൑ 0,5 ௣ܸ௟,்,ோௗ ൌ 0,5 ∙ 9469,12 ൌ 4734,56kN 
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 Srovnávací napětí 
 
ોࢊ ൌ ඥ૛ૠ૛, ૝૝૛ ൅ ૜ሺ૚૝, ૠૢ ൅ ૟, ૢሻ૛ ൌ ૛ૠ૞ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૠૠ%	܄܇۶۽܄Í 
ોࢊ ൌ ඥ૚ૠૠ, ૡ૛ ൅ ૜ሺ૚૝, ૠૢ ൅ ૟, ૢሻ૛ ൌ ૚ૡ૚, ૠ૜ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૞૚%	܄܇۶۽܄Í 
11.3.2 Posouzení při maximální normálové síle N 
 
 Normálové napětí od normálové síly 
 
Vzpěrný tlak v rovině Y-Y     
 křivka vzpěrné pevnosti „b“-α=0,34 
ܮ௖௥,௬ ൌ ߚ ∙ ݏ ൌ 0,61 ∙ 23,577 ൌ 14,38	m  
̅ߣ௬ ൌ 0,628 
߯௬ ൌ 0,82  
 
Vzpěrný tlak v rovině Z-Z     
 křivka vzpěrné pevnosti „b“-α=0,34 
ܮ௖௥,௭ ൌ ߚ ∙ ݈ ൌ 0,638 ∙ 44,91 ൌ 28,65	m  
̅ߣ௭ ൌ 1,509 
߯௭ ൌ 0,34  
 
 Kombinace ohyb + tlak 
 
Součinitele interakce 
kyy kyz kzz kzy 




0,34 ∙ 69200 ൅ 0,636
87,76
1,8858 ∙ 10଻ ൅ 1,55
737,85
1,5998 ∙ 10଻ ൑ ௬݂ 
૛૚૞, ૠ ൅ ૛, ૢ૟ ൅ ૠ૚, ૝ૢ ൌ ૛ૢ૙, ૚ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૡ૛%	܄܇۶۽܄Í 
 
4613,47 ∙ 1,1
0,82 ∙ 69200 ൅ 1,06
87,76
1,8858 ∙ 10଻ ൅ 0,93
737,85
1,5998 ∙ 10଻ ൑ ௬݂ 
ૡૢ, ૝૜ ൅ ૝, ૢ૜ ൅ ૝૛, ૡૢ ൌ ૚૜ૠ, ૛૞ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૜ૢ%	܄܇۶۽܄Í 
 
 Smyková únosnost 
 
V rovině oblouku 
Posouzení 
࣎ࢋࢊ ൌ ࢂࢋࢊ࡭࢜ ൌ
૜૛, ૚૜ ∙ ૚૙૜
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Z roviny oblouku 
Posouzení 
࣎ࢋࢊ ൌ ࢂࢋࢊ࡭࢜ ൌ
૜૝ૠ, ૟૝ ∙ ૚૙૜
૙, ૙૜ૡ૞ ∙ ૚૙૟ ൌ ૢ, ૙૜ۻ۾܉ ൑ ૛૙૝, ૢ૟ۻ۾܉ → ૝%	܄܇۶۽܄Í 
 
 Interakce smyku a ohybu  
 
௘ܸௗ ൑ 0,5 ௣ܸ௟,்,ோௗ → lze	zanedbat	vliv	smykové	síly	na	momentovou	únosnost 
௘ܸௗ ൌ 32,13kN ൑ 0,5 ௣ܸ௟,்,ோௗ ൌ 0,5 ∙ 9469,12 ൌ 4734,56kN 
 
 Srovnávací napětí 
 
ોࢊ ൌ ඥ૛ૢ૙, ૚૛ ൅ ૜ሺ૙, ૠ ൅ ૢ, ૙૜ሻ૛ ൌ ૛ૢ૙, ૟ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૡ૛%	܄܇۶۽܄Í 
ોࢊ ൌ ඥ૚૜ૠ, ૛૞૛ ൅ ૜ሺ૙, ૠ ൅ ૢ, ૙૜ሻ૛ ൌ ૚૜ૡ, ૜ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૜ૢ%	܄܇۶۽܄Í 
 
 
Oblast C – teorie 1.řádu 
    max M max N 
Max N [kN]   3272,26 fy 4613,47 fy 
Vzpěrná  
únosnost [MPa] 
χy 0,82 63,44 355 89,43 355 
χz 0,34 152,99 355 215,7 355 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Max My [kNm]   1225,45   87,76   
Max Mz [kNm]   938,87   737,85   
Ohybová  
únosnost [MPa] 
Y 64,98 355 4,65 355 
Z 58,69 355 46,12 355 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Kombinace Y 177,8 355 137,25 
  Z 272,44 355 290,1 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Max Vz [kN]   683,48 fy/√3 32,13  fy/√3 
Max Vy [kN]   265,75   347,64   
Smyková  
únosnost [MPa] 
  14,79 204,96 0,70 204,96
  6,9 204,96 9,03 204,96
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Srovnávací  
napětí [MPa] 
  181,73 355 138,3 355 
  275 355 290,6 355 
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11.4 Posouzení oblasti C – ANALÝZA II. ŘÁDU 
 
 Extrémy vnitřních sil  
N [kN] Vy [kN] Vz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]
-3987,63 -490,89 -340,15 -293,36 502,87 846,14 
-2635,28 5,34 -458,61 -14,35 -144,86 -74,79 
-3983,58 -489,48 -365,71 -299,18 616,03 1001,14
-2656,99 6,29 -200,93 -21,57 -950,30 -58,48 
 




Oblast C - teorie 2. řádu 
    max M max N 
Max N [kN]  2656,99 fy 3987,63 fy 
Únosnost [MPa]  38,40 355 57,62 355 
Posudek   VYHOVÍ VYHOVÍ 
Max My [kNm]  950,3   502,87   
Max Mz [kNm]  58,48   846,14   
Ohybová  
únosnost [MPa] 
Y 50,39 355 26,67 355 
Z 3,66 355 52,89 355 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Kombinace Y 92,79 355 135,08 
  Z 35,71 355 98,94 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Max Vz [kN]   200,93 fy/√3 340,15 fy/√3  
Max Vy [kN]   6,29   490,89   
Smyková  
únosnost [MPa] 
  4,35 204,96 7,36 204,96
  0,20 204,96 15,99 204,96
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Srovnávací  
napětí [MPa] 
  93,13 355 141,00 355 
  36,57 355 106,89 355 
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A  0,0642  ε  0,81 
Iy  0,0045  Wely  0,0116 
Iz  0,0038  Welz  0,0118 
It  0,0058  Wply  0,0155 
Iw  0,0002  Wplz  0,0145 















 Schéma posudku 
 
 
11.5 Posouzení oblasti B – ANALÝZA I. ŘÁDU 
 
 
 Extrémy vnitřních sil 
N [kN] Vy [kN] Vz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]
-3521,07 6,06 110,90 12,85 -473,34 64,30 
-1185,63 8,29 127,22 -27,55 -574,45 -45,63 
-3024,80 8,80 -7,92 -30,12 -1216,22 -40,05 
-1437,68 7,98 -224,64 30,40 199,08 -60,20 
 
 Schéma vnitřních sil 
 
 
11.5.1 Posouzení při maximálním ohybovém momentu My 
 
 Zatřídění průřezu 
 
Pásnice  ௖௧ ൌ
ହ଺଴
ଷ଴ ൌ 18,67 ൑ 33ߝ ൌ 33 ∙ 0,81 ൌ 26,73 → Třída	૚ 
Stojina ௖௧ ൌ
଺ଷ଴
ଶହ ൌ 25,2 ൑ 33ߝ ൌ 33 ∙ 0,81 ൌ 26,73 → Třída	૚ 
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 Normálové napětí od normálové síly 
 
Vzpěrný tlak v rovině Y-Y     
 křivka vzpěrné pevnosti „b“-α=0,34 
ܮ௖௥,௬ ൌ ߚ ∙ ݏ ൌ 0,61 ∙ 23,577 ൌ 14,38	m  
̅ߣ௬ ൌ 0,71 
߯௬ ൌ 0,76  
 
Vzpěrný tlak v rovině Z-Z     
 křivka vzpěrné pevnosti „b“-α=0,34 
ܮ௖௥,௭ ൌ ߚ ∙ ݈ ൌ 0,638 ∙ 44,91 ൌ 28,65	m  
̅ߣ௭ ൌ 1,53 
߯௭ ൌ 0,33  
 
 Kombinace ohyb + tlak 
 
Součinitele interakce 
kyy kyz kzz kzy 




0,33 ∙ 64200 ൅ 0,6
1216,22
1,5515 ∙ 10଻ ൅ 1,38
40,05
1,4536 ∙ 10଻ ൑ ௬݂ 
૚૞ૠ, ૙૞ ൅ ૝ૠ, ૙૝ ൅ ૜, ૡ ൌ ૛૙ૠ, ૢۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૞ૢ%	܄܇۶۽܄Í 
 
3024,8 ∙ 1,1
0,76 ∙ 64200 ൅ 1,0
1216,22
1,5515 ∙ 10଻ ൅ 0,83
40,05
1,4536 ∙ 10଻ ൑ ௬݂ 
૟ૡ, ૛ ൅ ૠૡ, ૜ૢ ൅ ૛, ૛ૢ ൌ ૚૝ૡ, ૡૡۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૝૛%	܄܇۶۽܄Í 
 
 Smyková únosnost 
 
V rovině oblouku 
Posouzení 
࣎ࢋࢊ ൌ ࢂࢋࢊ࡭࢜ ൌ
ૠ, ૢ૛ ∙ ૚૙૜
૙, ૙૜૜૞ ∙ ૚૙૟ ൌ ૙, ૛૝ۻ۾܉ ൑ ૛૙૝, ૢ૟ۻ۾܉ → ૙, ૛%	܄܇۶۽܄Í 
 
Z roviny oblouku 
Posouzení 
࣎ࢋࢊ ൌ ࢂࢋࢊ࡭࢜ ൌ
ૡ, ૡ ∙ ૚૙૜
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 Interakce smyku a ohybu  
 
௘ܸௗ ൑ 0,5 ௣ܸ௟,்,ோௗ → lze	zanedbat	vliv	smykové	síly	na	momentovou	únosnost 
௘ܸௗ ൌ 7,92kN ൑ 0,5 ௣ܸ௟,்,ோௗ ൌ 0,5 ∙ 6866,11 ൌ 3433,05kN 
 
 Srovnávací napětí 
 
ોࢊ ൌ ඥ૛૙ૠ, ૢ૛ ൅ ૜ሺ૙, ૛૝ ൅ ૙, ૛ૢሻ૛ ൌ ૛૙ૠ, ૢۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૞ૢ%	܄܇۶۽܄Í 
ોࢊ ൌ ඥ૚૝ૡ, ૡૡ૛ ൅ ૜ሺ૙, ૛૝ ൅ ૙, ૛ૢሻ૛ ൌ ૚૝ૡ, ૡૡۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૝૛%	܄܇۶۽܄Í 
11.5.2 Posouzení při maximální normálové síle N 
 
 Normálové napětí od normálové síly 
 
Vzpěrný tlak v rovině Y-Y     
 křivka vzpěrné pevnosti „b“-α=0,34 
ܮ௖௥,௬ ൌ ߚ ∙ ݏ ൌ 0,61 ∙ 23,577 ൌ 14,38	m  
̅ߣ௬ ൌ 0,71 
߯௬ ൌ 0,76  
 
Vzpěrný tlak v rovině Z-Z     
 křivka vzpěrné pevnosti „b“-α=0,34 
ܮ௖௥,௭ ൌ ߚ ∙ ݈ ൌ 0,638 ∙ 44,91 ൌ 28,65	m  
̅ߣ௭ ൌ 1,53 
߯௭ ൌ 0,33  
 
 Kombinace ohyb + tlak 
 
Součinitele interakce 
kyy kyz kzz kzy 





0,33 ∙ 64200 ൅ 0,624
473,34
1,5515 ∙ 10଻ ൅ 1,46
64,3
1,4536 ∙ 10଻ ൑ ௬݂ 
૚ૡ૛, ૡ ൅ ૢ, ૙૝ ൅ ૟, ૝૟ ൌ ૚ૢૡ, ૜ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૞૟%	܄܇۶۽܄Í 
 
3521,07
0,76 ∙ 64200 ൅ 1,04
473,34
1,5515 ∙ 10଻ ൅ 0,876
64,3
1,4536 ∙ 10଻ ൑ ௬݂ 
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 Smyková únosnost 
 
V rovině oblouku 
Posouzení 
࣎ࢋࢊ ൌ ࢂࢋࢊ࡭࢜ ൌ
૚૚૙, ૢ ∙ ૚૙૜
૙, ૙૜૜૞ ∙ ૚૙૟ ൌ ૜, ૜૚ۻ۾܉ ൑ ૛૙૝, ૢ૟ۻ۾܉ → ૛%	܄܇۶۽܄Í 
 
Z roviny oblouku 
Posouzení 
࣎ࢋࢊ ൌ ࢂࢋࢊ࡭࢜ ൌ
૟, ૙૟ ∙ ૚૙૜
૙, ૙૜૙ૠ ∙ ૚૙૟ ൌ ૙, ૛ۻ۾܉ ൑ ૛૙૝, ૢ૟ۻ۾܉ → ૙, ૚%	܄܇۶۽܄Í 
 
 Interakce smyku a ohybu  
 
௘ܸௗ ൑ 0,5 ௣ܸ௟,்,ோௗ → lze	zanedbat	vliv	smykové	síly	na	momentovou	únosnost 
௘ܸௗ ൌ 110,9kN ൑ 0,5 ௣ܸ௟,்,ோௗ ൌ 0,5 ∙ 6866,1 ൌ 3433,05kN 
 
 Srovnávací napětí 
 
ોࢊ ൌ ඥ૚ૢૡ, ૜૛ ൅ ૜ሺ૜, ૜૚ ൅ ૙, ૛ሻ૛ ൌ ૚ૢૡ, ૝ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૞૝%	܄܇۶۽܄Í 
ોࢊ ൌ ඥ૚૚૝, ૢૡ૛ ൅ ૜ሺ૜, ૜૚ ൅ ૙, ૛ሻ૛ ൌ ૚૚૞, ૚૝ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૜૛%	܄܇۶۽܄Í 
 
Oblast B – teorie 1.řádu 
    max M max N 
Max N [kN]   3024,8 fy 3521,07 fy 
Vzpěrná  
únosnost [MPa]
χy 0,76 68,2 355 79,38 355 
χz 0,33 157,05 355 182,8 355 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Max My [kNm]   1216,22   473,34   
Max Mz [kNm]   40,05   64,3   
Ohybová  
únosnost [MPa]
Y 78,39 355 30,51 355 
Z 2,76 355 4,42 355 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Kombinace Y 148,8 355 114,98 
  Z 207,9 355 198,3 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Max Vz [kN]   7,92 fy/√3 110,9  fy/√3 
Max Vy [kN]   8,8   6,06   
Smyková  
únosnost [MPa]
  0,24 204,96 3,31 204,96
  0,29 204,96 0,20 204,96
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Srovnávací  
napětí [MPa] 
  148,8 355 115,14 355 
  207,9 355 198,4 355 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
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11.6 Posouzení oblasti B – ANALÝZA II. ŘÁDU 
 
 Extrémy vnitřních sil 
N [kN] Vy [kN] Vz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]
-3090,03 -2,11 67,79 26,00 -658,32 47,57 
-2406,29 4,87 281,08 -0,36 -884,05 -41,03 
-2656,81 7,07 10,41 -25,35 -1140,72 -42,94 
-2683,09 -5,84 -362,00 -15,94 -143,19 -39,47 
 




Oblast B - teorie 2. řádu 
    max M max N 
Max N [kN]  2656,81 fy 3090,03 fy 
Únosnost [MPa]  41,38 355 48,13 355 
Posudek   VYHOVÍ VYHOVÍ 
Max My [kNm]  1140,72   658,32   
Max Mz [kNm]  42,94   47,57   
Ohybová  
únosnost [MPa] 
Y 73,52 355 42,43 355 
Z 2,95 355 3,27 355 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Kombinace Y 117,36 355 95,13 
  Z 48,19 355 31,26 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Max Vz [kN]   10,41 fy/√3 67,79   
Max Vy [kN]   7,07   2,11   
Smyková  
únosnost [MPa] 
  0,26 204,96 1,69 204,96
  0,23 204,96 0,07 204,96
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Srovnávací  
napětí [MPa] 
  117,36 355 95,18 355 
  48,20 355 31,40 355 
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A  0,0592  ε  0,81 
Iy  0,0031  Wely  0,0093 
Iz  0,0034  Welz  0,0105 
It  0,0045  Wply  0,0124 
Iw  0,0001  Wplz  0,0131 





















11.7 Posouzení ve vrcholu oblouku A – ANALÝZA I. ŘÁDU 
 
 
 Extrémy vnitřních sil 
N [kN] Vy [kN] Vz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]
-3481,56 5,68 -409,97 11,49 -6,80 57,24 
-1124,51 5,15 117,21 -30,95 4,21 19,89 
-2939,40 -1,45 274,68 -19,59 -975,62 -4,63 
-3251,63 2,99 572,53 -37,58 683,61 39,83 
 
 
 Schéma vnitřních sil 
 
11.7.1 Posouzení při maximálním ohybovém momentu My 
 
 Zatřídění průřezu 
 
Pásnice  ௖௧ ൌ
ହ଺଴
ଷ଴ ൌ 18,67 ൑ 33ߝ ൌ 33 ∙ 0,81 ൌ 26,73 → Třída	૚ 
Stojina ௖௧ ൌ
ହଷ଴
ଶହ ൌ 21,2 ൑ 33ߝ ൌ 33 ∙ 0,81 ൌ 26,73 → Třída	૚ 
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 Normálové napětí od normálové síly 
 
Vzpěrný tlak v rovině Y-Y     
 křivka vzpěrné pevnosti „b“-α=0,34 
ܮ௖௥,௬ ൌ ߚ ∙ ݏ ൌ 0,61 ∙ 23,577 ൌ 14,38	m  
̅ߣ௬ ൌ 0,822 
߯௬ ൌ 0,72  
 
Vzpěrný tlak v rovině Z-Z     
 křivka vzpěrné pevnosti „b“-α=0,34 
ܮ௖௥,௭ ൌ ߚ ∙ ݈ ൌ 0,638 ∙ 44,91 ൌ 28,65	m  
̅ߣ௭ ൌ 1,56 
߯௭ ൌ 0,32  
 
 Kombinace ohyb + tlak 
 
Součinitele interakce 
kyy kyz kzz kzy 





0,32 ∙ 59200 ൅ 0,624
975,62
1,243 ∙ 10଻ ൅ 1,43
4,63
1,3073 ∙ 10଻ ൑ ௬݂ 
૚ૠ૙, ૟ૡ ൅ ૝ૡ, ૢૡ ൅ ૙, ૞ ൌ ૛૛૙, ૚૟ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૟૛%	܄܇۶۽܄Í 
 
2939,4 ∙ 1,1
0,72 ∙ 59200 ൅ 1,04
975,62
1,243 ∙ 10଻ ൅ 0,858
4,63
1,3073 ∙ 10଻ ൑ ௬݂ 
ૠ૞, ૢ ൅ ૡ૚, ૟૜ ൅ ૙, ૜ ൌ ૚૞ૠ, ૠૢۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૝૝%	܄܇۶۽܄Í 
 
 Smyková únosnost 
 
V rovině oblouku 
Posouzení 
࣎ࢋࢊ ൌ ࢂࢋࢊ࡭࢜ ൌ
૛ૠ૝, ૟ૡ ∙ ૚૙૜
૙, ૙૛ૡ૞ ∙ ૚૙૟ ൌ ૢ, ૟૝ۻ۾܉ ൑ ૛૙૝, ૢ૟ۻ۾܉ → ૞%	܄܇۶۽܄Í 
 
Z roviny oblouku 
Posouzení 
࣎ࢋࢊ ൌ ࢂࢋࢊ࡭࢜ ൌ
૚, ૝૞ ∙ ૚૙૜
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 Interakce smyku a ohybu  
 
௘ܸௗ ൑ 0,5 ௣ܸ௟,்,ோௗ → lze	zanedbat	vliv	smykové	síly	na	momentovou	únosnost 
௘ܸௗ ൌ 274,68݇ܰ ൑ 0,5 ௣ܸ௟,்,ோௗ ൌ 0,5 ∙ 5841,3 ൌ 2920,7kN 
 
 Srovnávací napětí 
 
ોࢊ ൌ ඥ૛૛૙, ૚૟૛ ൅ ૜ሺૢ, ૟૝ ൅ ૙, ૙૞ሻ૛ ൌ ૛૛૙, ૡۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૟૛%	܄܇۶۽܄Í 
ોࢊ ൌ ඥ૚૞ૠ, ૠૢ૛ ൅ ૜ሺૢ, ૟૝ ൅ ૙, ૙૞ሻ૛ ൌ ૚૞ૡ, ૠۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૝૞%	܄܇۶۽܄Í 
11.7.2 Posouzení při maximální normálové síle N 
 
 Normálové napětí od normálové síly 
 
Vzpěrný tlak v rovině Y-Y     
 křivka vzpěrné pevnosti „b“-α=0,34 
ܮ௖௥,௬ ൌ ߚ ∙ ݏ ൌ 0,61 ∙ 23,577 ൌ 14,38	m  
̅ߣ௬ ൌ 0,822 
߯௬ ൌ 0,72  
 
Vzpěrný tlak v rovině Z-Z     
 křivka vzpěrné pevnosti „b“-α=0,34 
ܮ௖௥,௭ ൌ ߚ ∙ ݈ ൌ 0,638 ∙ 44,91 ൌ 28,65	m  
̅ߣ௭ ൌ 1,56 
߯௭ ൌ 0,32  
 
 Kombinace ohyb + tlak 
 
Součinitele interakce 
kyy kyz kzz kzy 




0,32 ∙ 59200 ൅ 0,639
6,8
1,243 ∙ 10଻ ൅ 1,53
57,24
1,3073 ∙ 10଻ ൑ ௬݂ 
૛૙૛, ૚૟ ൅ ૙, ૜૞ ൅ ૟, ૠ ൌ ૛૙ૢ, ૛ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૞ૢ%	܄܇۶۽܄Í 
 
3481,56 ∙ 1,1
0,72 ∙ 59200 ൅ 1,07
6,8
1,243 ∙ 10଻ ൅ 0,918
57,24
1,3073 ∙ 10଻ ൑ ௬݂ 
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 Smyková únosnost 
 
V rovině oblouku 
Posouzení 
࣎ࢋࢊ ൌ ࢂࢋࢊ࡭࢜ ൌ
૝૙ૢ, ૢૠ ∙ ૚૙૜
૙, ૙૛ૡ૞ ∙ ૚૙૟ ൌ ૚૝, ૜ૡۻ۾܉ ൑ ૛૙૝, ૢ૟ۻ۾܉ → ૠ%	܄܇۶۽܄Í 
 
Z roviny oblouku 
Posouzení 
࣎ࢋࢊ ൌ ࢂࢋࢊ࡭࢜ ൌ
૚, ૝૞ ∙ ૚૙૜
૙, ૙૜૙ૠ ∙ ૚૙૟ ൌ ૙, ૚ૢۻ۾܉ ൑ ૛૙૝, ૢ૟ۻ۾܉ → ૙, ૚%	܄܇۶۽܄Í 
 
 Interakce smyku a ohybu  
 
௘ܸௗ ൑ 0,5 ௣ܸ௟,்,ோௗ → lze	zanedbat	vliv	smykové	síly	na	momentovou	únosnost 
௘ܸௗ ൌ 409,97kN ൑ 0,5 ௣ܸ௟,்,ோௗ ൌ 0,5 ∙ 5841,3 ൌ 2920,65kN 
 
 Srovnávací napětí 
 
ોࢊ ൌ ඥ૛૙ૢ, ૛૛ ൅ ૜ሺ૚૝, ૜ૡ ൅ ૙, ૚ૢሻ૛ ൌ ૛૚૙, ૠۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૞૝%	܄܇۶۽܄Í 
ોࢊ ൌ ඥૢ૝, ૝૟૛ ൅ ૜ሺ૚૝, ૜ૡ ൅ ૙, ૚ૢሻ૛ ൌ ૢૠ, ૡۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૛ૡ%	܄܇۶۽܄Í 
 
Oblast A – teorie 1.řádu 
    max M max N 
Max N [kN]   2939,4 fy 3481,56 fy 
Vzpěrná  
únosnost [MPa]
χy 0,72 75,9 355 89,8 355 
χz 0,32 170,68 355 202,16 355 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Max My [kNm]   975,62   6,8   
Max Mz [kNm]   4,63   57,24   
Ohybová  
únosnost [MPa]
Y 78,49 355 0,55 355 
Z 0,41 355 5,06 355 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Kombinace Y 157,79 355 94,46 
  Z 220,16 355 209,2 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Max Vz [kN]   274,68 fy/√3 409,97 fy/√3  
Max Vy [kN]   1,45   5,68   
Smyková  
únosnost [MPa]
  9,64 204,96 14,38 204,96
  0,05 204,96 0,19 204,96
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Srovnávací  
napětí [MPa] 
  158,7 355 97,8 355 
  220,8 355 210,7 355 
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11.8 Posouzení ve vrcholu oblouku A – ANALÝZA II. ŘÁDU 
 
 Extrémy vnitřních síl 
N [kN] Vy [kN] Vz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]
-3045,69 -1,69 -419,39 16,72 -153,86 59,32 
-2303,23 2,03 226,87 -8,12 124,41 -10,48 
-2636,02 7,42 252,71 -28,10 -921,69 -26,39 
-2679,27 -5,72 -371,22 -15,60 241,59 -33,49 
 





Oblast A - teorie 2.řádu 
    max M max N 
Max N [kN]  2636,02 fy 3045,69 fy 
Únosnost [MPa]  44,53 355 51,45 355 
Posudek   VYHOVÍ VYHOVÍ 
Max My [kNm]  921,69   153,86   
Max Mz [kNm]  26,39   59,32   
Ohybová  
únosnost [MPa] 
Y 74,15 355 12,38 355 
Z 2,33 355 5,25 355 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Kombinace Y 123,65 355 69,51 
  Z 49,61 355 15,38 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Max Vz [kN]   252,71 fy/√3 419,39  fy/√3 
Max Vy [kN]   7,42   1,69   
Smyková  
únosnost [MPa] 
  7,39 204,96 12,26 204,96
  0,24 204,96 0,06 204,96
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Srovnávací  
napětí [MPa] 
  124,35 355 72,71 355 
  51,34 355 26,30 355 
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 Schéma posudku 
 
11.9 Posouzení koutových svarů 
 
Průřezové charakteristiky 
ܫ௬ ൌ 8,2893 ∙ 10ଽmmସ 
ܵ௬ ൌ 650 ∙ 30 ∙ 393 ൌ 7,664 ∙ 10଺mmଷ 
 
Napětí ve svaru 
ߪூூ ൌ
ܯ௬
ܫ௬ ∙ ݖ ൌ
3063,51 ∙ 10଺
8,2893 ∙ 10ଽ 378 ൌ 139,7MPa 
 
Smyková síla na 1mm délky 
ூܸூ ൌ ௘ܸௗܵ௬ܫ௬ ൌ
986,57 ∙ 7,664 ∙ 10ିଷ
8,2893 ∙ 10ିଷ ൌ 912,1	kN 
 
Příslušné smykové napětí ve svaru  
߬ூூభ ൌ ூܸூ2ܽܮ ൌ
912,1 ∙ 10ଷ
2 ∙ 6 ∙ 1000 ൌ 76	MPa 
Komponenty srovnávacího napětí 




0,9 ∙ 1,25 ൌ 453,33MPa 
 
Posouzení 
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Oblouk je uvažován jako vetknutý do základové patky.  
Návrhový model – od převažujícího momentu je v levé části patky tah a 
v pravé tlak. Při působení tlakové osové síly. Pro návrh kotevních šroubů 
rozhoduje kombinace maximálního ohybového momentu při minimálním tlaku. 
Pro maximální napětí betonu v patní spáře rozhoduje maximální ohybový 
moment a největší současně působící normálová síla.  
Návrh kotvení patní deskou  
 
 Vnitřní síly 
  N [kN] My [kNm] Mz [kNm] 
K1 -3930,10 3063,51 654,2 
K2 -3873,61 235,81 1244,87 
 
 Schéma vnitřních sil (N,My,Mz) 
 
 
11.10.1 Účinky zatížení 
 
 
11.10.1.1 Kombinace K2 
 
‐ excentricita 
ܿ ൌ ெ೐೏ே೐೏ ൌ
ଵଶସସ,଼଻




ଵ,଴ ൌ 0,32 → ߦ ൌ 0,7 (z grafu) 
ݔ ൌ ߦ݀ ൌ 0,7 ∙ 1,0 ൌ 0,7 m  
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‐ rameno sil  
ݎ ൌ ݀ െ ܽ െ ௫ଷ ൌ 1,0 െ 0,0875 െ
଴,଻
ଷ ൌ 0,7  
ܿ଴ ൌ ܿ ൅ ௗଶ െ ܽ ൌ 0,32 ൅
ଵ,଴
ଶ െ 0,0875 ൌ 0,73	m  
‐ výslednice napětí v betonu 
ܨ௖,ாௗ ൌ ே೐೏௖బ௥ ൌ
ଷ଼଻ଷ,଺ଵ∙଴,଻ଷ
଴,଻ ൌ 4039,6	kN  
‐ napětí v betonu 
ߪ௖,௠௔௫ ൌ ଶி೎ಶ೏௫௕೛ ൌ
ଶ∙ସ଴ଷଽ,଺∙ଵ଴య
଻଴଴∙ଵ଴଴଴ ൌ 11,54MPa  
‐ tahová síla v šroubu 
ܨ௧,ாௗ ൌ ܨ௖,ாௗ െ ௘ܰௗ ൌ 4039,6 െ 3873,61 ൌ 165,99kN  
 
11.10.1.2 Kombinace K1 
 
‐ excentricita 
ܿ ൌ ெ೐೏ே೐೏ ൌ
ଷ଴଺ଷ,ହଵ




ଵ,ଶ ൌ 0,6 → ߦ ൌ 0,4 (z grafu) 
ݔ ൌ ߦ݀ ൌ 0,333 ∙ 1,2 ൌ 0,585	m  
‐ rameno sil  
ݎ ൌ ݀ െ ܽ െ ௫ଷ ൌ 1,3 െ 0,0875 െ
଴,ହ଼ହ
ଷ ൌ 1,02  
ܿ଴ ൌ ܿ ൅ ௗଶ െ ܽ ൌ 0,78 ൅
ଵ,ଷ
ଶ െ 0,0875 ൌ 1,34	m  
‐ výslednice napětí v betonu 
ܨ௖,ாௗ ൌ ே೐೏௖బ௥ ൌ
ଷଽଷ଴,ଵ∙ଵ,ଷସ
ଵ,଴ଶ ൌ 5163,1	kN  
‐ napětí v betonu 
ߪ௖,௠௔௫ ൌ ଶி೎ಶ೏௫௕೛ ൌ
ଶ∙ହଵ଺ଷ,ଵ∙ଵ଴య
ହ଼ହ∙ଵ଴଴ ൌ 17,65MPa  
‐ tahová síla v šroubu 
ܨ௧,ாௗ ൌ ܨ௖,ாௗ െ ௘ܰௗ ൌ 5163,1 െ 3930,1 ൌ 1233kN  
11.10.2 Posouzení 
 
11.10.2.1 Posouzení napětí v betonu 
 
‐ návrh betonu C30/37 
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11.10.2.2 Návrh a posouzení kotevních šroubů 
 
          S ohledem na toleranci kotvení sloupu může být umístění předem 
zabetonovaných kotevních šroubů nesymetrické vzhledem k průřezu patky. 
Případné zvětšení kotevní síly Ft,Ed jednoho šroubu vyplývající z možné 
excentricity, uvažujeme zvýšení složky připadající na jeden kotevní šroub 
20%. Návrh kotevních M30, jakost 8.8. 
 
 Konstrukční zásady 
 
 
ܨ௧,ாௗ௭ ൌ 1233 ∙ 1,2 ∙ 0,585
5 ∙ 0,97 ൅ 2 ∙ 0,695ଶ0,97 ൅ 2 ∙
0,42ଶ




ܨ௧,ாௗ௬ ൌ 165,9 ∙ 1,2 ∙ 0,7
5 ∙ 0,6925 ൅ 2 ∙ 0,4925ଶ0,6925 ൅ 2 ∙
0,2925ଶ









Síla 1 kotevního šroubu - ܨ௧,ோௗ ൌ 281,00	kN 
Posouzení 
ࡲ࢚,ࡾࢊ ൌ ૛ૡ૚ܓۼ ൒ 	ࡲ࢚,ࡱࢊ ൌ ሺ૚૜ૡ, ૞૞ ൅ ૜૚, ૝૛ሻ ൌ ૚૟ૢ, ૢૠ	ܓۼ → ૟૙%	܄܇۶۽܄Í  
 
11.10.2.3 Návrh patní desky 
 
Z hlediska podepření jednotlivých oblastí patečního plechu můžeme rozlišit 
různé typy uložení: 
‐ deska podepřená po celém obvodě 
‐ deska podepřená po třech stranách 
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1. deska podepřená po celém obvodě 
 
‐ rozhodující je namáhání ve směru kratšího rozpětí 
݀௣ଶ,௠௜௡ ൌ ߙଷܽට ௣௙೤/ఊಾబ  
 ߪ´௖,௠௔௫ ൌ ఙ೎,೘ೌೣ௫ ሺݔ െ 0,22ሻ ൌ
ଵଵ,ହସ
଴,଻ ∙ ሺ0,7 െ 0,22ሻ ൌ 7,9	MPa  
݌ ൌ ଷସ ߪ´௖,௠௔௫ ൌ
ଷ
ସ ∙ 7,9 ൌ 5,93	MPa  
݀௣ଶ,௠௜௡ ൌ 0,689 ∙ 0,56 ∙ ටହ,ଽଷଷହହ ൌ 0,049	m  
 
2. deska podepřená po třech stranách 
 
݉ ൌ ௕భ௔ ൌ
ଶଶ଴
ଷଵ଴ ൌ 0,7 → ߙସ ൌ 0,726  
ߪ௕ ൌ ߪ௖,௠௔௫ݔ ሺݔ െ 0,345ሻ ൌ
11,54
0,7 ∙ ሺ0,7 െ 0,345ሻ ൌ 5,85	MPa 
݀௣ଷ,௠௜௡ ൌ ߙସܽඨ ߪ௕௬݂/ߛெ଴ ൌ 0,726 ∙ 0,310 ∙
ඨ5,85	355 ൌ 0,029m 
3. deska podepřená po třech stranách 
 
݉ ൌ ௕భ௔ ൌ
ଵଽହ
ଶ଺଴ ൌ 0,75 → ߙସ ൌ 0,745  
ߪ௕ ൌ ߪ௖,௠௔௫ݔ ሺݔ െ 0,345ሻ ൌ
17,65
0,585 ∙ ሺ0,585 െ 0,23ሻ ൌ 10,71	MPa 
݀௣ଷ,௠௜௡ ൌ ߙସܽඨ ߪ௕௬݂/ߛெ଴ ൌ 0,726 ∙ 0,310 ∙ ඨ
10,71	
355 ൌ 0,033m 
݀௣,௠௜௡ ൌ ݉ܽݔ൛݀௣௜,௠௜௡ൟ ൌ ݉ܽݔሼ0,049; 0,029; 0,033ሽ ൌ 0,049	m  
Návrh   → ࢚࢖ ൌ ૞૙ܕܕ  
11.10.3 Posouzení průřezu patky 
 
Napětí v betonu -  ߪ௖,௠௔௫ ൌ 17,65	MPa  
Síla v kotevních šroubech - ܨ௧,ாௗ ൌ 1233	MPa  
 
ݍଵ ൌ ߪ௖,௠௔௫ܾ௣ ൌ 17,65 ∙ 1000 ൌ 17650	N/mm  
bp – šířka patního plechu 
݁ ൌ ଵଶ ሺ݀ െ 0,92ሻ ൌ
ଵ
ଶ ሺ1,3 െ 0,92ሻ ൌ 0,19	m  
ݍଶ ൌ ݍଵ ௫ି௘௘ ൌ 17650 ∙
ሺହ଼ହିଵଽ଴ሻ
ଵଽ଴ ൌ 36693	N/mm  
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 Ohybový moment a posouvající síla od tlaku betonu 




ଷ ∙ 17650 ∙ 190ଶ ൅
ଵ
଺ ∙ 36693 ∙ 190ଶ ൌ 433,16 kNm  




ଶ ∙ 17650 ∙ 190 ൅
ଵ
ଶ ∙ 36693 ∙ 190 ൌ 5162,6	kN  
 
 Ohybový moment a posouvající síla od tahu v kotevních šroubech
ܯ௘ௗ,௧ ൌ ܨ௧,ாௗሺ݁ െ ܽሻ ൌ 1233 ∙ ሺ0,19 െ 0,0875ሻ ൌ 126,4	kNm  
௘ܸௗ,௧ ൌ ܨ௧,ாௗ ൌ 1233	kN  
 
 Průřezové charakteristiky 
ܣ ൌ 0,082mଶ   
ܣ௩ ൌ 9,88.10ିଷmଶ  
݁௬,௛ ൌ 0,1128	m   
ܫ௬ ൌ 1,425 ∙ 10ିଷmସ  
௘ܹ௟ ൌ 4,226 ∙ 10ିଷmଷ  
ܵ௬ ൌ 4,039 ∙ 10ିଷmସ 
 
 Zatřídění průřezu 
Pásnice ௖௧ ൌ
ଷଵହ
ହ଴ ൌ 6,3 ൑ 9ߝ ൌ 9 ∙ 0,84 ൌ 7,54 → Třída	૚ 
Stojina ௖௧ ൌ
ସ଴଴
ସ଴ ൌ 10 ൑ 14ߝ ൌ 14 ∙ 0,84 ൌ 11,76 → Třída	૜ 
‐ výsledná třída průřezu 3 
 
 Normálové a smykové napětí od tlaku betonu 
Vlivem navržené tloušťky plechu  ݐ௣ ൌ 50mm ൐ 40mm uvažuji sníženou mez 
kluzu: 
௬݂ ൌ 335MPa 
௨݂ ൌ 470MPa 
࣌ࢊ ൌ ࡹࢋࢊࢃ࢟,ࢎ ൌ
૝૜૜,૚૟
૝,૛૛૟∙૚૙ష૜ ൌ ૚૙૛, ૞ۻ۾܉ ൑ ૜૜૞ۻ۾܉ → ૛ૢ%	܄܇۶۽܄Í  
࣎ࢊ ൌ ࢂࢋࢊࡿ࢟ࡵ࢚ ൌ
૞૚૟૛,૟∙૚૙૜∙૝,૙૜ૢ∙૚૙૟
૚,૝૛૞∙૚૙ૢ∙ૡ૙ ൌ ૚ૡ૛, ૟ۻ۾܉ ൑ ૚ૢ૜, ૝ۻ۾܉ → ૢ૞%	܄܇۶۽܄Í  
 
 Ohybový moment a posouvající síla od tahu v kotevních šroubech
ࡹࢋࢊ,࢚ ൑ ࡹࢋࢊ 	→ 	૚૛૟, ૝ ൑ ૝૜૜, ૚૟ → ૛ૢ%	܄܇۶۽܄Í  
ࢂࢋࢊ,࢚ ൑ ࢂࢋࢊ 	→ ૚૛૜૜ ൑ ૞૚૟૛, ૟ → ૛૝%	܄܇۶۽܄Í  
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          V místě zavěšení táhel na trám je vytvořena konzola přenášející síly do 
závěsů. Konzolu tvoří ocelový nosník navržen jako svařovaný I průřez. Rozpětí 




 Průřezové charakteristiky 
A [m2] 0,02175 ε 0,81 
Iy [m4] 0,0009608 Wely[m3] 0,003843 
Iz [m4] 0,0001126 Welz [m3] 0,000751 
It [m4] 3,659E-06 Wply [m3] 0,004322 
Iw [m6] 6,395E-06 Wplz [m3] 0,00115 
iz [m] 0,071961 iy [m] 0,210176 
 
 Zatřídění průřezu 
Pásnice  ௖௧ ൌ
ଵସ଴
ଶହ ൌ 5,6 ൑ 9ߝ ൌ 9 ∙ 0,81 ൌ 7,29 → Třída	૚ 
Stojina ௖௧ ൌ
ସହ଴
ଵହ ൌ 30 ൑ 38ߝ ൌ 38 ∙ 0,81 ൌ 30,78 → Třída	૛ 
- výsledná třída průřezu 2 
 
 Extrémy vnitřních sil 
N [kN] Vy [kN] Vz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 
-0,36 10,76 -249,42 0,00 213,93 -9,20 
0,36 17,07 -842,91 0,00 360,58 -7,30 
-0,17 117,08 -1176,42 0,00 0,00 0,00 
-0,21 17,02 -242,01 0,00 207,59 -14,55 
-0,17 117,08 -1174,30 0,00 1004,93 -100,10 
 
 Schéma vnitřních sil (My,Vz) 
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ܥଵ ൌ 1,13 	
ܥଶ ൌ 0,46  




݇௭ ൌ 1,0 	





























12.1 Návrh a posouzení pro mezní stav únosnosti 
12.1.1.1 Ohybová únosnost 
 




̅ߣ௅் ൌ ඨ ௣ܹ௟,௬ ௬݂ܯ௖௥  
ܯ௖௥ ൌ ߤ௖௥ ߨඥܧܫ௭ܩܫ௧ܮ  
ߤ௖௥ ൌ ܥଵ݇௭ ቈ






210 ∙ 10ଽ ∙ 6,3953 ∙ 10ି଺








210 ∙ 10ଽ ∙ 1,1263 ∙ 10ିସ
81.10ଽ ∙ 3,6594 ∙ 10ି଺ ൌ 8,15 
ߤ௖௥ ൌ 1,131,0 ቂඥ1 ൅ 7,78ଶ ൅ ሺ0,46 ∙ 8,15ሻଶ െ ሺ0,46 ∙ 8,15ሻቃ ൌ 5,59 
ܯ௖௥ ൌ 5,59 ߨ
ඥ210.10ଽ ∙ 1,1263 ∙ 10ିସ ∙ 81.10ଽ ∙ 3,6594 ∙ 10ି଺
0,86 ൌ 54068,9kNm 
̅ߣ௅் ൌ ඨ4,3219 ∙ 10
ିଷ ∙ 355 ∙ 10ଷ
54068,9 ൌ 0,17 → ̅ߣ௅் ൑ 0,4 
 
- účinky klopení se mohou zanedbat 
 
Návrhový moment únosnosti  
ܯ௬,ோௗ ൌ ௣ܹ௟௬ ௬݂ߛெ଴ ൌ
4,3219 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10ଷ






૚૙૙૝, ૢ૜ ∙ ૚૙૟
૝, ૜૛૚ૢ ∙ ૚૙૟ ൌ ૛૜૛, ૞૛ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૟૞%	܄܇۶۽܄Í 
 
12.1.1.2 Osová síla 
 
Posouzení 
࣌ࢊ,ࡺ ൌ ࡺࢋࢊ࡭ ൌ
૙, ૚ૠ ∙ ૚૙૜
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12.1.1.3 Ohyb a osová síla 
 
          Pro dvojose symetrické průřezy není nutné uvažovat účinek osové síly 
na plastický moment únosnosti při ohybu okolo osy y-y, jestliže jsou splněny 





0,02175 ∙ 355 ∙ 10ଷ
1,0 ൌ 7721,25kN 
 
௘ܰௗ ൌ 0,17kN ൑ 0,25 ௣ܰ௟,ோௗ ൌ 1930,3kN 
 
௘ܰௗ ൌ 0,17kN ൑ 0,5݄௪ݐ௪ ௬݂ߛெ଴ ൌ
0,5 ∙ 0,45 ∙ 0,015 ∙ 355 ∙ 10ଷ
1,0 ൌ 1198,13kN 
 
          Pro dvojose symetrické průřezy není nutné uvažovat účinek osové síly 
na plastický moment únosnosti při ohybu okolo osy z-z, pokud je splněna 
podmínka 
௘ܰௗ ൌ 0,17kN ൑
݄௪ݐ௪ ௬݂
ߛெ଴ ൌ
0,45 ∙ 0,015 ∙ 355 ∙ 10ଷ
1,0 ൌ 2396,3kN 
 
12.1.1.4 Smyková únosnost 
 
௘ܸௗ
Vୡ,ୖୢ ൑ 1,0 




ൌ 0,00810 ∙ 355 ∙ 10
ଷ
√3 ∙ 1,0 ൌ 1660,2kN 
Posouzení 
߬௘ௗ ൌ ௘ܸௗA୴ ൌ
1174,3
0,0081 ൌ 145,0MPa 





ൌ ૛૙૝, ૢ૟ۻ۾܉ → ૠ૚%	܄܇۶۽܄Í 
 
12.1.1.5 Interakce smyku a ohybu  
 
௘ܸௗ ൑ 0,5 ௣ܸ௟,ோௗ → lze	zanedbat	vliv	smykové	síly	na	momentovou	únosnost 
ࢂࢋࢊ ൌ ૚૚ૠ૝, ૜ܓۼ ൒ ૙, ૞ࢂ࢖࢒,ࡾࢊ ൌ ૙, ૞ ∙ ૚૟૟૙, ૛ ൌ ૡ૜૙, ૚ܓۼ 
Nutno uvažovat interakci smyku a ohybu 
 
Jestliže ௘ܸௗ ൒ 0,5 ௣ܸ௟,ோௗ, stanoví se návrhová únosnost průřezu při kombinaci 
momentu a osové síly a použitím meze kluzu redukované v oblasti smykové 
plochy na hodnotu ሺ1 െ ߩሻ ௬݂ 








Redukovaná mez kluzu 
௬݂,௥௘ௗ ൌ ሺ1 െ 0,17ሻ355 ൌ 294,65MPa 
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ൌ 0,0081 ∙ 294,65 ∙ 10
ଷ












૚૙૙૝, ૢ૜ ∙ ૚૙૟
૝, ૜૛૚ૢ ∙ ૚૙૟ ൌ ૛૜૛, ૞૛ۻ۾܉ ൑ ૛ૢ૝, ૟૞ۻ۾܉ → ૠૢ%	܄܇۶۽܄Í 
 
I s redukovanou mezi kluzu průřez vyhoví. 
 
12.1.1.6 Srovnávací napětí 
 
σௗ ൌ ඥߪ௪ଶ ൅ 3ሺ߬௘ௗଶሻ ൑ ௬݂ 
ોࢊ ൌ ඥሺ૛૜૛, ૞૛ ൅ ૙, ૙૚ሻ૛ ൅ ૜ሺ૚૝૞૛ሻ ൌ ૜૝૛, ૛૟ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉
→ ૢ૟%	܄܇۶۽܄Í 
 
12.1.1.7 Schéma posudku 
 
 
12.2 Posouzení spojů 
12.2.1 Přípoj pásnice a stojiny 
 
Účinná výška svaru 
ܽ ൌ 6mm 
ܽ௠௜௡ ൌ max	ሺ0,7ඥݐଵ ∙ ݐଶయ ; ඥݐ௠௔௫ െ 0,5ሻ ൌ max	ሺ5,05; 4,5ሻ ൌ 5,05mm 
 
Maximální vnitřní síly 
ܯ௬ ൌ 1004,93kNm 
௘ܸௗ ൌ 1174,3kN 
 
Průřezové charakteristiky 
ܫ௜ ൌ 0,961 ∙ 10ଽmmସ 
௜ܵ ൌ 300 ∙ 25 ∙ 250 ൌ 1,875 ∙ 10଺mmଷ 
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Napětí ve svaru 
ߪூூ ൌ
ܯ௬
ܫ௬ ∙ ݖ ൌ
1004,9 ∙ 10଺
0,961 ∙ 10ଽ 225 ൌ 235,3MPa 
 
Smyková síla na 1mm délky 
ூܸ ൌ ௘ܸௗ ௜ܵܫ௜ ൌ
1174,3 ∙ 1,875 ∙ 10ିଷ
0,961 ∙ 10ିଷ ൌ 2291,2N 
 
Příslušné smykové napětí ve svaru  
߬ூூభ ൌ ூܸ2ܽܮ ൌ
2291,2 ∙ 10ଷ
2 ∙ 6 ∙ 1000 ൌ 190,9MPa 
 
Komponenty srovnávacího napětí 




0,9 ∙ 1,25 ൌ 453,33MPa 
 
Posouzení 
ඥ࣌ࡵࡵ૛ ൅ ૜࣎ࡵࡵ૛ ൌ ඥ૛૜૞, ૜૛ ൅ ૜ ∙ ૚ૢ૙, ૢ૛ ൌ ૝૙૞, ૡ ൑ ૝૞૜, ૜૜ → ૢ૙%	ࢂࢅࡴࡻࢂÍ 
12.2.2 Posouzení na únavu 
 
          Pro posouzení na únavu je použitý model doporučený normou 
ČSN EN 1991-2 model zatížení 3. Rozkmit vyvolá pouze zatížení dopravou. 
 
ܯ௤௠௔௫ ൌ 190,91kNm 
ܯ௤௠௜௡ ൌ െ16,89kNm 
 
Napětí ve svaru 
ߪ௣,௠௔௫ ൌ ܯ௤௠௔௫ܫ௜ ݖ ൌ
190,91 ∙ 10଺
0,961 ∙ 10ଽ 225 ൌ 44,7MPa 
ߪ௣,௠௜௡ ൌ ܯ௤௠௜௡ܫ௜ ݖ ൌ
െ16,89 ∙ 10଺
0,961 ∙ 10ଽ 225 ൌ െ3,95MPa 
 
Referenční rozkmit napětí pro určení účinků poškození 
Δߪ௣ ൌ หߪ௣,௠௔௫ െ ߪ௣,௠௜௡ห ൌ |44,7 ൅ 3,95| ൌ 48,65MPa 
 
Součinitel ekvivalentního poškození mostu: 
ߣ ൌ ߣଵ ∙ ߣଶ ∙ ߣଷ ∙ ߣସ ൌ 
ߣଵ ൌ 2,00 െ 0,3 ܮ െ 120 ൌ 2,0 െ 0,3
0,86 െ 1
20 ൌ 2,00 
ߣଶ ൌ 0,625 - tab. 9.1 ČSN EN 1993-2 pro 0,5 ∙ 10଺ těžkých vozidel 
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ߣଷ ൌ 1,0 – tab. 9.2 ČSN EN 1993-2 životnost mostu 100 let 
ߣସ ൌ 1,0 
ߣ ൌ ߣଵ ∙ ߣଶ ∙ ߣଷ ∙ ߣସ ൌ 2,00 ∙ 0,625 ∙ 1 ∙ 1 ൌ 1,25 
 
Ekvivalentní rozkmit napětí vztažený na 2 ∙ 10଺	cyklů 
Δߪா,ଶ ൌ ߣ߶ଶΔߪ௣ ൌ 1,25 ∙ 1,0 ∙ 48,65 ൌ 60,81MPa 
 
Posouzení 
ߛெ,௙ ൌ 1,15 
ߛிଵ ൌ 1,0 
ࢽࡲ૚ઢ࣌૚
ઢ࣌ࢉ/ࢽࡹ,ࢌ ൌ
૚, ૙ ∙ ૟૙, ૡ૚
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          Trám a oblouk jsou vzájemně propojeny táhly. Je použit systém 
konstrukčních táhel Macalloy 460. Navrženo je táhlo s průměrem tyče Ø52mm 
a závitem M56. Připojení je provedeno pomocí styčníkového plechu tl.25mm 
s použitím příložek 2x10mm. Únosnost táhel je převzata od výrobce. Do určitých 
táhel je vneseno předpětí. Z důvodu vyloučení tlakového namáhání 
způsobeného teplotou. Oproti standartním řešením znamená vnesení předpětí, 
tam kde je to vhodné, výrazné úspory hmotnosti a ceny. Předpětím lze zvýšit 
tuhost konstrukce a prvek nepotřebuje žádný další prvek zajišťující jeho stabilitu. 
 
 
 Označení prutů 
 
 
 Vložené počáteční napětí 
 
ଶܰ ൌ 75kN, ଷܰ ൌ 60kN, ସܰ ൌ 135kN, ହܰ ൌ 180kN, ଺ܰ ൌ 55kN, ଻ܰ ൌ 155kN 
 
 Charakteristika tyče Macalloy 460 
 
- modul pružnosti ܧ ൌ 205000MPa 
- mez kluzu ௬݂ ൌ 460MPa 
- mez pevnosti v tahu ௨݂ ൌ 610MPa 
 
 Průřezové charakteristiky 
 
ܣ ൌ 2123,7mmଶ 
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 Vnitřní síly z nelineárního výpočtu táhlo 6 
 
௘ܰௗ ൌ 737,01kN 
 
 Schéma vnitřních sil lineární výpočet 
 
 Schéma vnitřních sil nelineární výpočet 
 
13.1 Návrh a posouzení pro mezní stav únosnosti 
13.1.1 Únosnost v tahu 
 
௣ܰ௟,ோௗ ൌ 912kN – návrhová únosnost udávaná výrobci 
Posouzení 
ࡺࢋࢊ ൌ ૠ૜ૠ, ૙૚ ൑ ࡺ࢖࢒,ࡾࢊ ൌ ૢ૚૛ܓۼ → ૡ૚%	܄܇۶۽܄Í 
13.1.2 Předpětí pro táhlo 5 
 
௘ܰௗ ൌ 180kN 
Zkrácení dle normálové síly 
Δ݁ ൌ ܰܣ ∙ ܧ ܮ ൌ
180 ∙ 10ଷ
2,124 ∙ 10ିଷ ∙ 205 ∙ 10ଽ 5,914 ൌ 2,4mm 
 
 Schéma posudku 
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13.1.3 Posouzení styčníkového plechu 
13.1.3.1 V místě oslabení plechu pro čep 
 
ݐ ൌ 25mm 
݈ ൌ 100mm 





1,0 ൌ 1775kN 
Posouzení 
ࡺࢋࢊ ൌ ૠ૙૚, ૚૞ ൑ ࡺ࢖࢒,ࡾࢊ ൌ ૚ૠૠ૞ܓۼ → ૝૙%	܄܇۶۽܄Í 
 
13.1.3.2 Únosnost plechu v otlačení 
 
ܨ௕,ோௗ ൌ 1,5 ∙ ݐ ∙ ݀ ∙ 3551,00 ൌ
1,5 ∙ ሺ25 ൅ 20ሻ ∙ 73 ∙ 355
1,00 ൌ 1749,3kN 
Posouzení 
ࡺࢋࢊ ൌ ૠ૙૚, ૚૞ ൑ ࡺ࢖࢒,ࡾࢊ ൌ ૚ૠ૝ૢ, ૜ܓۼ → ૝૙%	܄܇۶۽܄Í 
 
13.1.3.3 Tloušťka plechu  
ݐ ൒ 0,7 ∙ ඨ ௘ܰௗߛெ2ݐ ൌ 0,7ඨ
701,15 ∙ 10ଷ ∙ 1,0
355 ∙ 10଺ ൌ 31mm 
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14 DYNAMICKÝ VÝPOČET 
          No modelu nosné konstrukce byly stanoveny vlastní frekvence pro svislé, 
vodorovné a kroutivé kmitání. Výpočet byl stanoven pro prvních 10 vlastních 
frekvencí.  
14.1 Vlastní frekvence konstrukce 
N f [Hz] Ω [1/sec] T [sec] Wxi/Wxtot Wyi/Wytot Wzi/Wztot 
1 2,27 14,28 0,44 0,0027 0,0828 0,0000 
2 2,67 16,87 0,37 0,0002 0,0000 0,0000 
3 3,24 20,36 0,31 0,5782 0,0000 0,0000 
4 5,1 32,02 0,2 0,0000 0,0000 0,3996 
5 5,88 36,93 0,17 0,0368 0,0000 0,0000 
6 6,01 37,74 0,17 0,2648 0,0000 0,0000 
7 7,14 44,86 0,14 0,0000 0,0000 0,1807 
8 7,33 46,05 0,14 0,0000 0,3383 0,0000 
9 7,52 47,23 0,13 0,0000 0,2865 0,0000 
10 9,06 56,92 0,11 0,0560 0,0000 0,0727 
14.1.1 Ohybové frekvence 
 
ଵ݂ ൌ 3,24Hz 
ଶ݂ ൌ 5,88Hz 
ଷ݂ ൌ 6,01Hz 
 
14.1.1.1 Schéma vlastních tvarů konstrukce 
 
14.1.2 Vodorovné frekvence 
 
ଵ݂ ൌ 2,27Hz 
ଶ݂ ൌ 7,33Hz 
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14.1.2.1 Schéma vlastních tvarů konstrukce 
 
 
14.2  Kármánovo kmitání 
          Jedním z nejdůležitějších mechanizmů pro větrem vyvolané kmitání je 
tvoření víru těsně za určitými typy konstrukcí. Při určité rychlosti větru následují 
proudnice obrys tělesa, ale v jistém bodě se rozbíjí a vytvoří se tak vír. Tyto víry 
vznikají střídavě na opačných stranách konstrukce a dávají tak vzniknout 
zatížení kolmému na směr větru. 
14.2.1 Vlastní frekvence táhla  
 
N f [Hz] Ω [1/sec] Ω2 [1/sec] T [sec] 
1 2,9 18,24 332,72 0,34 
 
14.2.1.1 Podrobnosti o výpočtu Kármánova kmitání 
 
Uvažuji rozsah kritické rychlosti 
ݒ௠௜௡ ൌ 0m/s 












14.2.1.3 Ověření ručním výpočtem 
 
Kritická rychlost větru 
ݒ௥௘௙ ൌ 5 ∙ ݀ ∙ ݂ ൌ 5 ∙ 0,052 ∙ 2,9 ൌ 0,75m/s 
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ܴ௘ ൌ 0,687 ∙ ݒ ∙ ݀ ∙ 10ହ ൌ 0,687 ∙ 0,75 ∙ 0,052 ∙ 10ହ ൌ 2679,3 
 
Součinitel zdvihu Ct určené z grafu 
ܥ௧ ൌ 1 
 
Stanovení odezvy 
ܻ ൌ ߩ ∙ ݀
ଷ ∙ ܥ௧
16 ∙ ߨଶ ∙ ܵଶ ∙ ݉ ∙ ߦ ൌ
1,25 ∙ 0,052ଷ ∙ 1
16 ∙ ߨଶ ∙ 0,2ଶ ∙ 16,7 ∙ 0,003979 ൌ 0,00042m 
Výsledek přibližně odpovídá výsledku vypočtenému programem. 
S ohledem na velikost vybočení a kmitání není potřeba navrhovat tlumiče. 
14.2.2 Ohybové kmitání 
 
         Je nutné provést podrobný dynamický výpočet, který není součásti této 
diplomové práce.  
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          Trám je uložen na oblouk pomocí průvlaku. Ten je tvořen ocelovým 
uzavřeným svařovaným průřezem. Rozpětí je dáno osovou vzdálenosti 
oblouku L=12,42m. Výška nosníku je 0,5m.  
 
 




 Průřezové charakteristiky 
A [m2] 0,0425 ε 0,81 
Iy [m4] 0,0016346 Wely[m3] 0,006401
Iz [m4] 0,0014436 Welz [m3] 0,005775
It [m4] 0,002197 Wply [m3] 0,007732
Iw [m6] 0,000039653 Wplz [m3] 0,007143
iz [m] 0,184301543 iy [m] 0,196115
 
 
 Zatřídění průřezu 
Pásnice  ௖௧ ൌ
ସସ଴
ଶହ ൌ 17,6 ൑ 33ߝ ൌ 33 ∙ 0,81 ൌ 26,73 → Třída	૚ 
Stojina ௖௧ ൌ
ସସ଴
ଶ଴ ൌ 22 ൑ 33ߝ ൌ 33 ∙ 0,81 ൌ 26,73 → Třída	૚ 
 
 Extrémy vnitřních sil 
N [kN] Vy [kN] Vz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 
-782,92 -661,17 -1275,39 561,84 -512,37 -385,74 
40,70 469,79 -556,46 -417,34 35,65 -346,62 
-260,29 356,85 -1377,29 -335,18 -1177,16 571,31 
-568,47 -647,77 1890,04 536,31 -1292,02 693,14 
-335,25 566,09 1693,58 -505,77 -1359,32 -627,39 
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 Schéma vnitřních sil (N,My,Vz) 
 
15.1 Návrh a posouzení pro mezní stav únosnosti 
15.1.1 Posouzení při maximálním ohybovém momentu My  
 





૚૜૞ૢ, ૜૛ ∙ ૚૙૟
ૠ, ૠ૜૛ ∙ ૚૙૟ ൌ ૚ૠ૞, ૡۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૞૙%	܄܇۶۽܄Í 
࣌ࢊ,ࡹࢠ ൌ ࡹࢠ,ࢋࢊࢃ࢖࢒ࢠ ൌ
૟૛ૠ, ૜ૢ ∙ ૚૙૟
ૠ, ૚૝૜ ∙ ૚૙૟ ൌ ૡૠ, ૡ૜ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૞૙%	܄܇۶۽܄Í 
 
15.1.1.2 Osová síla 
 
࣌ࢊ ൌ ࡺࢋࢊۯ ൌ
૜૜૞, ૛૞ ∙ ૚૙૜
૙, ૙૝૛૞ ∙ ૚૙૟ ൌ ૠ, ૡૢۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૛%	܄܇۶۽܄Í 
 
15.1.1.3 Ohyb a osová síla 
 
ܯ௘ௗ ൑ ܯே,ோௗ 
ܯ௣௟,௬,ோௗ ൌ ௣ܹ௟௬ ௬݂ߛெ଴ ൌ
7,732 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10ଷ
1,0 ൌ 2744,86kNm 
ܯ௣௟,௭,ோௗ ൌ ௣ܹ௟௭ ௬݂ߛெ଴ ൌ
7,143 ∙ 10ିଷ ∙ 355 ∙ 10ଷ
1,0 ൌ 2535,765kNm 
௣ܰ௟,ோௗ ൌ A ௬݂ߛெ଴ ൌ
0,0425 ∙ 355 ∙ 10ଷ
1,0 ൌ 15087,5kN 
ܯே௬,ோௗ ൌ ܯ௣௟,௬,ோௗሺ1 െ ݊ሻ/ሺ1 െ 0,5ܽ௪ሻ 
݊ ൌ ௘ܰௗ
௣ܰ௟,ோௗ




ሺ0,0425 െ 2 ∙ 0,5 ∙ 0,025ሻ
0,0425 ൌ 0,412 
ܯே௬,ோௗ ൌ 2744,86
ሺ1 െ 0,022ሻ
ሺ1 െ 0,5 ∙ 0,412ሻ ൌ 3380,95kNm ൐ 2744,86kNm 
ܯே௭,ோௗ ൌ ܯ௣௟,௭,ோௗሺ1 െ ݊ሻ/ሺ1 െ 0,5ܽ௙ሻ 
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ሺ0,0425 െ 2 ∙ 0,475 ∙ 0,02ሻ
0,0425 ൌ 0,553 
ܯே௭,ோௗ ൌ 2535,765
ሺ1 െ 0,022ሻ









൤ ૚૜૞ૢ, ૛૛ૠ૝૝, ૡૢ൨
૚,૟૟
൅ ൤ ૟૛ૠ, ૜ૢ૛૞૜૞, ૠ૟૞൨
૚,૟૟
ൌ ૙, ૝૚ ൑ ૚, ૙ → ࢂࢅࡴࡻࢂÍ 
 
15.1.1.4 Smyková únosnost 
 
V rovině 




ൌ 0,0228 ∙ 355 ∙ 10
ଷ
√3 ∙ 1,0 ൌ 4673,1kN 
Posouzení 
࣎ࢋࢊ ൌ ࢂࢋࢊۯܞ ൌ
૚૟ૢ૜, ૞ૡ
૙, ૙૛૛ૡ ൌ ૠ૝, ૛ૡۻ۾܉ 




√૜ ൌ ૛૙૝, ૢ૟ۻ۾܉ → ૜૟%	܄܇۶۽܄Í 
 
Z roviny 




ൌ 0,0235 ∙ 355 ∙ 10
ଷ
√3 ∙ 1,0 ൌ 4816,54kN 
Posouzení 
࣎ࢋࢊ ൌ ࢂࢋࢊۯܞ ൌ
૞૟૟, ૙ૢ




√૜ ൌ ૛૙૝, ૢ૟ۻ۾܉
→ ૚૛%	܄܇۶۽܄Í 
 
15.1.1.5 Interakce smyku a ohybu  
 
௘ܸௗ ൑ 0,5 ௣ܸ௟,்,ோௗ → lze	zanedbat	vliv	smykové	síly	na	momentovou	únosnost 
ࢂࢋࢊ ൌ ૚ૡૢ૙, ૙૝ܓۼ ൑ ૙, ૞ࢂ࢖࢒,ࢀ,ࡾࢊ ൌ ૙, ૞ ∙ ૝૟ૠ૜, ૚ ൌ ૛૜૜૟, ૞૞ܓۼ 
 
15.1.1.6 Srovnávací napětí 
 
σௗ ൌ ඥߪ௪ଶ ൅ 3ሺ߬௘ௗଶሻ ൑ ௬݂ 
ોࢊ ൌ ඥሺ૚ૠ૞, ૡ ൅ ૡૠ, ૡ૜ ൅ ૠ, ૡૢሻ૛ ൅ ૜ሺૠ૝, ૛ૡ૛ ൅ ૛૝, ૙ૢ૛ሻ ൌ ૜૛૙, ૞૞ۻ۾܉ 
૜૛૙, ૞૞ۻ۾܉ ൑ ૜૞૞ۻ۾܉ → ૢ૙% ܄܇۶۽܄Í 
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15.1.2 Posudky pro další kombinace vnitřních sil 
 
    max N max Vz 
Max N [kN]   782,92 fy 568,47 fy 
Osová síla [MPa]   18,42 355 13,38 355 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Max My [kNm]   512,37   1292,02   
Max Mz [kNm]   385,74   693,14   
Ohybová  
únosnost [MPa] 
Y 66,27 355 167,10 355 
Z 54,00 355 97,04 355 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Ohyb a osová  
síla [MPa] 
  138,69 355 277,51 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Max Vz [kN]   1275,39 fy/√3 1890,04 fy/√3 
Max Vy [kN]   661,17   647,77   
Smyková  
únosnost [MPa] 
  55,94 204,96 82,90 204,96
  28,13 204,96 27,56 204,96
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
Srovnávací  
napětí [MPa]   176,06 355 316,08 355 
Posudek    VYHOVÍ VYHOVÍ 
 




15.2 Posouzení pro mezní stav použitelnosti 
Pro výpočet napětí uvažuji charakteristickou kombinaci zatížení se součiniteli 
ߛீ ൌ ߛொ ൌ 1,0 
 
Průhyb ocelového nosníku – odečteno z programu Scia Engineer 
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15.3 Posouzení koutových svarů 
Účinná výška svaru 
ܽ ൌ 7mm 
ܽ௠௜௡ ൌ max	ሺ0,7ඥݐଵ ∙ ݐଶయ ; ඥݐ௠௔௫ െ 0,5ሻ ൌ max	ሺ5,55; 4,5ሻ ൌ 5,55mm 
 
Průřezové charakteristiky 
ܫ௬ ൌ 1,6346 ∙ 10ଽmmସ 
ܵ௬ ൌ 500 ∙ 25 ∙ 231,5 ൌ 2,89 ∙ 10଺mmଷ 
 
Napětí ve svaru 
ߪூூ ൌ
ܯ௬
ܫ௬ ∙ ݖ ൌ
1359,32 ∙ 10଺
1,6346 ∙ 10ଽ 220 ൌ 182,95MPa 
 




1693,58 ∙ 2,89 ∙ 10ିଷ
1,6346 ∙ 10ିଷ ൌ 2994,3N/mm 
 
Příslušné smykové napětí ve svaru  
߬ூூభ ൌ ூܸூ2ܽܮ ൌ
2994,3 ∙ 10ଷ
2 ∙ 7 ∙ 1000 ൌ 213,9	MPa 
 
Komponenty srovnávacího napětí 




0,9 ∙ 1,25 ൌ 453,33MPa 
 
Posouzení 
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LOŽISKA  1A/1B   4A/4B    
DILATAČNÍ DÉLKA  24250  24250  mm 
TEPLOTA  ZKRACENÍ  49,5  49,5  °C 
PRODLOUŽENÍ  42,5  42,5  °C 
DILATACE OD  
TEPLOTY 
ZKRACENÍ  14,4045  14,4045  mm 
PRODLOUŽENÍ  12,3675  12,3675  mm 
CELKOVÁ DILATACE OD TEPLOTY  26,772  26,772  mm 
DILATACE OD POOTOČENÍ TRÁMU  1,995  2,138  mm 
DILATACE OD SMRŠŤOVÁNÍ  5,74725  5,74725  mm 
CELKOVÁ DILATACE  36,50925  36,79525  mm 
 
16.2 Maximální svislé zatížení 
TLAKY NA LOŽISKA 
LOŽISKA  1A  1B  2A  2B  3A  3B  4A  4B 
ZS1‐vl.tiha     83,07 71,54 286,78 298,54 325,42  303,55  94,82 115,2 kN
ZS2‐ost.st.     44,86 47,19 168,93 196,84 189,66  199,74  42,55 66,83 kN
ZS3‐chod.     ‐1,66 15,04 ‐5,71  50,58  ‐5,79  50,76  ‐3,89  17,54 kN
ZS6‐tepl.     ‐12,7 ‐16,99 ‐0,8  ‐11,5  ‐46,73  ‐44,35  ‐28,41 ‐45,1 kN
ZS7‐gr1a  UDL 89,02 30,87 285,69 174,45 325,56  179,63  105,3 62,79 kN
ZS12‐gr1a  TS        434,93 111,92 436,44  116,62  440,7 51,95 kN
ZS13‐gr1a  TS  402,1 137,7 184,38 176,54 186,98  177,77  84,97 216  kN
ZS14‐gr5  TS  632,7 51,54 795,37 205  799,86  214,67  686  99,16 kN
Kombinace  K1  965,3 437,6 1696,8 1284,6 1865,1  1337,7  976  684,5 kN
Kombinace   K2  1040 257,2 1738,6 1052,1 1871  1106,6  1126  416,3 kN
 
Kombinace 
K1 ൌ 1,35ZS1 ൅ 1,35ZS2 ൅ 1,05ZS3 ൅ 0,9ZS6 ൅ 1,05ZS7 ൅ 1,35ZS13 ൅ 1,05ZS14 
K2 ൌ 1,35ZS1 ൅ 1,35ZS2 ൅ 0,9ZS3 ൅ 0,9ZS6 ൅ 1,35ZS14 
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16.3 Maximální vodorovné zatížení 
VODOROVNÉ REAKCE SMĚR X 
LOŽISKA  1A 1B  2A  2B  3A  3B  4A  4B    
ZS4‐vítr L  0  18,02  0  0  0  0  0  22,75 kN
ZS5‐vítr P  0  20,42  0  0  0  0  0  19,04 kN




LOŽISKA  1A 1B  2A  2B  3A  3B  4A  4B 
ZS4‐LM1 R+B  0  0  158,15  162,26 104,07  102,94 0  0  kN
ZS5‐LM3 R+B  0  0  64,36  66,03  42,35  41,89  0  0  kN
KOMBINACE  0  0  237,23  243,39 156,11  154,41 0  0  kN
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17 NÁVRH MOSTNÍCH ZÁVĚRU 
17.1 Závěr na opěře A 
Montážní teplota 
଴ܶ ൌ 10°ܥ 
Maximální teplota konstrukce 
ேܶ,௠௔௫ ൌ 42,5°C 
Minimální teplota konstrukce 
ேܶ,௠௜௡ ൌ െ29,5°C 
Součinitel teplotní roztažnosti  
ߙ ൌ 1,2 ∙ 10ିହKିଵ 
Vzdálenost pevného bodu a závěru 
ܮ ൌ 24250mm 
17.1.1 Dilatace  
 
17.1.1.1 Vlivem teploty 
 
Maximální rozsah rovnoměrných teplot je dán: 
Δ ேܶ,௖௢௡ ൌ ଴ܶ െ ேܶ,௠௜௡ ൌ 10°C െ ሺെ29,5°Cሻ ൌ 39,5°C 
Δ ேܶ,௘௫௣ ൌ ேܶ,௠௔௫ െ ଴ܶ ൌ 42,5°C െ 10°C ൌ 32,5°C 
 
Pro ložiska a dilatační spáry jsou přijaty v ČR doporučené hodnoty rozsahu teplot: 
 
Zkrácení 
Δ ேܶ,௖௢௡ ൅ 10°ܥ ൌ 39,5 ൅ 10 ൌ 49,5°C 
Prodloužení 
Δ ேܶ,௘௫௣ ൅ 10°ܥ ൌ 32,5 ൅ 10 ൌ 42,5°C 
           
Δܮ௧ା ൌ ܮ ∙ ߙ ∙ Δݐା ൌ 24250 ∙ 1,2 ∙ 10ିହ ∙ 42,5 ൌ 12,37mm 
Δܮ௧ି ൌ ܮ ∙ ߙ ∙ Δݐି ൌ 24250 ∙ 1,2 ∙ 10ିହ ∙ 49,5 ൌ 14,405mm 
 
17.1.1.2 Od průhybu trámu 
 
Pootočení nosné konstrukce odečteno z programu Scia Engineer 
ߙା ൌ ൅4,2mrad 
ߙି ൌ െ4,2mrad 
݄ ൌ 475mm → vzdálenost	mezi	těžištěm	trámu	a	úrovni	vozovky 
 
Δܮఈା ൌ ߙା ∙ h ൌ 0,0042 ∙ 475 ൌ 1,995mm 
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17.1.1.3 Od smrštění desky 
 
Poměrné přetvoření od smršťování desky 
ߝ௖௦ ൌ 2,37 ∙ 10ିସ 
Δܮఌ ൌ ߝ ∙ ݈ ൌ 0,000237 ∙ 24250 ൌ 5,747mm 
 
17.1.1.4 Celková dilatace 
 
Δܮା ൌ Δܮ௧ା ൅ Δܮఈା ൌ 12,37 ൅ 1,995 ൌ 14,365mm 
Δܮି ൌ Δܮ௧ି ൅ Δܮఈି ൅ Δܮఌ ൌ െ14,405 െ 1,995 െ 5,747 ൌ െ22,147mm 
 
17.1.1.5 Kapacita závěru A 
Δܮ ൌ Δܮା ൅ |Δܮି| ൌ 14,365 ൅ 22,147 ൌ 36,509mm 
 
17.2 Závěr na opěře B 
17.2.1 Dilatace 
 
17.2.1.1 Vlivem teploty 
 
Maximální rozsah rovnoměrných teplot je dán: 
Δ ேܶ,௖௢௡ ൌ ଴ܶ െ ேܶ,௠௜௡ ൌ 10°C െ ሺെ29,5°Cሻ ൌ 39,5°C 
Δ ேܶ,௘௫௣ ൌ ேܶ,௠௔௫ െ ଴ܶ ൌ 42,5°C െ 10°C ൌ 32,5°C 
 
Pro ložiska a dilatační spáry jsou přijaty v ČR doporučené hodnoty rozsahu teplot: 
 
Zkrácení 
Δ ேܶ,௖௢௡ ൅ 10°ܥ ൌ 39,5 ൅ 10 ൌ 49,5°C 
Prodloužení 
Δ ேܶ,௘௫௣ ൅ 10°ܥ ൌ 32,5 ൅ 10 ൌ 42,5°C 
           
Δܮ௧ା ൌ ܮ ∙ ߙ ∙ Δݐା ൌ 24250 ∙ 1,2 ∙ 10ିହ ∙ 42,5 ൌ 12,37mm 
Δܮ௧ି ൌ ܮ ∙ ߙ ∙ Δݐି ൌ 24250 ∙ 1,2 ∙ 10ିହ ∙ 49,5 ൌ 14,405mm 
 
17.2.1.2 Od průhybu trámu 
 
Pootočení nosné konstrukce odečteno z programu Scia Engineer 
ߙା ൌ ൅4,5mrad 
ߙି ൌ െ4,5mrad 
݄ ൌ 475mm → vzdálenost	mezi	těžištěm	trámu	a	povrchem	vozovky 
 
Δܮఈା ൌ ߙା ∙ h ൌ 0,0045 ∙ 475 ൌ 2,138mm 
Δܮఈି ൌ ߙି ∙ h ൌ െ0,0045 ∙ 475 ൌ െ2,138mm 
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17.2.1.3 Od smrštění betonové desky 
 
Poměrné přetvoření od smršťování desky 
ߝ௖௦ ൌ 2,37 ∙ 10ିସ 
Δܮఌ ൌ ߝ ∙ ݈ ൌ 0,000237 ∙ 24250 ൌ 5,747mm 
 
17.2.1.4 Celková dilatace 
 
Δܮା ൌ Δܮ௧ା ൅ Δܮఈା ൌ 12,37 ൅ 2,138 ൌ 14,51mm 
Δܮି ൌ Δܮ௧ି ൅ Δܮఈି ൅ Δܮఌ ൌ െ14,405 െ 2,138 െ 5,747 ൌ െ22,29mm 
 
17.2.1.5 Kapacita závěru B 
Δܮ ൌ Δܮା ൅ |Δܮି| ൌ 14,51 ൅ 22,29 ൌ 36,8mm 
 
LOŽISKA 1A/1B  4A/4B   
DILATAČNÍ DÉLKA 24250 24250 mm 
TEPLOTA ZKRACENÍ 49,5 49,5 °C 
PRODLOUŽENÍ 42,5 42,5 °C 
DILATACE OD 
TEPLOTY 
ZKRACENÍ 14,4045 14,4045 mm 
PRODLOUŽENÍ 12,3675 12,3675 mm 
CELKOVÁ DILATACE OD TEPLOTY 26,772 26,772 mm 
DILATACE OD PRŮHYBU TRÁMU 1,995 2,138 mm 
DILATACE OD SMRŠŤOVÁNÍ 5,74725 5,74725 mm 
CELKOVÁ DILATACE 36,50925 36,79525 mm 
 
 
















1 23 P15 200 10320 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 243,0 5589,8 2,1 47,5
2 1 P15 200 10717 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 252,4 252,4 2,1 2,1
3 1 P15 200 11640 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 274,1 274,1 2,3 2,3
4 1 P15 200 13160 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 309,9 309,9 2,6 2,6
5 1 P15 200 14765 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 347,7 347,7 3,0 3,0
6 23 P20 300 10320 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 486,1 11179,7 3,1 71,2
7 1 P20 300 10717 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 504,8 504,8 3,2 3,2
8 1 P20 300 11640 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 548,2 548,2 3,5 3,5
9 1 P20 300 13160 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 619,8 619,8 3,9 3,9
10 1 P20 500 14765 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 1159,1 1159,1 7,4 7,4
11 23 P12 500 10320 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 486,1 11179,7 10,3 237,4
12 1 P12 500 10717 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 504,8 504,8 10,7 10,7
13 1 P12 500 11640 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 548,2 548,2 11,6 11,6
14 1 P12 500 13160 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 619,8 619,8 13,2 13,2
15 1 P12 500 14765 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 695,4 695,4 14,8 14,8
16 4002 Ø19 150 S235J2G3+C450 ČSN EN ISO 13918 3.1 0,3 1113,4
17 4 P12 119 465 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 5,2 20,9 0,1 0,4
18 4 P12 194 455 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 8,3 33,3 0,2 0,7
[kg] [m2]
29053,5 238,7
19 1 P20 350 50395 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 2769,2 2769,2 17,6 17,6
20 1 P20 350 52513 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 2885,6 2885,6 18,4 18,4
21 1 P20 350 50395 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 2769,2 2769,2 17,6 17,6
22 1 P20 350 52513 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 2885,6 2885,6 18,4 18,4
23 2 P12 810 50395 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 3845,2 7690,5 40,8 81,6
24 2 P12 810 52513 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 4006,8 8013,7 42,5 85,1
25 56 P20 290 800 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 36,42 2039,7
[kg] [m2]
43342,9 214,8
26 2 P30 650 47102 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 7210,1 14420,3 30,6 61,2
27 2 P20 560 47102 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 4141,2 8282,4 26,4 52,8
28 4 P25 580 23600 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 2686,3 10745,1 13,7 54,8
29 4 P25 680 3770 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 503,1 2012,4 2,6 10,3
30 4 P25 780 3920 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 600,1 2400,2 3,1 12,2
31 4 P25 880 4000 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 690,8 2763,2 3,5 14,1
32 48 P40 100 450 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 14,1 678,2 0,1 4,3
33 4 P50 1300 1000 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 510,3 2041,0 1,3 5,2
[kg] [m2]
1439,7 13,3
34 8 P25 300 700 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 41,2 329,7 0,2 1,7
35 8 P25 300 700 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 41,2 329,7 0,2 1,7
36 8 P15 450 700 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 37,1 296,7 0,6 5,0
37 8 P25 440 700 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 60,4 483,6 0,6 4,9
[kg] [m2]
2023,2 0,0
38 2 Ø52 3687 S460N ČSN EN 10025-1,3 3.2 22,2 81,9
39 2 Ø52 4670 S460N ČSN EN 10025-1,3 3.2 22,2 103,7
40 2 Ø52 5377 S460N ČSN EN 10025-1,3 3.2 22,2 119,4
41 2 Ø52 5783 S460N ČSN EN 10025-1,3 3.2 22,2 128,4
42 2 Ø52 5914 S460N ČSN EN 10025-1,3 3.2 22,2 131,3
43 2 Ø52 5487 S460N ČSN EN 10025-1,3 3.2 22,2 121,8
44 2 Ø52 5105 S460N ČSN EN 10025-1,3 3.2 22,2 113,3
45 2 Ø52 4025 S460N ČSN EN 10025-1,3 3.2 22,2 89,4




























































47 2 P25 500 11790 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 1156,9 2313,8 5,9 11,8
48 2 P25 440 11790 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 1018,1 2036,1 5,2 10,4
49 4 P20 475 11790 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 879,2 3517,0 5,6 22,4
50 4 P12 440 440 S355J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 18,2 72,9
[kg] [m2]
1759,2 1,6
51 2 Ø100 4 56030 S235J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 270,8 541,7 0,4 0,9
52 58 Ø80 5 900 S235J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 8,3 482,7 0,0 0,3
53 896 Ø18 3 760 S235J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 0,5 415,6 0,0 0,2
54 4 Ø40 3 56030 S235J2+N ČSN EN 10025-1,2 3.2 79,8 319,2 0,1 0,3
[kg] [m2]
121005 949
Plocha mostu A = 489 m2
Hmotnost konstrukce na 1 m2 → 121005/489 = 248 kg/m2
ČSN EN 10025 Výrobky válcované za tepla z konstrukční oceli
Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky
Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli
ČSN EN 10204
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
1.1. Velká písmena 
A plná průřezová plocha šroubu 
As plocha šroubu účinná v tahu 
C1 součinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konců  
C2 součinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konců  
C3 součinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konců  
C1,0 součinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konců  
C1,1 součinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konců  
Cdir součinitel směru větru 
Ce součinitel expozice 
CmLT    součinitel ekvivalentního konstantního momentu 
Cmy součinitel ekvivalentního konstantního momentu 
C0          součinitel orografie 
Cpe,10   součinitel tlaku větru 
Cr(z) součinitel drsnosti 
Cseas     součinitel ročního období 
Fb,Rd návrhová únosnost šroubu v otlačení 
FEd návrhová působící síla 
Ft,Rd návrhová únosnost šroub v tahu 
FV,Ed návrhová smyková síla ve šroubu v mezním stavu únosnosti 
FV,Rd  návrhová únosnost šroubu ve střihu 
E modul pružnosti v tahu, tlaku 
G modul pružnosti ve smyku 
Ist moment setrvačnosti příčných výztuh 
Iw výsečový moment setrvačnosti 
Iy moment setrvačnosti průřezu k ose y 
Iz moment setrvačnosti průřezu k ose z 
L délka svaru 
Lcr,y kritická vzpěrná délka kolmo k ose y  
Lcr,z kritická vzpěrná délka kolmo k ose z 
Mb,Rd   návrhová únosnost v ohybu při klopení 
Mc,Rd návrhová únosnost v ohybu 
Mcr pružný kritický moment při klopení 
MEd návrhový ohybový moment 
MRk charakteristická únosnost rozhodujícího průřezu v ohybu 
Nb,Rd vzpěrná únosnost 
Ncr pružná kritická síla 
Ncr,y pružná kritická síla při rovinném vzpěru k ose y 
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Ncr,z pružná kritická síla při rovinném vzpěru k ose z 
NEd návrhová hodnota osové síly 
Nt,Rd návrhová únosnost v tahu 
VE,d návrhová smyková síla 
Vpl,Rd    plastická smyková únosnost 
Wel,y elastický modul průřezu k ose y  
Wel,z elastický průřezový modul k ose z  
Wpl,y plastický modul průřezu k ose y  
Wpl,z plastický průřezový modul k ose z  
Ft,Ed tahová síla v kotevních šroubech 
1.2. Malá písmena 
a účinná výška svaru 
b šířka průřezu 
beff efektivní šířka  
d výška rovné části stojiny  
d jmenovitý průměr šroubu  
d0 průměr otvoru pro šroub 
e excentricita normálové síly  
e1 vzdálenost šroubu od okraje  
e2 vzdálenost šroubu od okraje 
fcd výpočtová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 
fck charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku  
fy mez kluzu 
fu mez pevnosti 
fub mez pevnosti materiálu šroubu 
h výška průřezu 
h výška konstrukce 
hw výška stojiny 
iy poloměr setrvačnosti k ose y 
iz poloměr setrvačnosti k ose z  
kr součinitel terénu 
kw součinitel vzpěrné délky 
kyy součinitel interakce  
kyz součinitel interakce 
kz součinitel vzpěrné délky  
kzy součinitel interakce 
kzz součinitel interakce  
kτ součinitel napětí 
leff efektivní délka 
n počet střihových rovin 
p1 rozteč mezi šrouby 
p2 rozteč mezi šrouby 
qp(z) maximální hodnota dynamického tlaku větru 
t tloušťka 
tf tloušťka pásnice 
tp tloušťka desky 
tw tloušťka stojiny 
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vb,0 výchozí hodnota základní rychlosti větru 
vm střední rychlost větru 
w tlak větru  
z0 parametr drsnosti terénu  
z0,II parametr drsnosti terénu 
z výška nad zemí 
za souřadnice působiště zatížení vzhledem k těžišti průřezu  
zg souřadnice působiště zatížení vzhledem ke středu smyku  
zmin minimální výška 
zs souřadnice středu smyku vzhledem k těžišti průřezu 
1.3. Velká řecká písmena 
∆σc referenční hodnota únavové pevnosti při 2·106 cyklech 
∆σe rozkmit napětí 
σb,max výslednice takového napětí v betonu 
Φ hodnota pro výpočet součinitele vzpěrnosti  
ΦLT hodnota pro výpočet součinitele klopení 
1.4. Malá řecká písmena 
α součinitel 
α1 součinitel imperfekce 
αLT součinitel imperfekce pro klopení 
βw korelační součinitel pro svary závislý na druhu oceli 
γM1 dílčí součinitel spolehlivosti materiálu  
γM2 dílčí součinitel spolehlivosti pro spoje  
ε součinitel závisející na fy 
ζg bezrozměrný parametr působiště zatížení vzhledem ke středu smyku  
ζj bezrozměrný parametr nesymetrie průřezu 
κwt bezrozměrný parametr kroucení 
λ štíhlost 
λy štíhlost k ose y  
λz štíhlost k ose z 
λLT poměrná štíhlost při klopení 
λy poměrná štíhlost k ose y  
λz poměrná štíhlost k ose z  
μcr bezrozměrný kritický moment 
μi tvarový součinitel zatížení sněhem 
π Ludolfovo číslo 
ρ měrná hmotnost vzduchu 
τ smykové napětí 
φ1 dynamický součinitel 
χLT součinitel klopení 
χy součinitel vzpěrnosti při rovinném vzpěru k ose y  




2. Podélné řezy/pohledy 
3. Příčné řezy 1 
4. Příčné řezy 2 
5. Detaily OK mostu 
6. Schéma montáže 
7. Ložiska 
